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U n p r o b l e m a o l v i d a d o 
E n este m i s m o n ú m e r o h a l l a r á j i nues^ 
t r o s l ec to re s u n a c a r t a de l S i n d i c a t o C a t ó -
l i c o A g r í c o l a d-o F u e n t e a r m e g i l , e s c r i t a e n 
e x p r e s i ó n de a g r a d e c i m i e n t o p o r l a a y u -
d a que , dienitro de n u e s t r a m o d e s t i a , h u -
b i m o s de p r e s t a r a los c o l o n o s d e F u e n -
t e a r m e g i l , S a n t e r v á s y Z a y u e l a g e n l a 
e m p r e s a de l l e g a r a ser p r o p i e t a r i o s . E s 
y a u n hecho l a v e n t a d e l o s t r e s t é r m i -
nos m u n i c i p a l e s , con t o d a s sois casas, 
a los v e c i n o ^ y es t a m b i é n u n a r e a l i -
d a d l a p o s e s i ó n de l a s p a r c e l a s p o r los 
c o m p r a d o r e s . P o d r á p a r e c e r a a l g u n o s 
i n e x p l i c a b l e q u e l o s co lonos^ de a y e r , 
que v i v í a n e n u n a s i t u a s c i ó n poco mejor 
(tuc la de esclavos, s e g ú n l a c a r t a d e l 
S ind i ca to , h a y a n c o n s e g u i d o q u i e b r a n t a r 
en unoS meses u n a s e r v i d u m b r e de v a -
r ias c e n t u r i a s . P e í r o esos son l o s mUa-
Las elecciones i 
s e r á n en 
l a n a s 
do l a s i n d i c a c i ó n c a t ó l i c a . 
Se descubren «células» comunistas 
en la región de Liguria 
o— — 
E l h i ñ e s se d i s c a t i r í i en la C á m a r a 
l a r e í o r m a electoral 
R O M A , 9. — E l «Cor r i é ro d ' I t a l i a » dic& 
que Mussoll'ini, al coni'croneiar hoy con To-
r re , nuevo presidente de la Comisaón gene-
ra l de Presupuestos, le ha mauifestado que 
JIO s e r á posible convocar a los colegios elec-
torales antas del mes de noviembre , y que, 
como no ocurra ailguna necesidad urgeuLe, 
las elecciones no p o d r á n vuril icart íe sino- en 
el a ñ o p r ó x i m o . 
T R E S C I E N T O S R E G I S T R O S E N M I L A N 
R O M A , 9 . — « L a T r i b u n a » dice que en uno 
de los m u u o r o s o á registros practicados cu 
Genova se han encontoado documentos rela-
cionados con una in te l igencia ent re los yo-
cia'listas uni ta r ios y i j )¿udmal is tas y una or-
gandzación da «cé lu las» comunistas eai L i -
gur ia . 
E l mismo per iód ico dice que l a Asamblea 
general del Sindicato de Abogados y jProca-i 
Esto nos l l e v a , c o m o p o r l a m a n o , a 
i n s i s t i r en p u n t o s de v i s t a m u y g r a t o s 
a E L DEBATE, q u e s iempi je h a m i r a d o con 
e s p e c i a l í s i m o i n t e r é s l o s p r o b l e m a s so-
ciales,* y p r e f e r e n t e m e n t e l o s a g r a r i o s . 
Que e-tos p r o b l e m a s exis ten^ a u n q u e en 
t o r n o do e l los se h a g a e l s i l e n c i o . 
M u v a f l i c t i v a e r a l a s i t u a c i ó n d'e los 
co lonos de l o s t r e s c i t a d o s pueb lo s de 
l a p r o v i n c i a de S o r i a . Losi t r e s t é ' r m i n o s 
n u n i c i p a l e s e r a n de u n so lo p r o p i e t a -
r i o , con sus casas y he redades . Pues , 
a u n q u e no s ea e x a c t a m e n t e esa l a rea-
l i d a d a g r a r i a de E s p a ñ a , ¿ c a b e n e g a r 
l a e x i s t e n c i a de u n exceso de concen t ra^ 
j i ó n de l a p r o p i e d a d r u r a l e n a l g u n a s 
r eg iones y , sob ro t o d o , q u e e l c o n t r a t o 
do a r r e n d a m i e n t o e s t á a s e n t a d o sobre 
í a s e s a n t i c u a d a s que r e p u g n a n los n u e -
vos p r i n c i p i o s d e l derc-cho soc i a l ? Q u i e n 
t a l negase, n e g a r í a quie e n E s p a ñ a h a y 
an p ro ib l ema a g r a r i o , u n p r o b l e m a , a ñ a -
d imos noso t ros , g r a v o y. f u n d a m e n t a l 
p a r a e l p o r v e n i r de n u e s t r o p u e b l o -
P a r a r e s o l v e r l o c o n t a m o s c o n e l e m e n -
tos d'e p o s i t i v a e f i c a c i a . L a c o n d i c i ó n 
m o r a l de l o s campesino'-1, el p r i m e r o de 
codos. Los p u e b l o s de P u e n t e a i r m e g i l , 
S a n t e r v á s y Z a y u c l a s s o n t r e s p u e b l o s ' los altos ofu-.ia'es del Estado, y , por ú l t i -
D i e m p l a r c ^ p o r s u honradez. , r e l i g i d s i - I m o . lcs ^ incluidos en tres do las 
d a d v v i r t u d e s t r a d i c i o n a l e s . Pues , en onf> c a t e g o r í a s que t.e*ien derecho a ' d o s 
g e n e r a l , e l l a b r i e g o e s p a ñ o l w n s e r v a l a s | ^ ^ . ^ ^ 
c reenc ias de s u s an tepasados , y h a s t a ; A o a d s m ¡ a s c i en t í f i ca s l i terar ias y a r t í s l i -
Otra vez no hay Gobierno 
en Alemania 
L a rirai lWad de populares y d e m ó c r a t a s h « 
hecho fracasa»:- las gestiones de Marx 
((RADIOGRAMA ESPECIAL DB E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N . 9 .^A causa de ia* ¿ i f iou l t adea 
que ha encontrado eí camciller Marx, k a 
resiunoiado a formar Gobierno. 
E l Reichstag ha aplazado sus sesiones hae-
ta e l miéroo ' . es p'tSximo, en espera de que 
para e n t o n c e » se haya resiuelto -ia c r i é i s m i -
n i f i t e r i a l . — T . O. 
L A S R I V A L I D A D E S D B L O S P A R T I D O S 
B E R L I N , 9 .—La s i t u a c i ó n par lamentar ia 
ee ha tornac'o m ^ v a m e n t e obscura, debido 
el lo a la dec i s ión que tomaron ayer, los m i -
nist.rog da Hacienda y A g r i c u l t u r a , L u t h e r 
y Kaon i tZ j de no formar parte de n i n g ú n 
Gabinete ex t r a par lamentar io presidido por 
M a r x , en e l cua l e s t á n representados Jos je-
fes d e m ó c r a t a s orientados hacia l a ozquier-
da, como K c c h . 
Pareo .i ser quu ha sido L u t h e r el que m á s 
ha contr ibukl 'o a echar abajo, a ú l t i m a hora, 
la c o m b i n a c i ó n min i s t e r i a l tata, penosamen-
te realizada ayer por l a maá lona , y que el 
hecho ha s ido censeouencia de una conversa, 
n que t u v o con e l jfo de l par t ido popu-
radores do M i l á n ha aprobado una orden d e l ! iar) durante l a cua l é s t e m a n i f e s t ó * que es-
t.aba dispuesto a guardar una neut ra l idad 
b e n é v o l a para con un Gabinete M a r x s in po-
pulares, y ©iempre que ;8s carteras m á s Am-
d í a protestando contra, las violencias de que 
son objeto sus codegas. 
Por ú l t i m o , dice « L a T r i b u n a » que calcu-
la en unos 300 los registros practicados en j ^ . ^ ^ Q no f^esen'^a<-ias a jefe,s J e m ^ r a -
Mí j án ; I tas de p r imera fila. 
L a « E p o c a » y la « S t a m p a » dicen que ?e p o r otirg) par|e< panece ser que K o c h hizo 
han practicado registros en el Banco Popu-
lar de Novare , con objeto de buscar l a Me-
mor ia redactada por F a z i . 
C O M O S E R A E L Y O T O P L U R A L , 
R O M A , 9 . — E l lunes s e r á presentado en 
h i "Cámara e l nuevo proyecto do reforma 
de la ley ekx! tora l , restableciendo el cole-
gio uninominial y suprimiendo el voto de 
l is ta . Se propono a d e m á s l a i m p l a n t a c i ó n 
d e l , voto plun' . l on l a fo rma s igu ien te : 
saber a l o a r c i l l e r M a r x qme e l part ido de-
m ó c r a t a no c o n s e n t í a en manera alguna en 
apoyar a un Gabinete ex t rapar lament ív i^• • 
«r-u éd qíio nó figurse n inguna personalidad 
de relieve de l part ido d e m ó c r a l a . Se ase-
gura a d e m á s que propuso a l canciller 1 i 
c o n s t i t u c i ó n de un Gobierno formado ú n i -
camente por miembros del pa r t ido del cen-
t r o , y en el c u a l las carteras qu,e quedasen 
por cub r i r las d e s e m p e ñ a s e n los subsecre-
tario.-, correspondientes, asegurando que (A 
t e n d r á n tres votos cinco c a t e g o r í a s w . , -r , i i r - i - . par t ido dismocrata p r e s t a r í a su apoyo a un 
ciudaaanos: ¡as personáis « o l a í a m u i a real ! i-,„, • . ^ ÍH. ' i ' ' e * (aabr^ete cons t i tu ido eTi esa forma. y los C a m e n a l e » , los j/oseodores de l a me-
dalla de oro al valor m i l i t a r , ios que pe'"-
t-rnezcan a l a orden m i l i t a r y c i v i l de Sa-
beya, a l a de Sari L á z a r o , a la de l a Corona 
de I t a l i a y a. l a orden i t a l i ana del Trabajo; 
t a l p u n t o os e n es to dechado , quiG i l u s -
t r e s e s c r i t o r a s ex t r an je ro1 .» s u e l e n c o n -
Bid,era!r a l c a m p e s i n o e s p a ñ o l c o m o e l 
m á s a d m i r a b l e de l m u n d o . L o c i e r t o es 
que l a p o n z o ñ a s o c i a l i s t a n o h a d a ñ a d o 
m u c h o , h a r t a a h o r a , e l a g r a r i s m o es-
p a ñ o l . O t r o e l emen to , i m p o r t a n t í s i m o 
p a r a l a r e c t a s o l u c i ó n de loe p r o b l e m a s 
a g r a r i o s , l o cons t i t u t ye n l o s S i n d i c a t o s 
c a t ó l i c o s , y , . p o r x i l t imoi . e n e s l e "5a lance 
do c a n t i d a d e s p o s i t i v a s n o p u e d e o m i -
t i r e e a l a b n e g a d o sace rdo te r u r a l , defen-
sor de los h u r a i l d e a . c a p a z de a r r o s t r a l r 
p o r el los l a s m o l e s t i a s , l o s i n n ú m e r o s 
t r a b a j o s y l a s a m a r g u r a s que s u p o n e n 
obras , como l a de P u E n t c a r m e g i l , en 
que o b t u v o u n t a n s e ñ a l a d o t r i u n f o el 
c o n s i l i a r i o d e l S i n d i c a t o , d o n J u a n J o s é 
de P a b l o . 
T o d o eso, c o n ser m u c h o , n o bas ta . 
H a n de c o o p e r a r los p r o p i e t a r i o s a l a s 
i m p o r t a n t e i s t r a n s f o r m a c i o n e s q{ue e x i -
ge l a j u s t i c i a s o c i a l y se n e c e s i t a t a m -
b i é n l a a c c i ó n d e l P o d e r p ú b l i c o . 
Mas los p r o p i e t a r i o s n o c o a d y u v a r á n 
a la r e s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s soc ia-
les m i e n t r a s n o so p e r s u a d a n de que 
tales p r o b l e m a s s o n p r o b l e m a s de j u s -
t i c i a . Y h o y , a pe sa r de l a s e n s e ñ a n z a s 
p o n t i f i c i a s y de l a d i v u l g a c i ó n n o pe-
q u e ñ a q u e en e l l i b r o , e n e l m i t i n y en 
e l p e r i ó d i c o h a n a l c a n z a d o los p r i n c i -
p i o » . de l a s o c i o l o g í a c a t ó l i c a , os l o 
c ie r to que n u e s t r a s clases a c o m o d a d a s 
i¥> p e r c i b e n Icón c l a r i d a d icwtSes feoni 
sus deberes r e spec to a sus c o l o n o s o 
a sus j o r n a l e r o s . E n este p u n t o l a i n -
consciencia de n u e s t r a s clases d i r e c t o -
ras es t a n g r a n d e , que r e a l m e n t e nos 
asusta c o n s i d e r a r r u s pos ib le s r e s u l t a -
des. N o i m p o r t a q u e l a r e v o l u c i ó n b o l -
chevique a m e n a c e E u r o p a ; que los Go-
h iemos de l a s p r i n c i p a l e s n a c i o n e s se 
coa l iguen p a r a d e t e n e r e l h o r r i b l e aso-
*e del c o m u n i s m o . P e r m a n e c e n i m p a -
sibles, c o m o s i e l D i r e c t o r i o e n e l P o -
^er fuese u n a g a r a n t í a e t e r n a de t r a n -
q u i l i d a d y de o r d e n . P o r e l c o n t r a r i o , 
'a p a s i v i d a d de las c lases e l evadas , 
p r o l o n g a d a p o r m u c h o t i e m p o , s e r í a el 
my]ov c a m i n o p a r a q u e E s p a ñ a , qtue 
d is f ru ta b a j o e l D i r e c t o r i o de u n a e r a 
?e paz, cayese en el f r e n e s í de v i o l e n -
tas quo sacu(ie a i a í t a l i a do M u s s o -
h m . 
Y p o r lo que t o c a j© l a a c c i ó n d e l 
g o b i e r n o , p o d r í a n i n d i c a r s e a i g n n a s de 
'as m e d i d a s l e g i s l a t i v a s q u e l a o p i n i ó n 
- sPcra ; pGro l i m i t a r e m o s a u n a 
0 ' ,a m á s n e c e s a r i a y u r g e n t e , a 
nues t ro j u i c i o , l a r e f o r m a d e l c o n t r a t o 
m a r r e n d a m i e n t o . 
Creamos q u e (EL DEBATE, q u e t a n re -
gue l t amente def iende el p r i n c i p i o de 
R o n d a d y a p o y a a los G o b i e r n o s que 
m e j o r lo e n c a m a n , t i e n e p o r eso es-
p e c í a l o s t í t u l o s p a r a ser o í d o c u a n d o 
w r o r m a a j a s o c i e d a d y a los P o d e r e s 
p u b h r o . p a r a q u e d'en solfuteioneis d o 
l e t i c i a .a Jos p r b b í e m a s socialjesi. 
cas; l o s c a t e d r á t i c o s , profesores y maestros 
de cua lquiera de los grades do l a e n e ñ a n z a ; 
los que tengan u n t í t u l o un ive rs i t a r io , los 
caballeroa de las ó r d e n e s de l reino de Ita-
l i a , los oficiales del E j é r c i t o , l a Mar ina y 
la A v i a c i ó n , eoi activo o r e t i r ados ; tqdas 
iafe ptcBonas que otetón icandeooraidas por 
hechos do armas, les empleados del Estado, 
lae Provincias y ios M u n i c i p i o s ; los propie-
tarios, directores y adminis t radores de dia-
rios y semanarios que tengan, p o r l o me-
nos, um año de exis tencia; los directores 
t é c n i c o s de cua lquier e x p l o t a c i ó n ag r í co l a , 
intdn&tríal o comercia l , que paguen, por l o 
menos, c ien l i ras de impuesto a n u a l ; tedas 
las personas que paguen l a cantidad ante-
d icha como" impues to y los padres do cinco 
hijos vivos o que hayan muer to en l a gue-
r ra . 
I-ia C o m i s i ó n parlamcintaria ha aprobado 
por unan imidad el proyecto, y es seguro 
quo l a m a y o r í a de l a C á m a r a lo a p r o b a r á 
t a m b i é n . 
E N P A R I S S E D I J O Q U E H A B I A N 
A S E S I N A D O A M U S S O L I N í 
P A R I S , 9.—Esta m a ñ a n a c i r c u l ó en las 
redacciones de los p e r i ó d i c o s e l r u m o r de 
que h a b í a sido osesinado el presidente del 
Consejo de I t a l i a , Mueso l in i . 
Practicado una i n f o r m a c i ó n sobre lo que 
hubiese de cier to en este rumor , podemos 
asegurar, dice l a Agencia Havas, que el pre-
sidente i t a l i a n o estuvo hablando hoy a las 
doce y media cfeil d í a , por t e l é fono , con ©1 
representantq de I t a l i a en la Conferencia I n _ 
teral iada de m i n i s t r o ^ de Hacienda, De. Ste-
ían i . 
T a m b i é n se ha pedido comprobar que d i -
cho rumor p r o c e d í a de B e r l í n . 
A ú l t i m a hora de la tardo no se s a b í a 
nada en concreto acerca de l o que iha a 
o c u r r i r ; a las cuatro se d i jo en los pasi -
llos d e l Reichs tag que e l par t ido popular 
acababa do par t i c ipar oficial moni fe? a Ma.rx 
que estaba resuelto a hacer oposic ión a todo 
Gabinete integrado por miembros de l cen-
t r o , de l pa r t i do d e m ó c r a t a y de los subse-
eietáfrios de Es tado ; y . por ú l t i m o , a las 
cija t ro y c incuenta cupo que Marx aca-
baba de celebrar una nueva conferencia con 
el prasidente de l R&ich., y h a b í a declarado 
a é s t e que renunciaba al encargo de fo rmar 
nuevo í G o b i e m o . Se d e c í a a d e m á s que s e r í a 
L u t h e r e l encargado de cons t i tu i r e l nuevo 
Gabinete y que é s t o s e r í a l o que se l lama 
un Gabinete de negocios. 
G r a n e m ó v i l e s 
El enemigo, duramente castigado, se ha mostrado más débil ante 
la energía de estas fuerzas. Eníre los cabileños muertos figuran 
varios conocidos por su significación. Primo de Rivera a Melilla 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
L a columna del general Savo, consti-
tuida por un (jrwpo de Regulares^ los 
graspos de marcha de tres batallones y 
una bandera, ha regresado a Regaya y 
Tetiián, después de brxTUMriZe actuación, 
que ha merecido los mayores elogios del 
general en jefe. 
E s t a coluiruna ha reforzado coiisüíc-
rablemente ta jortí-ficacián de la p'oMe-
ra'con zona internacional, comprnidida 
epjtre Re gaya y SMi Mess-au<A, castigan 
do dtiramente al ene-migo, que cada vez 
se lia mostrado m á s débil ante la ener-
gía, de estas fufirzas móvi les . 
Bntre los ccCbilteños muertos figuran 
varios conocidos por su signif icación. 
L a s columnas P r o í s y Góngora han 
recorrido y reforzado la yroMera con 
zona de Tánger entre Regaya y puente 
intern¿ocio7ial.. 
L a s coliunnas de Larache se han mo-
vido también sin novedad. 
E n la región oriental noche pasada 
emboscada m.ehalla. número 5 sostuvo en 
Sidi Yagüg' fuego con partida enemiga, 
qup dejó en nuestro poder dos muertos, 
con armamento bastante ganado lanar 
y vacuno y mercancías , sin que nuestras 
fuerzas tuvieran novedo.d alguna. 
Bnenas noticias 
•—Las impresiones te lefónicas do Marrue-
cos y la conferencia colebrada con ell alto 
c o m i s a r i o — d e c l a r ó ' anoche el general Valles-
pinosa—nos traen noticias satisfactorias, que 
se d e t a l l a r á n en e l parte de madrugada. 
P r i m o de Rivera a Melilla 
" M E L I L L A , 9. — Se asegura que en esta 
pr imera quincena de enero v e n d r á a Meld la 
e l general P r imo de Rivera . 
Se relniogra a Meül la la tercera bandera 
del Tercio 
M E L I L L A , 9 .—A bordo del vapor «At lan-
t e» l legó la tercera bandera del Terc io , que 
manda e l c a p i t á n Eer tomen. 
E n el muel le faeron recibidas las tropas 
por los generales Sanjurjo, G a r c í a Aldave y 
F e r n á n d e z P é r e z , Comisiones de los Cuerpos 
de 'la g u a r n i c i ó n , representaciones oficiales y 
numeroso p ú b l i c o . 
A l paso do las fuerzas por las calles de la 
c iudad, las s e ñ o r a s , desdo los balcones, arro-
jaban flores sobre tos soldados. 
Sanjurjo a Azib de Mfdar 
M E L I L L A , (8 a las 24) .—Ed comndante 
Un periódico ruso en Amiens 
Hasta los t i p ó g r a f o s serfin tra ídos de Rus ia 
—o— 
U N D I A R I O M O N A R Q U I C O 
fiuic^ kV.tindstee, part¡da?L L írrrn1ar" 
fa. y s u nombre -.erá «La P a t r i a » m0vs-
EI  " T i m e s " 
Damos a c o n t i n u a c i ó n el t e x t o í n t e g r o 
de l a c a r t a que e l genera l P r i m o de R i v e r a 
d i r i g i ó . ; al « T i m e s » , de Londres , r ec ien te -
mente : 
« S e ñ o r d i r e c t o r de « T h e T i m e s » . 
M u y s e ñ o r m í o : L a Prensa españo ' . 'a re-
prodkice los f avorab les c o m é n t a n o s que su 
p e r i ó d i c o ha hecho sobre las operaciones 
raflitarea que t i e n e n iupfar a c t ú a . ! m e n t e en 
Marruecos. Es to d e s t r u i r á el efecto de las 
absurdas n o t i c i a s dadas en al gunas ocasio-
nes po r p e r i ó d i c o s m a l in fo rmados de va-
r ios p a í s e s , y p o r esta r a z ó n merece m i 
g r a t i t u d , que deseo expresar a us ted m u y 
s ince ramente s i n pe rde r opo r tun idad . 
Es eje i&' m a y o r i m p o r t a n c i a que un pe-
r i ó d i c o como « T h e T i m e s » es tudie dlesapa-
sionadaimenite l a c u e s t i ó n de Marruecos, que 
representa t a n t o , no sói'o p a r a E b p a ñ a , sino 
t a m b i é n p a r a todos les p a í s e s que t i enen 
in tereses en el M e d i t e r r á n e o y en e l A t l á n -
t i c o ; porque s i e l R i f , 'antes de alcanzar 
u n n ive t europeo de civir . ' ización, fuese 
abandonado a l t r a b a j o bajo l a d i r e c c i ó n de 
u n ambic ioso y t e m e r a r i o rebelde, ]a p ro -
x i m i d a d de sus costas a SréS r u t a s m a r í t i -
mas dei1 mund'o v e n d r í a a ser u n constan-
t e p e l i g r o . E s p a ñ a , aunque en modo al-
guno deja de ve r l a e x t e n s i ó n de l a tarea 
que ha t o m a d o sobre s í , y $ la que i n t en -
t a r á l i m i t a r t a n r i gu rosamen te como sea 
posible, no a b a n d o n a r á ; su m i s i ó n . E s t á con-
vencida de que c o n s t i t u y e un f a c t o r en !a 
so l ida r idad europea y espera e n c o n t r a r apo-
yo mora1', y j u s t i c i a en los que examinen su 
proceder . 
Suyo, etc., P r i m o de R i r c A i , pres idente 
del D i r e c t o r i o m i l i t a r y genera* en j e fe de 
la fue raa expedir. ' ion a r i a 'en A f r i c a . 
T e t u á n , 28 de d i c i e m b r e de 1924.» 
Valencia contra Blasco Ibáñez 
l i a sido q n i t a d a lia l í i p i d á que daba su 
n o u i b r é a una plaza 
ü H. 
V A L E N C I A , 9.—En las p r imera s horas 
de l a madrugada , dando c i w n p ' i m i e n t o ai 
acuerdo r e c i e n t e m e n t e adoptado por . el 
A y u n t a m i e n t o , p r o c e d e r á n vPrios obreros 
mun ic ipa l e s a q u i t a r l a l á p i d a que daba e¡ 
n o m b r e de Blasco I b á ñ e z a la an t i gua pazo 
de Cajeros. 
Da c i t ada l á p i d a s e r á d o s t r u í d a . 
R e c / a m a c i o n e s a t e n d i d a s 
E l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a h a hecho sa-
b e r qfue e n b r e v e se c o n v o c a r á n o p o s i -
c iones p a r a p r o v e e r m á s de s e t en t a c á -
t e d r a s v a c a n t e s e n U n i v e r s i d a d e s e 
Inst i tufeas . H u e l g a d e c i r c u á n a c e r t a d a 
IÍOS p a r ece es ta d i s p o s i c i ó n , q;ue h e m o s 
r e c l a m a d o r e d t e r a d a m e n t e . 
P e r o n o es nuesi t ro i p r o p ó s i t o — s e r í a 
o c i o s o — e c h a r m a n o del d i t i r a m b o a este 
p r o p ó s i t o . N o s i n t e r e s a a d v e r t i r c ó m o 
e l D i r e c t o r i o m u é s t r a s e p r o p i c i o a sa-
t i s f a c e r aq-u'ellas s o l i c i t u d e s j u s t a s que 
a p a r e c e n r e f o r z a d a s p o r e l a s e n t i m i e n -
t o de s e r i a s c o r r i e n t e s do o p i n i ó n . 
R e c i e n t e m e n t e se h a conccdicLo u n 
i m p o r t a n t e a u í x i l i o a l a i n d u s t r i a t e x t i l 
c a í t a l a n a , q u e h i z o Baber a l D i r e c t o -
r i o l a g r a v o c r i s i s que s u í r e . T a m b i é n 
a , lg imas U n i v e r s i d a d e s , s e c u n d a d a s p o r 
v a r i o s p e r i ó d i c o s , en t r e los quo t enemos 
a h o n r a "con ' t amos , h i c á c . r o n p r e s e n t e 
a l D i r c t o r i o e l g r a v e d a ñ o q u e a l a en*-
s e ñ a n z a y a l a c u l t u r a n a c i o n a l e s i n f e -
r í a s e m a n t e n i e n d o s i n p r o v e e r t a n t a s 
c á t e d r a s de U n i v e r s i d a d es. I n s t i t u t o s y 
N ó r m a l e s . T a m b i é n h a s ido sa t i s fecha 
es te l e g í t i m a a s p i r a c i ó n . 
Conoc idos l o s p a t r i ó t i c o s p r o p ó s i t o s 
d e l D i r e c t o r i o , y j u z g a n d o p o r l o s he -
chos que r e s e ñ a m o s , y p o r o t r o s m u -
chos, n o es i m p r u d e n t e l a e s p e r a n z a de 
que , do i g u a l m o d o , s i o t r a s f u e r z a s so-
c i a l e s s a l i e r a n de su a t o n í a y l l e g a r a n i 
h a s t a el D i r e c t o r i o c o n el m e m o r i a l de 
su.s qjuejas y r e c l a m a c i o n e s , tamipoco so 
v e r í a n d e f r a u d a d a s . Y esta es, s i n á u -
d a , ef icaz m a n e r a de c o l a h o r a r c o n el 
D i r e c t o r i o . TVIás que a d h e s i o n e s verb 'a-
l i s l a s , a g r a d e c e r á , s i n d u d a , que se l e 
d e p a r e n ocas iones de s e r v i r a l p a í s y 
?e le o f r e z c a n s o l u c i o n e s y m e d i o s do 
a p l i c a r l a s . 
L a g u n a c o l m a d a 
A c a i a de v e r l a l ú a e l p r i m e r A n u a r i o 
do l a v i d a l o c a l e s p a ñ o l a , p u b l i c a d o po'r 
el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n . P r e m u -
r a s d e t i e m p o h a n i m p e d i d o que apa-
rezca l a o b r a c o m p l e t a , por- l o c u a l n o 
conocemos t o d a v í a e l t o m o s e g u n d o , de-
d i c a d o a l o s M u n i c i p i o s . S i n e m b a r g o , 
el vo lu tmen de q u e a y e r d i m o s c u e n t a 
a los l e c t o r e s do E L DEBATE, c o n s a g r a d o 
a l a a d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l , p e r m i t e 
s o h r a c l á m e n t e f o r m a r s e i d e a e x a d t a de 
l a i m p o r t a n c i a de l a ob'ra. 
H a v e n i d o es ta p u b l i c a c i ó n a l l e n a r u n 
v a c í o i n m e n s o en n u e s t r a v i d a o f i c i a l . 
I n c r e í b l e pa rebe , p o r l o a lbsurdo, q u o h a -
ce poco m á s de u n a ñ o n o se h a l l a s e e n 
t o d o e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n u n a 
l i s t a c o m p l e t a de los M u n i c i p i o s espa 
ñ o l o s , n i se s ü - p i e r a , a l menos, , su n ú -
m e r o exac to . ¿ G r á f i c o s ? ¿ P r e s u p u e s t o s ? 
¿ M e m o r i a s ? ¿ E s t a d í s t i c a " 1 ? N i l a m e n o r 
i dea se t e n í a de t odo e l l o e n l a D i r e c -
c i ó n g e n e r a l de A d ' t n i n i s t r a c T o i í , y a ú n 
puede a s e g u r a r s e q u e e n l a m a y o r pa r -
to de IOK casos n o se . s i n t i ó t a m p o c o l a 
neces idad de su e x i s t e n c i a . 
C o m o d ice m u y b i e n e l s e ñ o r C a l v o 
Sote lo en el p r ó l o g o r íe este p d . n i c r to -
m o de l A n u a r i o , l a pefó íma», y a r e a l i z a 
5 da de l r é g i m e n m u n i c i p a l , d e s t a c ó m á s 
t a n g r a v e d e f i c i e n c i a , e h i z o p c n c a r e n J 
u n a r e d r g a n i z a c i ó n de l m i n i s t e r i o , l l e -
v a d a r e c i e n t e m e n t e a cabo, que s u s t i t u -
ye l a a n t i g u a s e c c i ó n de « P o M t i c a » p o r 
u n n u e v o d e p a r t a m i e n t o de « E s t a d í s t i -
ca de l a v i d a l o c a l » . 
O b r a s u y a es e l A n u a r i o , que , n o 
obs tan te l a p r e c i s i ó n q u e h a h a b i d o d6 
i m p r o v i s a r e l i n s t r u m e n t o q u e l o h a f o r -
m a d o , c o n t i e n e u n v é r d a d e í r o arsenial de 
da tos i n t e r e s a n t í s i m o s , que , a l hace r se 
p ú b l i c o s , c o m o e s p e r a m o s » , p o r m e d i o de 
suces ivas p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s , p e r 
m i t i r á n s e g u i r l a s v i c i s i t u d e s de n ú e s -
t r a m e n o s p r e c i a d a v i d a l o c a l , desper ta -
r á n e l i n t e r é s de l a o p i n i ó n , t a n a p a r -
t a d a do estos p r o b l e m a s b á s i c o s ; o r i e n -
t a r á n a l l e g i s l a d o r c u a n d o in tenSo l l e v a r 
a c a b o u n a r e f o r m a y s u m i n i s t r a r á n a 
l a s g e n e r a c i o n é s V e n i d e r a s los* p r i m e -
ros m a t e r i a l e s p a r a l a h i s t e r i a a d m i r i l s . 
t r a ü v a de E s p a ñ a 
SVHÜeranci va a hacer una 
intensa propaganda 
. O 
L a L i g a nacional republ icana organiza 
conferencias en todo ol p a í s 
P A R I S , 9 . — ¿ a Diga nacional rgpiiblioana 
r.uuncia una c a m p a ñ a dQ conferencias (3.3 
propaganda, quo h a r á personalmente M i l l e -
rand a t r a v é s del p a í s . 
L a p r imera coñfeirencia que d a r á e l ex 
prejsidente t e n d r á lugar en Rouen y l a se-
gunda en Marsella. 
general de la zona, generad Sanjurjo, acom-
p a ñ a d o del corouel Sánchez O caña y del co 
mandante I^ópez Can t i , m a r c h ó a Az ib de 
Midar . So propone pernoctar en D r i u s . 
— L a av iac ión ha borbordeado los '-ocoa 
Telata de Bubeki r y Telata de Eetef, en 
el curso del Nekor , no observando novedad. 
E l bombardeo c a u s ó grandes d a ñ o s e hizo 
muchas bajas vistas a las g u a r J í a s enemi-
gas de Bulher i f y Dar M i z z i á n . 
Uno de los aparatos tuvo que aterrizar con 
a v e r í a s en Dr iu s . 
Agasajos a los de Ceriñola 
M E L I L L A , 9 . — A l pasar las tropas de Ce-
r i ñ o l a por l a calle de Alfonso X I I I , e l pú-
b l i co que ocupaba los balcones, formado en 
su inmensa m a y o r í a por s e ñ o r a s , p.rrojó so-
bre los solidados una l l u v i a de flores. 
L a of icial idad se r e u n i ó en el cuar te l 
donde fué servido u n « l u n c h » . H i c i e r o n uSq 
de l a palabra e l coronel Morales, que v i t o 
reó a C e r i ñ o l a , elogiando su b r i l l a n t e com-
por tamiento , y e l teniente coronel Monzo-
o é s , jefe de l b a i a t l ó n , que di jo que los de 
Ceriiñola se h a b í a n l i m i t a d o a seguir las 
normas trazabas en su v i d a m i l i t a r por el 
heroico b a t a l l ó n , procurando aumentar la 
glor ia de que && ha cubier to siempre Cer i -
ñola . 
A las cua t ro de l a t a rde v o l v i ó a reunir" 
la oficial idad, que con sus jefes a la ca-
beza desfi ló por delante de la bandera del 
b a t a l l ó n , b e s á n d o l a . É l coronel Morales pro-
n u n c i ó p a t r i ó t i c a s palabras rogando a los 
presentes que guardaran u n m i n u t o de s ¡ -
í e n c i o en memor ia de l ó s muertos en el 
campo de batalla. 
Los sargentoae se reunieron en Un « l u n c h » 
d i r i g i éndo le s l a palabra e l coronel Morales 
y e l teniente coronel M o n z ó n í s que r e c o r d ó 
con orgnillo que él fué sargento. 
A l a tropa se le s i r v i ó por l a noche un 
rancho ex t raord inar io . 
Se cree que Bélgica accede 
a reducir su parte 
Ayer sólo hubo en P a r í s reuniones 
priradns de los delegados 
(JRADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L ü N D | R E S , 9.—Los informes que se re-
ciben de Pai r í s acerca de l a marcha do l a 
Conferencia financiera in t e ra l i ada d icen que 
la impKfeijón es (sati^Jlaotoria, aunque/ liad 
negociaciones van m u y lentamente . Es to es 
por lo menos l o que dicen en los centros 
ofieialeg de Londres 
J u s t i c i a t r i b u t a r í a 
Por Emil io M l Ñ A N i l 
U n c o n c e j a l del j u n t a m i e n t o de Ma-^ 
diridJ ( e l s e ñ o r G o n z á l e z de A m e z ú a ) , s e g ú n : 
h a p u l b l i c a d o l a P r e n d a d i a r i a , h a p ro -
p u e s t o u n a ( r e fo rma t r a s c e n d e n t a l en e l 
i m p u e s t o de i n q p i i l i n a t o . L a s p r i n c i p a l e s 
c a r a c t e r í s t i e a s de l a ú l t i m a s o n : l a exen-
c i ó n d e l a r b i t r i o p a r a l o s a l q u i l e r e s que 
n o e x c e d a n de 2.000 pesetas anua l e s , en 
vez de 685, l í m i t e a c t u a l ; l a r e d u c c i ó n 
de los t i p o s t r i b u t a r i o s e n l o s a l q u i l e -
r e s que , e x c e d i e n d o de esa c i f r a , n a 
p a s e n de 9.000 pesetas ( l a cuota, i n i c i a l ' 
es cíe 0,60, y sfe a p l i c a r á e l 25 p o r 100 
a l o s p i s o s de 9.000 pesetas e n a d e l a n » 
t e ) ; p o r ú l t i m o , u s a n d o de l a a u t o r i z a -
c i ó n que concede e l p á r r a f o c) de l ar-
t i c u l o 448 dfel e s t a t u t o m u n i c i p a l , se bo-
n i f i c a r a n h a s t a u n 20 p o r 100 l a s cuo ta s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a f a m i l i a s n u m e r o s a s 
( c o n c u a t r o o m á s hi jos) , , y se r e c a r g a -
r á n l a s que se h a y a n de a p l i c a r a l o s 
c o n t r i b u y e n t e s q u e n o t e n g a n c o n s i g o 
f a m i l i a , d e n t r o dlel c u a r t o g r a d o , s i n l i . 
m i t a e i ó n de a l q u i l e r e s , c u a n d o sean ob-
j e t o d e l a r b i t r i o . L a C o m i s i ó n de H a c i e n -
d a m u n i c i p a l h a a p r o b a d o l a p r o p u e s t a , j 
y es de e s p e r a r que p r o s p e r e y a u n t e n -
g a i m i t a d o r e s . 
L a i n n o v a c i ó n , q u e y a s e r í a l a u d a b l e 
e n c u a n t o a l i v i a l a s i t u a c i ó n a n g u s t i o -
sa do m u c h o s p a d r e s de f a m i l i a , que 
p a g a n , p o r l a escasez de v i v i e n d a s , m u -
c h o m á s p o r l a s ú l t i m a s de l o que^ den-
t r o de l a r a c i o n a l d i s t r i b u c i ó n de i n g r e -
sos, f a m i l i a r e s , p e r m i t e n é s t o s , t i e n e ade -
m á s o t r a s i g n i f i c a c i ó n t r a s c e n d e n t a l , , 
que p u d i e r a e s c a p a r a l a p e r s p i c a c i a de l 
p ú b l i c o , s i l a P r e n s a n o se e n c a r g a s e ' 
de p o n e r l a de r e l i e v e : l a i n t r o d u c c i ó n 
de n o r m a s de e q u i d a d en l a l e g i s l a c i ó n 
t r i b u í t a r i a . 
P a r a n a d i e es u n secreto, p u e s t o que^ 
todos! l o e x p e r i m e n t a m o s , p o r desg ra -
c i a , q u e l a m o n e d a h a p e r d i d o , a c o n -
s e c u e n c i a de los g í r a n á e s c a t a c l i s m o s 
e c o n ó m i c o s , o r i g i n a d o s p o r l a g r a n gue -
r r a m u n d i a l , u n a g r a n p a r t e de s u p o -
t e n c i a a d q u i s i t i v a . E n n u e s t r a P a t r i a , ; 
s i n n e c e s i d a d de r e c u r r i r a los p a í s e s 
de m o n e d a m u y d e p r e c i a d a , p o d r e m o s 
a p r e c i a r que esa p é r d i d a r e p r e s e n t a , 
desde e l a ñ o 1914 h a s t a n u e s t r o s días- , : 
potr l o m e n o s , el 50 p o r 100. U n a peseta: 
p u e d e d e c i r s e : e n t é r m i n o s v u l g a r e s , que 
h o y e q u i v a l e a u n a m o n e d a de dos r ea -
les a n t e s de a g o s t o de 1914. E l coste de. 
l a v i d á de u n a f a m i l i a ó o r e r a e n M a -
d r i d e n s e p t i e m b í r e de 1924, s e g ú n da tos 
d e l B o l e t í n O f i c i a l de e s t a d í s t i c a de n ú e s -
Todo e l d í a do hoy se ha dedicado a con- 14 
versaciones part iculares « n t r e lc^ delegados, i í f 0 m m i s t e n o <»I T r a b a j o , r ep resen ta -
I N D I C E - R E S U M E N 
— « o » — 
«La to la», por Jorge de la Cueva. Pág . 2 
S i yo fuera alcalde, por R a m ó n 
Oyarzun Pág . 3 
Paisajes de almas, por « C u r r o 
V a r g a s » Pág . 3 
Los laureles cortados ( l o l l e t í n ) , 
por (Pierre Lhande P á g . 3 
Cotizaciones de Bolsas P á * . 4 
Deportes p á g . \ 
Crónica de sociedad, por « E l 
Abate P a r i a » Pág . 5 
Notic ias P á g . 6 
P á g i n a Agrícola Fág . 6 
— « o » — 
P R O Y I N C I A S . — A s a m b l e a de Ayuntamien-
tos a l l avoses .—Campaña moralizadora en 
Uarcelona.—El Rey a Córdoba el d í a 15. 
F á b r i c a de hielo incendiada en A l m e r í a . 
E l Ayuntam'Ien'to de Jerez de los Caba-
lleros d a r á terrenos para colonizar (pá-
ginas 1 y 2) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — M u s á l U n i ha dedlarad:) 
que no h a b r á e'ieccicnes hasta e l a ñ o pró-
x i m o ; en L i g u r i a h a b í a organizadas «cé-
lu las» comunis tas .—En ol nuevo per iód i -
co sovietisba f r ancés s e r á n rusos hasta los 
t i póg ra fo s .—So cree que Bé lg ica acoeder.i 
a redneir su parte de reparaciones.—Otra 
ve/, rio hp-y ( i oh i emo en .Alemania (pá -
ginas 1 y 2 ) . 
—«o» 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic i a l ) . — Tempera tura m á x i m a 
en M a d r i d , 7,4 grados, y m í n i m a , 0,2 bajo 
cero. E n provincias l a m á x i m a fué do 17 
grados en Al i can te , y l a m í n i m a , 8 bajo 
cero en Teruel . 
mient ras los per i tos t rabajan en el informe 
que deben presentar a l a s e s i ó n plenar ia 
de l a Conferencia, que s& r e u n i r á e t l u n o s , 
si para entonces se ha llegado a un acuerdo 
coneretio Jsobrq (a lgún punto . E l domingo 
s e r á n o í d o s por e l C o m i t é de peritos los 
delegadcti de las p e q u e ñ a ^ naciones, que no 
tiecaen r e p r e s e n t a c i ó n oficial en l a Conferen-
cia, ajoerca d© las cuestiones que especial-
mento les a t a ñ e n . 
E l caso m á s d i f íc i l de resolver s e r á pro-
bablemente e l de Rumania , que pide que 
Se aumente su parte de reparaciones.— 
S. B . R . 
L A P A R T E D E B E L G I C A 
P A R I S , 9 — E l « M a t i n » dice que l a de-
l e g a c i ó n belga parece dispu/ssta a acceder 
a l a ¡nedua^ión de l porcentaje que le fué 
fijado primit i -vamente, a fin de amort izar 
las sumag ya cobradas, en r a z ó n a su pr io-
ridaid sobre los restantes aliados, y l iberar 
de esta forma lae anualidades previstas en 
e l p i an Dawes, en beneficio de l a cuenta 
de los Estados Unidos. 
E l m i s m o d i a r i o dice que, en l o que con-
cierne a l a solucaón de las reivindicaciones 
arooricanas, la. d e l e g a c i ó n b r i t á n i c a estima 
necesarias las negooi aciones directas con 
"Wáshimgton. 
•Se asegura que e] m i é r c o l e s p o d r á t e r m i -
nar la Conferencia interal iada. 
Terrenos a los obreros para 
su colonización 
E l Ayuntamiento de Jerez de ¡os Caballeros 
inrertirá dos millones en comprar fincas 
F A D A J O Z , 9 . - - E 1 A y u n í a m i e a t o de Jerez 
de 3os Caballeros, en la s e s i ó n que c e l e b r ó 
para posesionarse, p r o m e t i ó a los obreros 
proporcionarles medios de v ida realizando un 
detenido estudio del presupuesto, ahora que 
e l estatuto munic ipa l pe rmi t e un robusteci-
mien to de l a vida e c o n ó m i c a de ios A y u n t a -
mientos . 
Por l o pronto ha acordado' coágfgnar en 
presupuesto dos millones de pesetas, amor-
t i zab í e s en t re in ta a ñ o s , cant idad qne ap l i -
c a r á a lia adquis ic ión de fincas r ú s t i c a s de 
propiedad par t icu lar . Estas fincas, unidas a 
los terrenos de l a dehesa boya l , s e r á n entre-
gadas) a) ios obrros jrzanos para su co lon i -
zac ión . 
El l A y u n t a m i e í n t o , que a c t u a l m m t e r ea l i a» 
los trabajos de la deluesa boyall, con perso-
na l t é c n i c o de l a J u n t a Central colonizado-
ra , se dispone <a cerrar en breve plazo el 
convenio para las compras quo proyecta, y 
ha abierto y a una oficina colonizadora para 
la a d m i s i ó n de obreros. 
Se espora la llegada del vizconde de Eza, 
que d a r á una conferencia p ú b l i c a . 
El Rey a Córdoba el día 15 
T i s i t a r á oí PHntano de Guadal media to 
C O R D O B A , 9 . - (Para el jueves 15 del co 
m e n t e es ecípem^o en é s t a su majestad e l 
Rey, que v e n d r á a v i s i t a r las obras del pan-
tano do Guadalmediato, que hace t iempo te-
n í a deseos de conocer. 
E l alcalde ha marchado hoy a Madr id para 
u l t i m a r e l programa de la v is i ta . 
Los hidros de la escuadnlía 
de Sacadura Cabra! 
o , 
E K R E O L , 9.—Do H o u r b i n (Burdeos) v 
con rumbo a Lisboa l ian llegado los hidro-
wiones de la M a r i n a portuguesa, número.-; 
•1.194 y 4.197, que salieron de Lisboa for-
mando parte de ¡a escuadril la del malograd i 
Sacadura Cabral. 
toa e l 231 sobre 100, p r o m e d i o de l o s m e -
ses do a b r i l a s e p t i e m b r e de 1914. 
P u e s b i e n , die hiecho, s i n o so a l t e r a se 
e n c i f r a s l a e x e n c i ó n t r i b u t a r i a do i n -
c p i i l i n a t o f i j a d a e n a q u e l l a é p o c a , l a apa -
r e n t e f i j e z a , n u m é r i c a m e n t e , r e a l , s u p o n -
d r í a , a l a l t ó r a r s e e n descenso e l v a l o r 
de 1» m o n e d a , u n a d i s m i n u c i ó n injuis-» 
t a d e l l í m i t e d e e x e n c i ó n ; i n j u s t a y c o n -
t r a r i a a l a m i s m a v o l u n t a d d e l l e g i s l a -
dor» q u e t u v o e n c u e n t a l a s c i r c u n s t a n -
cias de o t r a é p o c a d i s t i n t a de l a a c t u a l . 
Consecuiencia n a t u r a l de esa a l t e r a * 
c i ó n d e c i r c u n s t a n c i a s , t a n t o m o n e t a r i a s 
c o m o dQ e x i s t e n c i a de v i v i e n d a s d e s a l -
q u i l a d a s , es l a r e d u c c i ó n e n l a base y 
e n l a p r o g r e s i ó n diel rnipuiesto. N o s o l a -
m e n t e e l d i n e r o n a p e r d i d o p a r t o de su, 
v a l o r , s i n o cjuie u n a g r a n p a r t e de l a p o -
b l a c i ó n de l a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s vivie 
e n p i s o s c u y o a l q u i l e r es exces ivo , da -
dos sus i n g r e s o s ; y esto, n o p o r o s t e n -
t a c i ó n n i c o m o d i d a d , s i n o p o r q u e desde 
e l t i p o d e c u a t r o a e tnco m i l pese tas 
a n u a l e s de a l q u i l e r , e n s e n t i d o dlescen-
don ta , n o es f á c i l h a l l a r v i v i e n d a s . A s í : 
l o h a r e c o n o c i d o e l Direct<orio: a l d e j a r 
l i b r e do t a s a o, l o q u o es l o m i s m o j d e 
p r o t e c c i ó n , s o l a m e n t e l a s casas c u y o a l * 
q u i l e r exceda de 6.000 pesetas a n u a l e s , , 
e n l a ú l t i m a p r ó r r o g a d e l dec re to so-
bre a l q u i l e r e s . 
T e n i e n d o todlo esto e n ementa, e l i m -
p u e s t o d e i n q u i l i n a t o a c t u a l agrava; ; 
cnotrmieinente e l p r c l b l e m a de l a escasez 
de v i v i e n d a s , y c l a r o es que el deseen , 
so de l a p r o g r e s i ó n p r o p u e s t a t i e n d e a 
a l i v i a r l o . 
H a y t o d a v í a o t r a i n n o v a c i ó n e n l a 
p r o p u e s t a m u n i c i p a l d i g n a de g r a n c o n -
s i d e r a c i ó n : l a de r e b a j a de t a r i f a s t r i -
b u t a r i a s a l a s f a m i l i a s n u m e r o s a s , c u a l -
q u i e r a q u e sea l a c u a n t í a d e l a l q u i l e r . 
L a e q u i d a d ordtena l a r e b a j a potr dos 
m o t i v o s : porqu-e l a s f a m i l i a s nu imerosaa 
n e c e s i t a n casas do m a y o r c a p a c i d a d y , 
p o r t a n t a , d e m a y o r p r e c i o , y p o n r a e 
l a c a r e s t í a de l a v i d a s© siufre t a n t o nías 
c u a n t o m a y o r sea el n ú m e r o de h i j o s 
q u e v i v a n c o n e l p a d r e de f a n r ü i a . C l a r o , 
os q u e l a r e b a j a , p o r a n a l o g í a , d e b e r í a 
a p l i c a r s e a t o d o cabeza d e f a m i l i a que. 
m a n t e n g a a p a r i e n t e s p r ó x i m o s ( h e r m a -
nas , p o r e j e m p l o ) qme. p o r su sexo o ' 
edad , n o p u e d a n a t é h d l e r c o n s u t r a b a , 
j o a s u s u b s i s t e n c i a 
C o m o m o d e l o d i g n o do i m i t a r s e en, 
o t ros i m p u e s t o s , l a i n n o v a c i ó n que se 
p r o p o n e t t e n o g r a n i m p o r t a n c i a . T a l 
o c u r r e , p o r e j . emplo , e n e l i m p u e s t o s o - ' 
b r e u t i l i d a d e s p r o c e d e n t e s de l t r a b a j o , -
descuen to a l empleados p ú b l i c o s y clasea! 
p a s i v a s , y e n el do c é d u l a s pe r sona les . 
U n e x a m e n , s i q u i e r a sea somero , de; 
los t i p o s de estos i m p u e s t o s convence-
r á a c u a l q u i e r a que l a p r o g r e s i ó n es i 
i n j u s t a e n l a a c t u a l i d a d , e n c u a n t o n o 
t i e n e e n c u a n t a l a d e s v a l o r i z a c i ó n d e l ! 
d i n e r o ; y n o h a y q u e d iec i r que n o ex i s - ; 
t e n n i v e s t i g i o s de l a s r e b a j a s basadas ; 
en el n ú m e r o de p e r s o n a s a l a s que 
a t i e n d e e l c o n t r i b u y e n t e , n i a t i e n d e a l i 
hecho d e s i é s t e t i e n e i n g r e s o s a d i c i o - . 
na les a l q u e s i r v e de base a l t r i b u t o , ; 
e n c u a n t o se r e f i e r e a l a a p l i c a c i ó n ¿ie, 
descuentos y deT i m p u e s t o de u t í l i d a . ; 
¡ Íes . 
Respec to de l de c é d u l a s 1 pe r sona le s , e l l 
\ b s u r d o l l o g a a e s t i m a r base t r i b u t a r i a » ' 
d s u e l d o n o m i n a l d e l e m p l e a d o , no e l 
real , q u e pe rc ibe , d e d u c i d a l a c o n t r l b i u 
S á b a d o 10 de enero do 
M A D I t I D . — A i í o X T . — N ú m . 
c i ó n r e t e n i d a p o r el mi.>mQ E s t a d o ; in -
j n s i i c i a que hace m i r a r a l F i?oo c o m o 
ua mons truo de c r u e l d a d ; c o n t r a e l quo ' 
es l í c i t o c u r . ' T ú e r a r t i i u g l o , d i spues to 5 
p a r a l i b r a r s e de sus g a r r a s . ; 0 
V é a n s e , pue?, i a s c o n s i d e r a c i o n e s q u e ' t t n óf; 
deben desp rende r se de l a i n n o v a c i ó n ; Recogida de í-oLetOS pOinOgra í lCOS 
' p r o p u e s t a , c u y a t r a s c e n d e n c i a excede de 
m p a ñ a m o r a l i z a d o r a ^ ^ Q 
en Barcelona 
áb r l ca de h í e l o t H o y , ruptura comercia! 
•una r e f o r m a t r i b u t a r i a de l A y u n t a m i e n 
t o de l a C o r t e : es a l g o m á s que eso, 
es e l e s p í r i t u de l a j u s t i c i a , que so i n -
t r o d u c e e n e l F i s c o p a r a h u m a n i z a r l o 
y h a c e r que cese l a h o s t i l i d a d que sus 
m a n i f e s t a c i o n e s s u ? c i t a n a l p ú b l i c o es. 
: p a ñ o l . -
La botadura del <!Pr.ncipe 
A i onso 
Mí p r í n c i p e de Asturias se alojará en 
oí Ja ime I» 
F E R R O L , 9 .—E - l P r í n c i p e de Asturias fe 
a lo ja rá , el t iempo que permanezca en Fe-
r r o l , cuando venga para asistir a la botadu-
ra del «P r inc ipe Alfonso», en el a c o r á z a l o 
. « J u m o I » , en el que s § e s t á preparando y de 
corando la c á m a r a llamada del almirante. 
Los vocales del Director io y los genera-
les invitados al acto, se a lo j a rán a bordo de; 
nuevo crucero «Blas Lezo» . 
Una hora antes de la fijada para el lan-
zamiento al agua del casco del^ buque, se' 
c e l eb ra r á en el palacio de la C a p i t á n ; » gene-
ra l una solemne recepc ión para solemnizar 
el eanto de su majestad el Rey. 
Se act iva la organizac ión de los f e s t e j « 
;en honor del P r í n c i p e heredero. Los cru-
ceros «Méndez N ú ñ e z » y « R e i n a V ic to r i a 
E u g e n i a » luc i r án a r t í s t i c a s i luminaciones. 
La exportacióa uvera en 1924 
o 
i.TíS.OOO b a ñ i l e s ; 227.000 m á s 
é que en 1923 
—o— 
AL-ÍMERIA. 9 . — l i a zarpado para L o n -
drf'e el vapor «Cisneros» conduciendo a 
• bordo e l ú l t i m o cargamento de uva que 
c ier ra l a c a m p a ñ a de expor t ae ión del aüo 
1924, comenzada en j u l i o . 
Durante el pasado año se exportaron 
í 1.748.000 barriles de dos arrobas; 227.000 
m á s que en 1923 en que la e x p o r t a c i ó n no 
pasó de 1.521.000 barr i les . 
L a mayor parte de la e x p o r t a c i ó n ha sido 
B A R C E L O N A , 9.—Cumpliendo ó r d e n e s 
del gobemador, que dedica extraordinaria 
a t enc ión a la c a m p a ñ a moralizadora y de 
porc ia de costumbres, ios agentes de Vigi -
lancia b»ri recorrido los quioscos de las Rara-
blas dedicados a l a venta de pe r iód icos , y 
han secuestrado muchos ejemplares de nove-
las picarescas y publicaciones m á s o nietos 
}>ornográficas. ix>s d u e ñ o s de los quioscos 
fueron 'multados. 
L a Policír, , que t iene instrucciones seve-
ras y terminantes para la r ep re s ión de la 
tratí* de blancas, detuvo a varias j óvenes 
menores de edad, c o n d u c i é n d o l a s al Asi lo uel 
Parque. 
Hablando de este asunto, e l general ¡Vli-
iáns del Losch se l a m e n t ó de los grandes 
obs tácu los con que la Jun ta provincia l de 
protección a la Infancia tropieza para cum-
pl i r la al ta m i s i ó n social que le e s t á enco-
mendada. Estos obstácuTeS provienen gran 
parte de las veces de la's propias familias de 
las mejores, que por su - s i t uac ión e c o n ó m i c a 
o por otras causas, no t ienen inconveniente 
en autorizar a sus hijas para que acudan a 
talleres, fábr icas y otros centros de trabajo, 
autor iz í ic ión que las menores u t i l i zan en .in-
finidad de casos para frecuentar e s p e c t á c u l o s 
innuda'es y centros de cor rupc ión que las 
arrastran atl vicio a f ic ionándolas a la v ida Ü-
cenciesfi. 
Robo sacrilego 
B A R C E L O N A , 9 .—Dicen de Gerona que 
en el t é r m i n o de Mosana, unos ladrones pe-
netraron en ¡a e rmi ta de Han Roque, frqetu-
rando la puerta y a p o d e r á n d o s e de un cruci-
fijo de me ta l , una imagen de San Boque, 
varios ornamentos v objetos destinados a l 





ar del sacrilego robo !ta 
. Turban , sujeto de ma-
e el que recaen sospe-
nado p i r l e en otro robo 
n Verona de Cuadra. 
Incendiada 
E l fuego d e s t m j e la; ea ja de c á n d a l e s . 
Grandes p é r d i d a s 
A J L M E R L \ , 9 .—En un a l m a c é n de made-
r:̂ 3 y f áb r ica de h ie lo _ v m o l t u r a c i ó n de 
granos, propiedad de don J o s é Pastor, se 
d e ' d a r ó un vioJento iuc©nd;o. Todo estaba 
asegurado róenos las m á q u i n a s destinadas 
a l a f ab r i cac ión de hie lo . 
Knt.re Jo destruido por e l fuego eó t á la 
caja de caudales que h a b í a en el Cft . - í tci io, 
y en l a que se guardaba una impor tante 
cantidad. 
Las p é r d i d a s son considerables, /-ero afer -
tunadamesnte no hubo desgracias peroona-
les. 
Obedece e l a; 
dad en que ae 1 
i asistir a el la éi 
Asamblea aplazada 
N A , 9.—Comunican de L é r i d a 
Sida gestora del f e r roca r r i l l i a -
da ha aplacado l a ce lebrac ión 
lea. anunciada para el domingo. 
I p laramienlo a la impos ib i l i -
a el gobernador c i v i ] de 
para Ingla ter ra A le man-.a proc 
por rmino medio, fueron remuneradores. 
Reorganización de la U. P. 
de Guipúzcoa 
r S A N S E B A S T I A N , 9. I n v i t a d o s por e l 
gobernador, se r e u n i r á n el iun.es a a lmorzar 
en e1. hote'. C r i s t i n a los alcaldes de los 
A y u n t a m i e n t o í . cabezas de p a r t i d o . 
E n el mismo da^ a las c inco de Ja t a r -
de, se r e u n i r á n en e l Gcbierno c i v i l los 
C c m i t ó s provinciaJi. y Vocai de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a p a r a acordlar las bases de o rgan i -
z a c i ó n del p a r t i d o en G u i p ú z c o a . 
A Í08 siete, de la t a r d e se r e u n i r á n en el 
prVacio de I'a D i p u t a c i ó n sos alcaldes, Co-
m i t é s y representantes de las fuerzas v ivas 
.para t r a t a r del homenaje que se t r i b u t a r á 
a los Reyes. 
L?.5 oficinas de 
B A l R C E L O N A , 
. proyecto pres 
n del edificio 
Aduanas do Tarragona 
9 .—La Jun t a de Obras 
rragona active el estudio 
ufado para l a constme-
pic t iene e l p r o p ó s i t o ds 
talar en él todap las of i -
ias del servicio de Adua-
Los agricultores valencianos 
V A L E N C I A , 9. — E l a l c a l d e , s e ñ o r 
O l i a g , h a d i r i g i d o u n t e l eg rama , a l m a -
y o r d o m o m a y o r de P a l a c i o , r o g á n d o l e 
que i n t e r c e d a c e r c a d-el Reiy p a r a que 
é s t e p res te su a p o y o v a l i o s o a l a s p e t i -
c iones f o r m u l a d a s p o r l o s ag r i c ru l to res 
v a l e n c i a n o s e n r e l a c i ó n c o n l a s ges t io -
nes que se v i e n e n r e a l i z a n d o ce r ca de l a 
C o m i s i ó n d o T r a t a d o s d e l Conse jo de l a 
E c o n o m í a N a c i o n a l , y l e a n u n c i a l a v i -
s i t a de 2.000 e x p o r t a d o r e s de f r u t a ? , que 
se v e n s e r i a m e n t e a m e n a z a d o s a n t e l a 
a c t i t u d a d o p t a d a p o r l a m e n c i o n a d a C o . 
m i s i ó n p e r m a n e n t e . 
El Estatuto en Navarra 
—Esta tarde se reunie-
y el Consejo adminis t ra-
lue componen, como e.-í 
x diputados provinciales, 
•uenta de las bases pre-
a d a p t a c i ó n del estatuto 
mun ic ipa l al rég imen especial de Navarra . 
K l ConPejo administrativo acordó, por una" 
ni mí dad, ^consejar a ila Diput-ación ques 
apruebe la¿ bases y las eleve luego a l Go-
bierno. 
í r a n c o a l e m a n a 
P A M P L O N A 
ron la Diputac 
t i vo de Navar 
sabido, todos 1 
L a pr imera < 
sen'ad as para 




HaeXido preciso r e g n l a r el t r á f i c o 
en í a i í r o n t e r « , auc e s t á a b a r r o t a d a 
de m e r c a n c í a s 
B E R L I N ' , «Se—El Consejo de minis t ros del 
I m p e r i o , celebrado anoche, d u r ó basta la una 
de l a madrugada, í r a t á n d o s e de los negoofa-
ciones í r a n c o a l e m a n a s para la c o n c l u s i ó n de 
un Tratado de Comenaio. 
S e g ú n la « G a c e t a de V o s s » , parece que el 
Consejo d e c i d i ó rechaasar etl « m o d u s v i v n d b 
propuesto por F ranc ia , 
L a C á m a r a de C c m e r t é o de Essen ha di-
r igido al, cancil ler u n telegrama p i d i é n d o l e 
que rechace d icho « m o d u s - - ^ e n d i » . 
* * * 
- E S T R A S B U R G O , 9 . — E l ar t tsulo 268 del 
Tratado de Versalles. que eetablece la í r a n -
quicia de i m p o r t a c i ó n de productos de Alsa-
cia y Lorena en A'fc.maniíi deja m a ñ a n a de 
estar en vigor. 
Las carreteras que conducen a l a tentara 
e s t á n abarrotadas de v e h í c u l o s cargados í)n 
m e r c a n c í a s , que quieren expedirse en ófeimo 
plazo. 
H a sido necesario establecer u n sertiScio 
espeedaí de r e g u l a c i ó n del t ráf ico. 
Asamblea de Ayuntamientos 
alaveses 
o—. 
V I T O R I A , 9.—Se han reunido en Asam-
blea los alcaldes de los pueblos pertene-
cientes al par t ido j u d i c i a l de V i t o r i a , para 
t r a t a r de l a r e g l a m e n t a c i ó n de las Hacien-
das municipales . 
Se a c o r d ó rat i f icar el c r i t e r io adoptado 
por los Ayuntamien tos alaveses, en agosto 
ú l t i m o . 
Grave crisis de trabajo 
en Portugal 
Manifes tac iones de obre ios parados 
en L i sboa 
O S 
El. edificio confi tará de dos pisos y s e r á 
; c a r á c t e r monumenta l , con lo que con-
¡ e r m o s e a r l a entra-
aotos de sabo 
Ent re o 




L I S B O A , 9.— La^ manifestaciones de los 
obrero© .sin trabajo de esta capital se han re, 
petido a.yer, recorriendo en grupos- de cien 
o doscientos ias calles de Lisboa en deman-
da de pan y otros g é n e r o s . 
Los grupes, lo mismo que anteayer, l l e -
vaban al frente una bandera negra, en la 
que se le ían en letras rojas : « P a n y t r a b a j o » . 
S e g u í a n al portador de la bandera cuatro 
obreros con u n g ran pafio negro en el que 
recogran los g é n e r o s y dinero que les iban 
vanes obreros panaderos entreganao. 
)ra9, dice que echan unas i L a P o l i c í a , en dos ocasiones c o r t ó ©1 pa. 
que eatropean la masa. ¡ so a loa obrena , o b l i g á n d o l e s a abandonar 
'.ó las gestiones debidas, i a c u e s t a c i ó n . 
dtado l a d e t e n c i ó n d© tres Todo o' d inero recandado ha sido destina-
Estropeaban ía masa del pan 
-—o— 
L o n Rosendo Caldeira Lahamonde, pre-
e l d o u t ü del Bindicato do !a P a n a d e r í a , pre-
s e n t ó una d e n u n c a acusando de r e a l z a r 
de c a r á c t e r 
t r i b u i r á notablemente a h< 
da del puerto. 
Nuevo gobernador mi lUar de, Gerona 
B A R C E L O N A , 0 . — ñ o ha posesionado de 
preneral B e r m ú - L . „ J D trauo en 
situad api t 
La crt íz de Beneficencia al doctor F á b r e g a s ¡ T r i n i d a d , 
CIOI 
d é . 
obli 
vas 
ue ee cu 
¡breros Q 
pf de ejercer coac-
idos al Sindicato 
sa de l Pueb'.Q, y 
iulistaucias noci-
mvndo 
de?, d i 
m i l i t a r do Gerona el 
Castro. 
8. 
B A K C I 
' n te d e 
lente d 
El homenaje a los Reyes 
B A R C E L O N A , 9 . — E l presidente de Ta 
D i p u t a c i ó n , conde de E i g ó l s . se ha di r ig ido 
a los diputados provinciales i n v i t á n d o l e s a 
que influyan con los alcaldes de sUg respec" 
¿ v o s d i s t r i tos para que acudan a la gran 
manifes t r ic ión p a t r i ó t i c a del d í a 25, con-
tr ibuyendo ifii a su mayor esp'endor. Par-
t icularmente se ha d i r ig ido a los alcaldes 
de Barga, d is t r i to que e l conde de Fígols re-
p r e s e n t ó en l a 'Gorpóra - ión provincia l . 
E l presidente de la Mancomunidad. señ.>r 
Sala, ha escrito en el mismosentido a ios 
a lc í i ldes de C a t a l u ñ a . 
* * 
M E L I L L A , 8 .—El caid de Guelaya Abd-
el-Kader h^ recibido un telegrama del ma-
yordomo mayor de Palacio agradeciendo, en 
nombre del Rey, e l que envió al Soberano 
r e i t e r á n d o l o su a d h e s i ó n personal y la do 
los cab i leños de Guelaya. 
— U n a Gomisióa de l a Jun ta de Arbi t r ios 
presidida por el general Aldave, estuvo en 
Cap i t an í a general para testimoniar su inque-
brantable a d h e s i ó n a la M o n a r q u í a y reite-
rar e l acuerdo de ofrecer a los Soberanos la 
presidencia honoraria. E l general Aldave 
a ñ a d i ó que i r á a M a d r i d para asistir al ho-
menaje qu? al Monarca se le t r i b u t a r á e! 
d ía 25. 
E l general Sanjurjo, en nombre del Rev 
y del Gobierno, ag radec ió los pa t r ió t i cos sen. 
t imientcs expresados por l a Junta de A r b i -
V I T O P I A . 0 . - E 1 Ayuntamien to 3* V i -
to r i a en piei io, con maceres y atabaleros, 
m a r c h a r á a M a d r i d para tomar parte en el 
homenaje nacional da a d h e s i ó n , que como 
desagravio Se t r i b u t a r á al Soberano el 
d í a 25. 
lonrado por 
Los 
B A K C I 
reunirán en 
i r impr cam 
re l ac ión 6f 
pasado, qu 
JONA, 9.—Repuesto completa-
a dolencia que le aque jó , e l pre-
la Mancomunidad ha vis i tado 
¡dad es. 
üana e l s e ñ o r Sala, a e o m p a ñ a d o 
ddóftte de l a D i p u t a c i ó n , conde 
Visitó al doctor F á b r e g a s para 
Pega de la credencial de la gran 
neficencia con que acaba de ser 
e l Rey y su Gobierno. 
D i m i s i ó n retirada 
fl/ONA, 9.—Accediendo a ruegos 
ador c i v i l de Gerona, ha ret irado 
n que t e n í a presentada el diputa* 
úa l por Figuoras, s e ñ o r F e r r á n . 
Industriales do a u t o m ó v i l e s 
L O N A , 9.— .El p r ó x i m o d ía 16 se 
M e r c a n t i l de L é r i -
0 automóvilef? 'para 
tomar acuerdos en 
jereto de j u l i o pasa-
E n e£ 
por 
sabotaje «e han regis-
m a d e r í a s entre otras las 
Isabel , 7. y Nueva de l a 
ta ú l t i m a estuvo a punto 
e l m o t i v o citado uno d i 








A consecuencia de la ya íormanión llevada 
a cabo por l a P o l i c í a , resulta que u n obre-
ro Humado L u i s Moreno, que vive en Ven-
tosa, '3, que figura como socio del Sindicato 
Ca tó l i co de Panaderos, y e s t á al servicio del 
Sindicato de Ar tes Blancas de l a Casa del 
Pueblo, r e q u i r i ó a o t ro obrero, l lamado Va-
l e n t í n G ó m e z R i b e r a , no afi l iado a n ingu-
ha Sociedad, para que se presentara ayer 
por l a m a ñ a n a e-n u n «bar» de la phi^a del 
Angel para entrevistanse con unos m i e m -
bros de l C o m i t é Central del Sjndicato de 
Artes Blancas y con Pascual Ruescas, con 
objeto de que V a l e n t í n «e prestara a mez-
c lar los pc lvo« t ó x i c o s con la masa para 
fabricar pan. 
A V a l e n t í n se la ofreció como pago del 
servicio su ingreso en l a Casa, del Pueblo. 
V a l e n t í n puso todo el lo e n conocimiento 
del secretario del Sindicato de la Panader'a, 
e l cual d ió cuenta de lo ocurr ido a l a Po l i -
rspar t id 
Genera! 
xyrver a los detenidos por cuestiones 
y e l pan, bacalao y otros g é n e r o s , 
y% en e í lo;ial de la Confede rac ión 
de Trobaio . 
Agresor de la Benemérita muerto 
• o 
COR U Ñ A , 8.—Los hermanos J o s é y A n -
d r é s l i n a r e s y o t ro ind iv iduo l lamado J o s é 
D í a z Pose, no s ó l o desobedecieron las ó r -
denes de u n a pareja de l a B e n e m é r i t a del 
puesto de Moya , s ino que les agredieron 
con piedras. Los guardias tuv ie ron que re-
peler e l ataque hi r iendo de gravedad a l J o s é 
D í a z , que faitee 
E l Juzgado i 
oco después , 
i r instruve diligencias. 
cuerpo ae meaicos 
I Registro c iv i 
D o s a e r o p l a n o s d e c a z a 
e n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A . Ü.—En las p r i m e r a s horas de 
esta m a ñ a n a Pegaron a Zaragoza, proce-
dentes do Barce lona , dbs aeroplanos ce ca-
za, t r ipuJadcs per e l c a p i t á n de I n f a n t e r í a 
don Jur>n O r t i z y c i d3 A r t i l l e r í a den J o s é 
Echegaray. 
Ambos aparatos h i c i e r o n arriesgados ejer 
cicios sobro !B c iudad y a t e r r i z a r o n .1ucgo 
en el campamento A. fonso X I I I . 
En domingo c o n t i n u a r á n pa ra M a d r i d . 
L e s d r e u m e n t o s d e l a s 
C á m a r a s d e C o m e r c i o 
Se pide que sean declarados oliclales 
i p ú b l i c o s 
Consejo bupenor de C á m a r a s de Comer 
c o , x n d u i í n a y Navegac ión ha elevado m i 
•e&cmo al subsecretario del nuuteterio del 
I r a b j j o en eolieitud de que ^ean de^larado^ 
•onc:a:e,- y públ icos los documentos que expi-
den k s C á m a r a s ds> Comercio, entre eilo« los 
írecibos de', impuesto creado por la lev de 29 
¡¡de jun io de 1911 pora recurso pertaaneote 
jde las Cúmaraí ; . 
E l Consejo uperior de C á m a r a s aduce pa-
Pa fundar debidamente Ku peticáón lo pre-
ceptuado en lañ bases pr imera , segunda v 
jrainta, de .a le\ de Bas-ss de 2v> de j u n i o 
1911, las disposic cues contenidas en e l 
Reunión de Comisiones 
provinciales 
B I L B A O , 9 .—En la D i p u t a c i ó n provincial 
se reunieron los rojTreiseríiiantes de las Comi-
sionéis de Alava y Vizcaya. Asis t ieron, por 
la alaveji i , los s e ñ o r e s Echanone y Aldama , 
y por la v izca ína los s eño ros Larrea , que pre-
s id ió , Zubirfa , Zaracho y Orbe. 
Los reunidos acordaron que los presiden-
tes de ambr,s Diput . iciones, que se hallan en 
Madr id se en^i-rn de .si el ro;damento 
transportes afecta a las provincias vascas. 
Les alumnos de N á u t i c a 
B I L B A O , 9 .—En representante de Tos 
alumnos de la Escuela de N á u t i c a do Bi lbao , 
vis i tó al presidente in te r ino de la D i p u t a c i ó n 
para ex¡x)»f'.rle los perjuicios que la suspen-
sión de e x á m e n e s les irroga. E n t r e otros do 
tnenpr importancia ee tá el de que la suspen-
sión l?s obl igará a permanecer en filas, cum-
pliendo su servicio m i l i t a r tres años en vez 
de uno. 
E l presidente i n t e r ino de la D i p u t a c i ó n , 
(CO-mprencfiencio la r azón quo asiste a h^s 
alumnos, p r o m e t i ó telegrefiar al s e ñ o r Crien 
oara que gestione de' Oobiemo la pronta 
convocatoria de e x á m e n e s . 
Homcnajo a una r e n t o s a 
B I L B A O . 9 .—Una comis ión de Baracal . 
do v i s i tó al gobernador para inv i ta r ' e ai 
homenaje que so t r i b u t a r á a l a reverenda 
«upe r io ra del Asi lo de M i r a n d a en el acto 
de hacerle envega de I t s insigniafi de la 
cruz de Denefioenoia, con que acaba de ser 
recompensaoa por sus servicios a los pobres 
suu-.ado». 
E l ceñoi V a l l a r í n , que p r o m e t i ó asistir , 
se p o n d r á al h t b l a con el s e ñ o r Obispo de 
la d 'óces i s para f j a r e l d í a en que haya 
de hacerse la entrega. 
La i r tanifcs taoión p a t r i ó t i c a 
B I L B A O . 9 . — E l presidente de la C á m a -
ra de Comercio estuvo en e l Gobierno c i v i l 
conferenciando con e l s e ñ o r Va l l a r ín sobre 
¡a m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a del d í a 25. 
H&blarOD t a m b i é n de la cuefi t ión de los 
cuarte'es. 
Esta se p r e s e n t ó ayer en l a puerta del 
«bar» de la plaza del Ange l , deteniendo ^1 l í e o ^ t r o c i v i l 
L u i s Moreno, F é l l p é G a r c í a Alfaro , (¡Pascual j 
Publ ica l a « G a c e t a » de hoy el real de-
creto oreando el Cuerpo de m é d i c o s del l l o -
gistro c i v i l . 
E n t r e otras cosas, se dispone que para los 
efectos de i n sc r i po ión en el EegistPo c i v i l de 
las defunciones, so establece en lee capita-
les de las provincias y en Las poblaciones 
do m á s de 40.000 habitantes, con arreglo al 
ú l t i m o censo publ icado por el I n s t i t u t o Geo-
gráfico y E s t a d í s t i c o , el servicio especial i e 
reconocimiento de cadáveíres por m é d i c o s de! 
L DIRECTORIO 
U n a casa para la Prensa 
E n e l Consejo celebrado anoche por eJ D i -
rectorio, que t e r m i n ó a las nueve, se apro-
baron ilas bases, s e g ú n referencia del general 
Vallespinosa, paxa construir l a casa de la 
Prensa m a d r i l e ñ a . F u é nomibtado ponente e l 
general Kuiz_ del Por ta l . Conf i rmó é s t e quo 
en pr inc ip io se h a b í a aprobado e l proyecto 
del presidente de l a Asoc iac ión de l a (Prensa, 
s e ñ o r Francos R o d r í g u e z ; pero que tiene 
que informar la D i r e c c i ó n del Tesoro acerca 
del aval ded Estado. 
Auxi l ios para la c o n s t r u c c i ó n de oasae baratas 
E l Di rec tor io a c o r d ó a s i m á s m o , en su re-
u n i ó n de anoche pasar a Hacieoida e l expe-
diente in&tmído por l a subsecre í t a r i a del T ra -
bajo, a fin de que se pongan a d i spos i c ión 
de é s t e los recursos necesarios pera conceder 
los auxillios y p r o t e c c i ó n que por e l decreto' 
ley de 18 de octubre de 1924 concede para 
fomentar Ja c o n s t r u c c i ó n de casas baratas. 
Se i n s p e c c i o n a r á la cobranza de t r ibutos 
E l subsecretario de Hacienda d ió cueata 
en la r e u n i ó n de varios decretos, por uno 
de los cuales se organizan risitas de inspec-
c ión a varias provincias para e l examen y 
circunstancias de l a cobranza de determina-
res t r ibutos . 
Mejoras al p&rsonal obrero de la L o t e r í a 
Otro proyecto do decreto de la subsecreta-
r ía de Hacienda mejora los jornales del per-
sonal de Ja A d m i n i s t r a c i ó n general de L o -
t e r í a , m t é r m i n o s que líos n ivelen a los que 
disfruta e l personal de l a Casa de l a Moneda. 
Por medio de otro decreto se ha u l t imado 
la d i s t r i b u c i ó n de í o t ü o s del mes. 
Despacho y yisiteis 
Con el presidente in te r ino del Direc tor io 
despacharon por l a m a ñ a n a los subsecreta-
rios de Estado, Gracia y Just ic ia , Goberna-
ción y Trabajo. 
Se entrevistaren d e s p u é s con e l m a r q u é s 
de Mngaz los s e ñ o r e s I ranzo y M u ñ o z Seca 
(don Pedro) , funcionarios de Seguros, que 
fueron a dar ias gracias por el reciente de-
creto reorganizando aquel organismo, y JOS 
generales B a r r e í r o , Coronel y Zubil laga, 'este 
ú l t i m o gobernador c i v i l de Oviedo. 
Por l a tarde r e c i b i ó el m a r q u é s de Magaz 
las visitas del embajador de Alemania y los 
gobernadores c ivi les do Zaragoza, Córdoba y 
Teruel . 
* » * 
Vis i t a ron al vocal deil Di rec tor io general 
Hermosa los gobernadores c iv i les de M a d r i d , 
Teruel y C ó r d o b a , e l aJcaldo do Sevilla, e l 
m a r q u é s do Santa L u c í a , el general Aguado, 
don Fel ipe Crespo de iLara, el coronel Hu iz 
Feduchi y e l presidente de la U n i ó n P a t r i ó -
t ica de Valdearrobres. 
Nota oficiosa 
« D o .acuerdo los Gobiernos de E s p a ñ a y 
B é l g i c a , ha quedado convenido en que, por 
ambas partes, se a p l i c a r á el t ra to arancela-
r io del « m o d u s v i v e n d i » comercial , denun-
ciado con fecha 11 da noviembre , a todas 
las m e r c a n c í a s salidas del pa í s de origen 
antes del 111 de dic iembre, e n t e n d i é n d o s e por 
salida la f a c t u r a c i ó n de las m e r c a n c í a s en 
c u e s t i ó n en el lugar do su origen antes s iem-
pre de la focha indicada y mediante l a jus-
t i f icación debida de esta e x t r e m o . » 
Toma do poses ión del general Hurguete 
Ayer t o m ó poses ión de su nuevo cargo el 
teniente general don Eicardo Bnrguete . 
E l c a p i t á n gen&ral de la pr imera reg ión 
se t r a s l a d ó luego a la Presidencin. para cum-
p l imenta r a los generales del Di rec tor io . 
L a r ep re s ión intepn vcíonai de las 
publicaciones obscenas 
En, l a S e c r e t a r í a general de la Sociedad 
de las (Nariones, en Ginebra, ha quedado 
entregada l a ra t i f i cac ión por E s p a ñ a «dal 
Oonvehio iintefl1nacion.al jx i r a l a r e p r e s i ó n 
de l a c i r c u l a c i ó n y t ráf ico de publicaciones 
obboanüs, firmado en Ginebra el 12 de sep-
t iembre de 1923. 
Jugnete c ó m i c o de los se-
ñ o r e s Muñoz Seca j P é r e z 
E o r n á n d e z , estrenado en el 
t e a t r o de la Comedia. 
Ei c o n f l i c t o d e l a carne 
resuelto en moruna 
Este ú l t i m o m a n i f e s t ó que durante la con-
ferencia le h a b í a n comprometido a que adul-
terara las materias empleadas en la fabríoft-'l 
c ión del p a n ^ r s t a que consiguiera que fue-1 c ¡ ( £ 
ran despedidos los obreros no asociados quo ' en < 
trabajan en una tahona si ta en Santa Brí- I 
rida, 6. 
ervicio e s t a r á a cargo de los í a c u l t a -
t ivus que actualmente lo prestan en las po-
blaciones donde se halla eslableoido. 
E l ingreso en el Cuerpo de m é d i c o s del 
ro c i v i l s e r á en l o sucesivo por oposi-
y por la c a t e g o r í a de suplentes, salvo 
! caso do quo hubiera vacantes de d o -
rios que proveer y no exist ieran j ro -
, pietarios n i suplentes a quieney nombrar oara, 
Con los c i tanos obreros s e r » rgua lmen- ^ con a b yprevea¡do en eJ 
t e despedido V i c e n t e ; pero e l j o r n a l suyo Bente ^ e c T e ^ 1 1 
Comisión de Soria a Madrid 
SOp.IA, 9 .—Han presentado RUS d imis io-
nes el presidente y los vocalets del Consejo 
proviucrial de Fomento . 
1* undan su cíeuitíion en que <on í r e e u e n c l a 
se desatienden las demandas de mtards ge-
nera! q u « í o r á l u l a n y en que se les hen res-
t r ing ido las faeultades de que gozan, lo que 
no les permite laborar con elicaeia por el 
progreso agrú-ohv. 
E l gobernador no a d m í E o la-s 
i o p a g a r í a la Casa dcvi Pueb lo hasta t a n 
t o se p repara ra su ingreso en o t r a tahona, 
en la o u á ] d e b í a r e spe t i r e i sabotaje. 
Los o t ros detenidos negaron l a a c u s a c i ó n 
hecha por V a l e n t í n , y d i j e r o n que se re-
u n í a n en el « b ^ r » - p a r a ocuparse de cues-
t iones do1 t raba jo . 
Todos fueron l levados ante eí juez y 
quedaron en los calabozos, excepto V a l e n -
t í n , que q u e d ó en l i b e r t a d . 
Herida por su inquilino 
E n í a callo de los Hermanos Ca rp ió , nú -
mero 12, fué herida de una p u ñ a l a d a gra .TO 
en el pecho Ju l i a Santos Garrigos, de cua-
renta y dos a ñ o s , propietar ia de la finca, f n 
una reyerta surgida entre vecinos de la mis-
ma. Como presunto autor de l a r g r e s i ó n fué 
deten'do Vicente Vic to r i a Velasco, de sesen-
ta y tres años , vecino de la misma casa. 
E n e l piso pr ine ipa l , cuar to n ú m e r o 8, ha. 
b i t a Vicente con dos hijas suyas, una de 
ellas llamada P í a . 
Vicente e n t r ó en su casa a las nue^-o do 
la noche, y se d i r ig ió a l piso bajo, dondo 
habita e l d u e ñ o de la casa, Estanislao M a n -
so Pascual, de cuarenta y nueve a ñ o s , .-on 
su hermana, Dolores, de t r e in ta y dos, que 
es l a portera de la finca, y su mujer , Ju l i a 
Santos. 
Vicente iba a proponer l a venta de r n o t 
b a r r e ñ o s a esta f a m i l i a . Acerca del pre : ic 
su rg ió la d i s cus ión , y Vicente se m a r c h j a 
su piso, insul tando al propietar io de la casa. 
S igu ió la d i s c u s i ó n , de piso a piso, y al 
poco rato eí casero, su hermana y su m u -
jer , subieron al ocupado por Vicente y m a l -
t ra taron a la hi ja de é s t e , l lamada P í a , como 
se sabe. 
E l guardia de Seguridad 508, Fernando 
D í a z , sa l ió de ia h a b i t a c i ó n inmediata , que 
ooupa, separando a los combatientes y vo l -
viendo a su cuarto. 
A l poco rato oyó gritos y al sal ir de nuevo 
vió a la cisera en t i e r ra y herida de uaa 
p u ñ a l a d a . 
Esta y su c u ñ a d » acusaron como agresor 
a Vi.-ente, y fué por ello deten-do. 
Vicente n'-ega ser el autor de] hecho. 
E l delegado de ¿a J u n t a Central de Abas-
tos, fecñpr Bahamonde, t e ' eg ra f ió ayer oficÍ6l_ 
mente desde l a C o r u ñ a al subsucretario de 
la G o b e r n a c i ó n n o t i f i c á n d o ' e i a eoh io l én fa . 
vorable del asunto de las carne; , mediante 
e l r e s t ab í éc ' -mlen to do los precios s e ñ a ^ d o s 
anteriormente, y que habían llegado a ser 
rebasados en 1,60 pesetas. 
A ñ a d e el s e ñ o r Bahamonde que sale pera 
Lugo , donde se hace necesaria su in t e rven -
c ión para el abasto de reses de Barce'.ona. 
O A í O ^ I V i O F J T A U 
iv.-siones. Por t i l hueco de l a esca'erj 
exponer 
clones se 
de ¡a c e sa n ú -
:ayo 
prenciiz cU? p i n t o r que t rabaj- iba alp. 
yuntp.m-ento ;¡ara | y ch- que sOló se ti:ibe oue se l l amaba 
l í i r e e t o n o las razonables aspira- A n t o n i o y que t e n í a diez y seis a ñ o s 
ais* edad, resul tando m u e r t o e n e l acto. 
•neglamento de 14 de marzo de l o i s fPota ! MQ.-.O,. 
Wo para la iojeución de la 'ev de BUIB v ' oor C^rv^ ' " ^ T r 3 ^adrul acompañadi rnevo 9 de ia glorieta de Atocha se 
^ ¿ n t e n o i a ' / e l Tribunal SufcfcmS de i f ¿ puLddu ^ u í a ' " " ^ <Í8 ^ ' Un aPrend5z ^ P i n t ^ * * * trabajaba 
¿un'.o de 1916, que interpreta la 'ev y ei re-
g'amento de lag C á m a r a s de Comercio 
Ai 
ae 
EJ nombramiento se h a r á por el minis te-
r io do Gracia y Jus t ic ia , a propuesta de la 
Jefatura Superior de los Registros y del No-
tariado, s e g ú n e l nesú l t auo de loa oposicio-
nes. 
E l cargo de m é d i c o del Registro c i v i l es 
compatible con el ejercicio do la asistencia 
facul ta t iva , y , en general, con todo carg) 
profesioni't! que no sea e l de m é d i c o foren-
se o e l do m ó d i c o de la Beneficencia mun i -
cipal que preste asistencia en el mismo dis-
t r i t o en que se ejerza e l cargo de m é d i c o 
del Registro c i v i l . 
Los m é d i c o s del Registro c i v i l , propieta-
rios y suplentes, se d i v i d i r á n en tres cate-
gor ías : 
D e pr imera .—Los de M a d r i d , Barcelona, 
Valencia y Sevilla. 
De segunda.—Los de las poblaciones bó 
comprendidas en la c a t e g o r í a anterior que 
excedan de 50X00 habi tantes ; y 
De tercera.—Los de las restantes ]>ob'.;i-! 
clones, capitales de provincia o mavor^s i /e ' 
40.000 almas. 
E l reconocimiento de los c a d á v e r e s d e b e r á 
haeerse antes do les diez y ocho horas del 
fa l lecimiento, a cuyo efecto las personas a 
quienes 6e refiere e i a r t í c u l o 76 de la lev del 
Registro c i v i l d a r á n parte de fa l lec imiento , 
dentro de las d ie« hores de haber ocur r ido , 
ba.jo l a - m u l t a de 15 jjesetas. 
E l m é d ' c o encargado ele' reconocimiento 
del c a d á ver e x í e n c e r á una di l igencia de com 
p r o b a c i ó n al d o r ' o del certificado del m é -
dico de cabeeera, o una cert-lficación en pa-
pel c o m ú n que contenga las circunstuncias 
determinadas por e l a r t í c u ' o 77 de l a expre-
sada ley. 
Por los facultat ivos encargados del reco-
noc imiento de los c a d á v e r e s se e m p l e a r á n 
necesariamente, mientras o t ra cosa no se 
disponga, el s is tema de l a r eacc ión de L e -
ohs-Marzp, s i n quo por ello pueda exig rse 
emolumento alf^uuo a la f ami l i a . 
Por todos les servieicfl de «^ada reconoci-
miento de un c a d á v e r , los m é d i c o s enearga-
doü del servicio ] e r c l b i r á n de l a f a m i l i a o 
nerederes del d i fun to , en su caso, con ex-
cepc ión de los p ' Dres. la cant idad de cinco 
pesetas en la^ pob^ciones de la p r imera ca-
tegor ía , cuatro pe.«eta« en las poblaciones de 
las do la segunda categcria y tres pesetas 
en IBB restantes poblaciones^ ein percibi r 
por n i n g ú n coneepto otro emolumento a'-
puno. 
Quiosco ele EL DEBATE 
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Caída .—Antonio H e r n á n d e z G a r c í a , de sois 
a ñ o s , que v ive en D o ñ a Berenguela, 3, 
c a y ó en su domic i l io y suf r ió lesiones do 
p ronós t i co reservado. 
Desahucio o r i g i n a l . — I l i g i n i o P é r e z y P é ' 
rez, que vive en. l a plaza del P r í n c i p e A l -
fonso, 13, ha denunciado a su casero, acu-
s á n d o l e de que le amenaza con realizar obras 
en la finca para obligarle a mudarse .de do-
m i c i l i o . 
A c l a r a c i ó n . — E l chófer Migue l Pedrero nos 
manifiesta que e l « a u t o » 10.740 no ibtt con-
ducido el d í a 7 por é l , y que no fué cau-
sante dé un atropello. JiO sucedido fué que 
el v e h í c u l o tropeKÓ con una escalera, que, al 
caer, l es ionó levemente a una s e ñ o r a . 
¿ U r n - T e s t a f a evitada? 
U n joven l lamado L u i s A l vejez, hi jo de 
un practicante de Oviedo, ba denunciado que 
un hermano po l í t i co del cajero de l a sucur-
sail del Banco de E s p a ñ a en una capi ta l an-
daluza h a b í a pedido su coope rac ión para es-
tafar varios millones a dicho establecimiento 
de c r é d i t o . 
E n v i r t u d de t a l denuncia, la Di recc ión 
de Seguridad o r d e n ó tres detenciones, que 
se practicaron en Oviedo. 
E l acusado dice que todo ello es falso, y 
quo l a denuncia es obra de una venganza. 
Detenido por apalear a su hija 
o 
Suscr i ta por los soldados Ange l T r i l l a , 
Fernando M a g a l l ó n , E d i a r d o Moreno, A n -
ionio G a r c í a y Rafael Campil lo , que se ha-
l lan en el H o s p i t a l de San Francisco de 
Paula, si to en l a calle de Raimundo Fer-
n á n d e z Vi l laverder se p r e s e n t ó ayer una 
denuncia contra J o a q u í n Mayo Bueno, de 
ciueu&'ta y tres añeii de edad, con d o m i c i -
l i o frente al c i tado H o s p i t a l , y a l que acu-
san de a í ' a l e a r b á r b a r a m e n t e a una h i i a 
suya, l lamada Ana Mayo X i d o , de v e i n t i d ó s 
a ñ o s . 
Los denunciantes agregan en su denuncia 
el l í o s 
.1 Joa 
Si de « L a b o n d a d » a <LP> T e l a » hubiexa 
t r a n s c u r r i d o nifií t i e m p o , p e n s a r í a m o s que 
la d u r a l e cc ión del Rey Al fonso h a b í a i n -
fluido en Ja ebra de i a Comedia, porque 
hay como u n a r e g r e s i ó n ;ai í a buena manera 
de sus autores, aquella manera graciosa, 
desenfada<ck, algo bufa , pero l i b r e de pre-
ocupaciones tr- 'scendentaies, a que debemos 
obras t a n ezcehmtes en su g é n e r o como « E . 
verdugo de S e v i l l a » y «El ú l t i m o B r a v o » . 
H a n v u e l t o al j u g u e t e c ó m i c o , a mane ja r 
pintorescos t i pos absurdos, que no dejan de 
t ene r &u algo de representa t ivos ; a buscar 
l a s i t u a c i ó n cc-mpíictada, en l a que cad1? 
i n c i d e n t e es u n a c o m p l i c a c i ó n m á s , qne r e . 
fuerza l a i n t e n c i ó n c ó m i c a ; a rozar lo i m -
posible ; a presentarnos una v i s i ó n ca r i ca -
turesca de l a v ida , que no p o r destorsiona 
da e s t á desprovis ta de c i e r t o lejano fondo 
de verdad , que a c e n t ú a , p o r c o m p a r a c i ó n , 
«i e fec to c ó m i c o . 
Desde e l p r i m e r m o m e n t o se adv ie r t e que 
ios autores p isan esta vez t e r r e n o -^nocido 
y miarchan con segur idad y con firmeza. 
A q u e l p r i m e r acto, m o v i d o y jugoso, iorzacu, 
de color , pero á g i l e in tenc ionado, es un 
buen cuadro de e x p o s i c i ó n . T iene el ac i e r to 
de s i t u a r a l p ú b l i c o , de h a c e r l o saber que 
se encuen t ra ante u n jugue te , y que 'ios 
autores no han de p r e s c i n d i r de n i n g u n a de 
k s l i be r t ades que les p e r m i t e el g é n e r o . 
Los caracteres d'e aquellos v a g e » que v i v e n 
a cos ta d e l m a t r i m o n i o se v a n dibujando, 
eí de Magda lena m u y a c e r t a d í a m e n t e , aun 
antes de aparecer an te eil p ü b l i c o , y al 
m iamo t i e m p o va su rg iendo e l asunto en 
ana e x p o s i c i ó n sobr ia y f á c i l . 
S i e m p r e hay unía s i t u a c i ó n que i n t r i g u e 
y a t r a i g a l a a t e n c i ó n , y el' i n t e r é s e s t á con-
fiado al aisunto y n o a l c h i s t e preparado; 
los hay, pe ro surgen e s p o n t á n e a m e n t e del 
momento , deí. d i á l o g o o de l a nasnera de ser 
da! personaje. 
H á b i l m e n t e , «ají t e n e r que p resen ta r unos 
nuevos r icos , m u y v i s tos y t r a t ados en la 
c a r i c a t u r a y en e l t ea t ro , ham encontrado 
la manem' de dnr les c i e r t a novedad, a fuer-
za de e x a g e r a c i ó n , cosa d i f í c i l si a fuer-
za de g r a c i a y de i n t e r é s n o se ha conse-
g u i d o l a necesaria l i c e n c i a de l p ú b l i c o ; 
pero en estp o c a s i ó n e s t á alcanzada con . 
creces cuando l l ega a q u e á i n t e r i o r t a n abi-
ga r rado en el que l a a c c i ó n , a r b i t r a r i a y 
caprichosa, se desarrol la con esa l ó g i c a ex-
t e r i o r c o m p a t i b l e has ta con ei absurdo, i n -
dispensable^ en e l t ea t ro , que los autores 
h¡an conservado con u n a escrupulos idad de 
áa que n o han cu idado s iempre . 
Y , cosa f r ecuen t e en l a vi-efe, cuando loa 
autores parecen eflvidar todo p r u r i t o filo-
sóf ico y t r a s c e n d e n t a l l a segur idad de ob-
s e r v a c i ó n p r o p i a de qu ien e s t á en t e r r e n o 
conocido hace que de l a obra se desprenda 
u n a l i g e r a e n s e ñ a n z a Suavemente , casi s in 
p r o p o n é r s e l o , van p i n t a n d o e l e s p e c t á c u l o 
de l a e n v i d i a y e í despecho de i incapaz; 
RUisatnan c ó m o el do lor de l medro ajeno so 
sobrepone hastn al p r o p i o i n t e r é s ; c ó m o se 
hace amargo a1 mezquino e! beneficio que 
recibo a costa del é x i t o de o t ro , y c ó m o 
al fin esta r u i n d a d rec ibe e l condigno cas-
t i g o . ; 
í L á v t t a m que estos beneficios y estos me-
dros ser-n p u n t o del e n g a ñ o de l a suplan ta -
c i ó n y de 3a doblez! ¡ L á s t i m a t a m b i é n de 
que a l o b l i g a r a pasar po r sacerdote a un 
seg'ar necesi tado le ob l igue a c i e r t a ca r i ca -
t u r a de cosas respetaibes, bastante i r r e v e -
r en t e y m á s a ú n cuando en e>! t e rce r acto 
se hace sa l i r a escena a o t ros sacerdote^ 
Estos apa ren ta serlo de veras para hacer 
chistes y f r i s o s de efecto sobre var ios p u n -
tos de h i s t o r i a re l ig iosa , que, aunque no i n -
t e n c i ó n adbs, no de jan de ser de p é s i m o gus-
to , como -la innecesar ia i n t e r v e n c i ó n de Id 
dama cn tequis ta . 
Fi1 t e rce r acto decae v i s i b l e m e n t e ; abun-
dan las escenas de rel leno, l a a c c i ó n se d i -
luye, el fina,1: se p r e c i p i t a y te l ó g i c a , qus> 
p r e s i d i ó t oda l a comedia , se p ierde , pa ra 
l legar cuan to antes a u n desenlace p r e -
v is to . 
ES h ó r o e de la noche fué Cas imi ro Or t a s ; 
p r rac ios í s imo, den t ro s i e m p r e deTl pape l , con-
ten ido , d u e ñ o del gesto y de l a e x p r e s i ó n 
e i n s p i r a d í s i m o en algunos momentos de 
c o m i c i d a d irres' lstibse, t u v o u n g ran é x i t o 
personal ; a su a l t u r a es tuvieron M a r í a M.?-
yor, que d ió consistencia y ve rdad a- ,un 
t i p o m u y abocetado y poco definido. A u r o r a 
Redondo, f e ' i c f s i m a en su breve i n t e r v e n -
c i ó n . Pcdrote . G ó r r i z y M a r i a n o Azafia, eiV' 
u n t i p o poco s i m p á t i c o , y en el que pa-
r e c í a condensarse lo m á s escabroso de la 
alguno 
los aui 
que u i poco dexr 
ms tan temente , a p l a t t d ' ó 
l i c i t ó í a presencia de 
de ¡os t res actos, aun-
idado en e3 tercero . 
Jo r í fo D E L A C U E V A , 
o < 
''E! jardín encantado de París' 
Rev i s t a de es t i lo f r a n c é s de 
. losé Juan Cadenas, con u n 
í?DropósUo de R a m ó n L ó p e z 
Montcncg- o, estrenada en ol 
t e a t r o Eslava. 
L a l ong i tud y poca tea t ra l idad del t f t u l o 
parece un fiel reflejo de l a obra, cuya me-
jor c r í t i c a e s t á en e l ap ropós i to de L ó p e z 
Montenegro , s a l a d í s i m o , chispeaote, v i v o , 
repleto de i n t e n c i ó n , que. aunque hecho i ró-
nicamente, adquiero un tremendo c a r á c t e r 
de verdad y exact i tud a l compararlo oon e l 
e s p e c t á c u l o . 
F a l t o de i l a c i ó n , de algo que una los 
quince cuadros de que consta, el e s p e c t á c u -
lo viene a ser una i n t e r m i n a b l e secc ión do 
c c a n e t ó e * . en la « q u e unos Cuplets baoan 
olvidar a los que les preceden, coarto en es:» 
h e t e r o g é n e a a g l o m e r a c i ó n de n ó m e r o s quo 
pc rií'id i carnea t© ofrece el s e ñ o r M a r t í n e z Sie-
rra en éa teatro. 
E n t r e tanta cosa surge a lguna vez una 
nota de i n t e r é s , de buen gusto, do acertada 
v isua l idad , como la» canciones rusas de M a x 
Ryskof t , l a i n t e r v n c i ó n de Catai ina B á r c e -
n a , l a do Collado, l a de i a debutante, E n -
riqueta Serrano; poro ^a tan d i l u i d o en lo 
vulgar , en l o m o n ó t o n o , que no logran a l i -
viar al p ú b l i c o del cansancio. T a m b i é n stnv 
g^ a veceg l o escabroso, aunque no es 1» nota 
dominante en l a revis ta . L a nota sostenida 
de l a artificiosa v extravagante modernidad 
d?l decorado de B u m n a n a c e n t ú a n el efecto 
gris del largo e s p e c t á c u l o , aunque b r i l l e en 
algunos instantes, como en e l capnchoso cua-
dro final. / 
E l p ú b l i c o e m p e e ó interesado y curioso 
V acabó fatigado, 
J . do la C. 
U n n i ñ o a p r o v e c h a d o 
que desdo las ven-anas 
pre«e iKÍado las palizas c 
p ina a tai h i j a . 
L a Po l i c í a detuvo a l padre, el cual no 
n e ^ ó que m a l t r a t a r a a la chica, ma^ d i jo 
qr.e si lo haeja era porqne « p a s a b a la 
v ida bromeando con los soldado?, y eso le 
moleí ' t .aha miK'ho». 
Lía muchacha fué llevada a la Caga dé Bo-
eorro, donde l a asistieron de lesiones d o . 
p r o u ó s t i o reservado, y el denunciado oue-1 Poco 
dó en los calabozos do l a Casa de Cano- FC h a b í a 
nigca, - lorado en 
E n la caile de Z o r r i l l a de jó Antonio Ma-
r ín U r e ü a e l a u t o m ó v i l que guiaba m i e n -
t ias estaba en l a residencia de IQ£ Lu i s e s 
Cuando .salió rió rentado en el cbaouet i 
a u n n.fio con dos muletas, que a l a estra-
ñ e z a ce M a r í n c o n t e s t ó humi ldemente -
rNo se moleste, señor ; me ^ n o la ^ 
cnuiard > de los a u t o m ó v i l e s abaldonados* 
Agradecido M a r í n lo d ió una p r o r i ^ . 
' luco desapa rec ió . ^ y 
d ^ p « é s n o t ó M a r í n que «1 ^ 
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M i a n t e W o r a r t i c i j l e j o , c o n este m i s -
rao t í t u l o , h a i n t e r e s a d o a a l g u n o s de 
los l ec to res de E L DEBATE, a u n q u e aca-
so n o h a y a i n t e r e s a d o a l alcaiu-w. 9 i se 
i n t e r e s a r a n m u c h o s m i l e s de lec to res , 
f u e r a n de é s t e o de c u a l q u i e r o t r o d i a -
r i o , p o r estos t e m a s , n o t e n d r í a n m á s 
r e m e d i o cjue i n t e r e s a r s e t a m b i é n p o r 
e ü o s a l c a l d e s y concejaJes. 
L o s de a r r i h a n o se i n t e r e s a n p o r el los , 
p o r q u e m a l d i t o l o q u e les i m p o r t a a l a 
i n m e n s a m a y o r í a de los de a h a j o estas 
vulgaridades. A q u é l l o s son r e f l e j o y í c té 
to y c r i a t u r a de é s t o s : c a d a p u e h l o t i e -
ne l a s a u t o r i d a d e s que se merece . . ; po-
r o , p o r D i o s , n o f i l o so femos . ¿ N o que-
da rnos en que í b a m o s a o c u p a r n o s t a n 
s ó l o de temas vulgaresl 
E i hecho es que he r e c i b i d o v a r i a s 
c a r t a s a l u d i e n d o a m i ^ a n t e r i o r e s c r i t o , 
u n a s t r i b u t á n d o m e e log ios , y o t r a s , cen-
s u r a s ; esto es m u y h u m a n o . N u n c a l l u e -
ve a gus to de todos . 
U n a d i s t i n g u i d a l e c t o r a de E L DEBATE 
dice a s í : « M u y s e ñ o r m í o : ¿ S i u s t e d 
tejera a l c a l d e , q u é h a r í a c o n l o s caha-
Ueros que f u m a n e n e l i n t e r i o r de l o s 
t r a n v í a s y con l o s c o b r a d o r e s que l o 
cons ien ten? ¿ Q u é h a r í a c o n esas b o c i . 
ñ a s que l l e v a n a l g u n o s a u t o m ó v i l e s , ca-
paces de asus ta r a los sordos y de v o l -
ve r n e u r a s t é n i c o s a . . . ? » 
•Voy a con tes t a r a m i d i s t i n g u i d a co-
m u n k a n t o . S i y o f u e r a a l c a l d e m a n d a -
e l s a g r a d o d e r e c h o a ( i o r m i r q u e t i e n e n 
qu ienes v i v e n ce rca de esos s i t i o s . S a . 
b i d o es que m u c h o s de los c o n d u c t o r e s 
do a u t o m ó v i l e s se d e d i c a n a ú a r con-
c i e r to s de b o c i n a s a l a 8 u n a y dos de 
l a m a d r u g a d a , y a es to n o h a y de recho . 
Es p r e c i s o c o r r e g i r l o c o n s e v e r i d a d . 
Q u e d a c o m p l a c i d a l a d i s t i n g u i d a d a -
m a que m e h i z o e l h o n o r de l e e r m e . 
O t r o de m i s c o m u n i c a n t e s ( a n ó n i m o ) 
l a e m p r e n d e c o n m i g o , p o r q u e c ree que 
soy e n e m i g o de l o ^ cocheros , y m e acon-
seja, que e n vez de p e d i r se c a s t i g u e a 
qu ienes c o n v i e r t e n en e v a c u a t o r i o s l a s 
r u e d a s de l o ^ coches, d e b í a de p e d i r que 
se c o n s t r u y e r a n e v a c u a t o r i o s s u b t e r r á -
neos e n t o d a s l a s p l a z a s y p l a z u e l a s de 
M a d r i d . ¡ N i que f u e r a c o n t r a t i s t a de 
o b r a s de esa especie m i a n ó n i m o c o m u . 
n i c a n t e ! ¡ P u e s n o p i d e n a d a ! T e r m i n a s u 
m i s i v a c o n es tas p a l a b r a s : ' l í A n i m o c o n 
l o p r o p u e s t o , y n o h a g a u s t e d p a s a r fa -
t i g a s a Jos c o c h e r o s . » P e r d ó n e m e m i c o n 
t r a d i c t o r : y o t e n g o p o r c o s t u m b r e e l res-
peto a ios d i f u n t o s , y c o m o e l coche ro , 
t a l c u a l l o é u t i é n c f e T é l , h a d e s a p a r e c i d o 
c a s i de M a d r i d , p a r a s e r s u s t i t u i d o p o r 
el chofero, de a h í que n o a l u d i e s e e n 
m i e s c r i t o a los p o b r e s cocheros , j u b i l a -
dos p o r l a i n v a s i ó n de los c h o f e r o s • y 
que h a s i d o u n a i n v a s i ó n , c a s i c o m o l a 
de los b á r b a r o s en t i e m p o s de R o m a . 
M e r e f e r i a a l a s r u e d a s de l o s autos, 
¿ e s t a m o s ? 
N o m e p a r e c e ^ i n a l l o dé" l o s e v a c u a t o . 
Una carta d e l Sindicato] 
d e Fuentearmegi l 
o 
T. es pueblos libertados 
C o n m u c h o g u s t o p u b l i c a m o s l a s i . 
g u í e n t e c a r t a , que b r i n d a m o s a l a me-
u i t a c i ó n de t a n t a s p e r s o n a s p a r a q u i e -
nes deben se r ej empxaxes los hechos que 
en a q u é l l a se n a r r a n : 
«31 de dUiiemhre de 1924. 
S e ñ o r direotor de E L UEBATE.—Madr id . 
M u y seuor m í o : Como ó d e c a n t e s veces fe 
ha ocupado ese p e r i ó d i c o de su d i^na direu-
c ión del traecencientai asunto de ia compra 
hecha por este Sindicato C a t ó l i c o Agr íco -
l a de Fuentearmegi l de las fincas com-
prendidas en ios t é r m i n o e de ios pueblos de 
f u e n t e a r m e g i l , S a n t e r v á s y Zayuolas, con 
todas sus casas, por valor de 872.382 pese-
tas, o p e r a c i ó n de resultados benef ic ios í s imos 
para nosotros, pues v i v í a m o s en una forma 
de colonos de s i t u a c i ó n poco mejor que Ja 
de esclavos; e l Sindicato, al t e rminar Lat, ope-
raciones de pa rce l ac ión y reparto de las ca-
sas y fincas a los socios del mismo, ha acor-
dado fe l ic i ta r y dar las gracias a cuantos 
han contr ibuido al fel iz é x i t o de la gran 
obra ca tó l icosocia l realizada; y como entre 
esas b e n e m é r i t a s personas se encuentran us-
tedes, c u m p l o con el grato deber de darle 
las m á s expresivas gracias y supucarie que 
- E 3 -
(Gabiaete eobrlameate ekgaflie, cálido y pexíamado. 
Magdalena, veiiitiocho aiwe, esbelta, bonita, par-
ladora y alegre, con esa efusdn de ks tempera-
mentos mencuonales. Isabel, treinta aáos, morena, 
fieM bLe, oan una vocecita aniñada y unos ojos de 
expresión, ardíame, negros y profundos, maonda-
bies... lias dos muy cerca, inclinadas hacia de-
lante, frente a frente, en una actitud «müden-
dal.) 
r í a o u i t a r de los tranvías y autobuses y , 
**** 4ULIAI . J v . . J nos pe ro , cerno para ello se precisa-do las £squmas de plazas y calles todos ^ , T ; ^ „ „ ™-,T„_ T - -J. 
esos l e t re ros que d i c e n : « S o p r o h i b e . . . » , 
«So ruega . . . t a l c o s a » , p o r q u e e n este 
p a í s n a d i e hace ca^o de ruegos n i p r o . 
h i b i c i o n e s que n o v a y a n a c o m p a ñ a d o s 
de l a s a n c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , y p o n d r í a 
o t r o s l e t í r e r o s que d i j e r a n , c o m o o c u r r e 
en o t ros p a í s e s , sobre t o d o e n I n g l a t e -
r r a : «A q u i e n f u m e en el i n t e r i o r de 
este coche se le i m p o n d r á u n a m u l t a 
de t a n t a s p e s e t a ' " » , « A q u i e n e scupa e n 
e l i n t e r i o r de este t r a n v í a se l e i m p o n -
d r á u n a m u l t a de t a n t a s p e s e t a s » , y h a -
r í a que es tas m u l t a s f u e r a n hechas efec-
t i v a s con r a p i d e z y c o n r i g o r , y s i los 
empleados e n c a r g a d o s de c o b r a r l a s n o 
c u m p l i e r a n con s u deber , se l a s c o b r a -
r í a a el los. A h o r a b i e n , p o n d r í a a sus 
ó r d e n e s , sd el p ú b l i c o n o se a v i n i e r a de 
b u e n g r a d o a obedecer l a s d i s p o s i c i o n e s 
dadas , f u n c i o n a r i o s de o r d e n p ú l b l i c o que 
se e n c a r g a r a n do h a c e r l e c u m p l h " l a 
o b l i g a c i ó n i m p u e s t a . 
E n I n g l a t e r r a l as m u l t a s sue len ser 
m u y e levadas , de 50 che l ines ' ; pe ro n o 
c reo que sea p r e c i s o t a n t o ; b a s t a r í a c o n 
c i n c o pesetejas; p e r o , eso s í , c o b r a d a s 
n a n v a r i a s m i l l o n e s , y y o m e l i m i t o p o r 
MAGDAI^ENA (apoyando afectuosa sus dos 
manos en las rodi l las de I s a b e l ) . — ¿ Q u é t e 
pasa, q u é es l o que te preocupa? ¡ D í m e l o , 
c o f í a m e e l secreto; q u i z á yo pueda conso-
lar te o alejar esa tr is teza, ese no s é q u é 
que te encuentro hoy ! ¿ E s t u mar ido . . . l o 
que t e preocupa? 
ISABEL (s in dejar de m i r a r aJ suelo y de 
u n modo oasi i m p e r c e p t i b l e ) . — ¡ S í ; es E n -
rique e l que me preocupa!..-
MAGDAIJENA (sonriendo).—¡ L o habfa adi-
v inado! ( Insinuante . ) ¿ C r e e s que. . . no te 
quiere? ¿ T i e n e s sospechas?...' 
ISABEL ( v e h e m e n t e ) . — ¡ O h , n o l E l celo-
so, insoportablemente celoso, es é l . . . Celos 
absurdos, disparatados, que l e chif lan y que 
a mí me hacen l a v i d a impos ib le , i N o pue-
des formarte una idea de lo 'que sufro, del 
to rmento que supone sentirse a todas ho-
ras observada, espia :a. es decir, humi l l a -
da, porque esas sos^eciias equivalen a u n 
ultraje! ¡ E s hor r ib le , sencillamente h o r r i -se haga eco de ua deseo v ivo de todos los 
vecinos de los tres pueblos, que reconocen i h l e ! 
como l ibertador de ellos, en medio de la m i - MAGDALITNA ( c o m p a ^ i v i l ) . — ; S í que debe 
eeria en que v i v í a m o s , a l b o n í s i m o sacerdote, ¡ f e r i o ! (Pausa.) ¿ N o has procurado conven-
corno un d í a dec í a E L DEBATE, don Juan ] oerle de que todo es una locura suya?.. . 
J o s é de Pablo, sacerdote que, d e s p u é s de j I S A B E L . — ¡ L o he intentado, he apelado a 
haber perdido da salud en e l trabajo de re-1 f^dos los medios, le be jurado de rodillas 
gi r las parroquias mayores de la d ióces i s , i que no tiene n i l a s^Ribra de un mot ivo 
a ú n ha tenido esfuerzos para la gren obra • para dudar d^ m í , pero... ha sido i n ú t i l ! 
que hemos realizado. i ¡ Esa pas ión de los celos le envenena e l a l -
e r o s e r o s v m a l c r i a - i t 0 ' ^emos a c o r " ^ 0 I*>D«r una l á p i d a con-! mida , e s c u d r i ñ a r a, su antojo en l o m á s se-
" ' * • memora t iva en su honor en Fuentearmegi l v i creto, en l o m á s í n t i m o do m i mente , de 
con e v a c u a t o r i o s i e! nombro de dicho s e ñ o r a la plaza de ¡ m i conciencia y de m i sen t i r ! . . . i T ú ca l -
nes s o n suc ios y 
dos, l o s o n l o m i s m o u 
^ i i i , •, ^ , d «r e; nombro de dicho s e ñ o r a la plaza de ; m i conciencia y de mi sent i r I . . . T 
que s m e l lo s , y l a p r u e h a de e l l o m e l a ; S a n t e r v á s , pues no ha consentido qne n o s l c u l a ! . . . ¡ T e n c o u n miedo g r a n d í s i m o ! H i e -
d a o t r o c o m u n i c a n t e , que m e d i ce que i g a s t á s e m o s un c é n t i m o en la idea que te-1 do, no a que su curiosidad l le-ue y pene-
en el paseo de l P r a d o , e n e l l í m i t e de j ufamos de levantarle una estatua. | fcre hasta esos ú l t i m o s rincones de m i a lma, 
l a C i b e l e s e n c i m a p r e c i s a m e n t e d e l e v a - ! Referir a usted los trabajos í m p r o b o s que sino a lo «otro», a que me h ipno t i ce , a que 
c u a t o r i o s u b t e r r á n e o que a l l í ex is te , h a y ' ^ l ^ ado sería imposible , pues puede us-j me « d u e r m a » . . 
u n o s bancos de p j iedra que h a c e n l a 
c o m p e t e n c i a a l m a g n í f i c o e v a c u a t o r i o , 
ted conjeturarlo, porque l ia parcelado m4s i MAGDALENA.—¡Av. a m í t a m b i é n me da-
de 170 escrituras, que arrojan u n to ta l de ; r í a m n e i t í g i m o m i e d o ! ¡ Q u é cosas se 'e 
preguntas a ú n . . . ¡ Y o lo quiero, yo se lo 
mando I 
ISABEL (haciendo unas contorsiones exa-
geradas v e s t i r á n d o s e c e » tremendas sacu-
didas) .—¡"Xo puedo m á s ! ¡ D e s p i é r t a m e 1 
¡ P o r favor! Isabel e s t á convencida de que.. . 
ENRIQUE (detcoocertado). — ¡ H a b l a ! ¡ S i -
gue! ¡ T e lo ordeno! ¿ D e q u é ? . . . ¡ H a b l a ! . . . 
ISABEL.—De que... t iene por m a r i d o un 
i m b é c i l , que l a m a r t i r i z a con sus celos i n -
fundados y l e hace l a vida insopor table con 
su vanidad e s t ú p i d a y su e g o í s m o . . . Isabel 
a m a r í a mucho m á s a eu mar ido s i su ma -
r ido tuviese en ella confianza y— un poco 
de ta len to para hacerse a m a r ; pero el ma-
rido de Isabel, como todos los necios, ^pree 
que e l amor se compra o se impone. Y , eu 
fin, Isabel no le ha e n g a ñ a d o nunca , n 
con e l pensamiento, pero no por é l , sino 
por e l l a ; porque es ^crietrana, porque es 
vi r tuosa , porque Isabel sabe c u á l e s son sus 
deberes... Pero maridos como e¿ que a e l la 
le ha tocado en suerte lo merecen todo ¡ p o r 
necios y verdugos! 
ENEIQCE (aterrado). — ¡ Q u é barbar idad! 
¡ Qué crisis m á s h o r r i b l e ! ¡ H a y que des-
per ta r la ! ¡ E s u n «caso» que no v i previsto 
en n i n g ú n l i b r o ! ( S o p l á n d o l e en los ojos 
desesperadamente.) ¡ Despier taI ¡ D e s p i e r t a ! 
¡ Y o l o q u i e r o ! ¡ T e lo ordeno! ¿ M e oyes? 
¡ Despier ta ! 
ISABEL ( « d e s p e r t a n d o » ) . — ¡ A h ! . . . 
ENRIQ.DE ( a c a r i c i á n d o l a ) . ' — ¡ H i j i t a , p e r d ó -
name ! ¡ Nada, no te pasa nada; ya e s t á s m u y 
b ien ! H a sido una cr is i s nerviosa, de ¡a 
que he tenido l a culpa pqr haber p ro lon -
gado con exí?eso la «ses ión» . Duran te l a 
p r imera parte de el la el « sueño» fué nor-
m a l , completamente n o r m a l y s e g ú n l o des-
oribe<n los tratadistas, ¡ ; g u a l i t o ! 
ISABEL (ingenua).—¡ A h ! ¿ Sí ? 
ENRIQUE.—Lo que oyes. Duran te esa «fa-
se» me has dicho cosas m u y gratas, m u y 
cuerdas, m u y bien. . . Pero, en cambio, des-
p u é s , durante l a crisis nerviosa e incons-
ciente, ¡ qué de disparates, q u é de at roci -
dades!... Ilepibo que ha sido m í a l a culpa , 
por abusar de tai resistencia y de m i po-
der h i p n ó t i c o . E n m i a fán de..., ¡ e n m i 
ansia por! . . . 
ISABEL (con. una sonrisa b u r l o n a ) . — ¿ P e r o 
te has quedado ¡ ta t lsfacho, a gusto, t r anqu i 
D E L C O L O R D E M I C S I S T A L 
lo para siemjire i 
con l a p a r t i e m a r i d a d de que n o h a y em- i ̂  ^ V T * Ün! ^ l iabiénclonos ^ ¡ * * * * * ¿ homhre l ¡ N o te dejes hipno-
^ , , 1 • • , , rrado muchos miles de duros, y queremos' t;zart! P t r o , ove, jál fíabe d o r m i r a 'la 
p leados m u n i c i p a l e s que se o c u p e n de ¡ qu6 ^ todo ^ mundo lo q ¿ ^ un ^ n t e ? ' ^ ' ¿ 
eyacular 1Q que en e l lo s q u e d a ; u n o s , ! sacerdote, solamente movido por la car idad , ! ISABEL.—¡ N o lo se! E l dice que ©í, que 
p o r q u e d i c e n que e l los n a d a t i e n e n que , en favor de unos pueblos, cuyos moradores, ha adquir ido rntacbos l ib ros que t ra tan de 
ve r c o n j a r d i n e s , y los de l o s j a r d i n e s , | n i t e n í a n casa propia, n i pod ían adqruirirla,! esa o ienc ia ; y lo que al m e ñ o s es verdad 
p o r q u e n a d a t i e n e n q u e v e r c o n cal les i n i contar con u n pedazo de terreno para ca que se ha pnbado muchas noche? estu-
y p l azas , y e n t r e u n o s y o t r o s , l a casa j P*<>Pi«á«di n i siquiera para enterrar sus ca- diando.. . , ;Qué h a r í a s tú en m i caso? 
s i n b a r r e r , p o r s i esos b a n c o s son d e l i da^re,s- j MAGDALENA (despuf'-s de u n s i lencio me-
j a : r d í n o son de l a n l a z a I ií€n?os de liaceJ « ^ a r q"o a ese s e ñ o r d i t a t i v o ) . — ¡ Pu.-s te d i r é . . . : sencillamente, 
S i v o f u e r a a í c a l d P m e d a r í a u n na 1 . 0 ha1persegiu<1.0 0 p i t a d o aroseramen- dejarle qm Oté - d u r m i ó » : es decir, ha-
b í y o f u e r a a l c a l d e m e d a ñ a u n pa-1 te por los enemigos del S ind ica to ; ,>ero cerme l a « d o r m i d a » y r c H ^ t a r luego a sus 
seo a p i e p o r l a A v e n i d a d e l C o n d e de j Dios p r e m i a r á su inv ic t a constancia. ¡ p r e g u n t a s ! . . . (Riendo.) : Te aae-mro que la 
[ • o ñ a l v c r , y m e d e t e n d r í a a n t e e l n ú m c - i E n fin, muchos m á s datos darfamos a ur-ted : « s s p e r k á o i a . » rea. que í\ cree in fa l ib le Té 
r o 5 ( l a vez a n t e r i o r d i j e 3, y é s t e c o o p e r o no queremos molestarle m ó s : procura- il>a.'a servir de JeccíAn! 
n-esiponde a l ^ m a p n n í f i c o e d i f i c i o s o c i a l ! remos tenerle ail corriente de cunntn ocurra, ¡ ISABEL (animada).—No cstar 'a m a l eso... 
a rajatabla. C o n e l l o se evi taLria r á p i d a - 1 c í r c u l o do ] a u n i ó n M e r c a n t i l e I n - i - T esperamos de sy bondad que nos oiga, y ( T r a n s i c i ó n . ) Pero.... ¿V si descube e l m e n t e e l m o l e s t o h á b i t o de f u m a r en s i 
t i o s donde e s t á p r o h i b i d o , y e l feo e I n -
m u n d o y a n t i h i g i é n i c o de e s c u p i r , enn-
v i r t i e n d o los coches1 e n b a s u r e r o s . E n 
los p a í s e s de g r a n c u l t u r a c i u d a d a n a 
y de a v a n z a d o p r o g r e s o a p e n a s h a y 
cruien e scupa "en t r enes , t r a n v í a s . , n i s i -
du^t t r ia l , ) . y e x a m i n a r í a l a a c e r a que j ^ / n estos d ías que una p e r s e c u c i ó n -.o- gaflo? 
exis te a n t e d i c h o e d i f i c i o e n c o n s t ^ J ^ ^ / ^ t a de echar por t ie r ra el de.oo de , MAGDALENA ( l e v a n t á n d e m para despedir-
c i ó n c m o p z T d o har-P a ñ o s v s u s n e n d i I f € ^ n ' " a ; | acto m que p e n s á b a m o s Q , ^ inocente eras, e r i a tu r a l ¡ Q u é 
c i o n , empezado nace anoo y s u s p e n d í oe'ebrar la entrega de las esenturas a los iba a descubrir! ¿ T ú crees nu^ hay hom-
do l i aco l o m e n o s t r e s , y m a n d a r í a a r r o - j socios respectivos 
j a r u n o s c u a n t o s peces de colore.-i en los . bre el mundo que sepa e n g e ñ a r como hupheandae nos dispense esta molest ia , ] uria de nosotras, cuando nos lo propone-
I q u i e r a en l a s c a l l e s ; e n e l los se m i r a a . ^ . ^ € n c o n d i c l o n e g de t r a n s i t a r p o r ! Jac?nto Romero. ~ E l secretario, Santiago 
qu ienes e scupen c o m o a a l g o r a r o e m - aUn ^ ^ A ^ ^ f k IACÍ ^ ^ « ^ i ^ a ^ Cab re r i zo .» 
D o s c a l l e s a l o s R e y e s 
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f e r i o r , c o m o a a l g o i n c i v i l i z a d o . E l C-TCU-
p i r n o es u n a n e c e s i d a d de l a n a t u r a i C -
za. como c reen a l g u n o s , s i n o u n feo h á -
h i t o , que s ó l o se h a l l a a r a i g a d o en p a í -
ses de escasfc, c u l t u r a h i g i é n i c a y de ba-
j o n i v e l p o p u l a r . 
S i y o f u e r a a l c a l d e e x i g i r í a q u e todos 
lo s autos l l e v a r a n e l t i p o de b o c i n a que 
se h a a d o p t a d o hace t i e m p o e n t o d a s l a s 
g r a n d e s ui tbes de E u r o p a y en va i r i a s ca-
p i t a l e s de E s p a ñ a , c o m o S a n S e b a s t i á n , 
B i l b a o , e t c é t e r a , y p r o h i b i r í a t o d a osa 
sor ie de i n s t r u m e n t o s a b s u r d o s que l l e -
v a n alguno--- a u t o m o v i l i s t a s f a n t á s t i c o s , 
que m e t e n m u c h o r u i d * p a r a l l a m a r , s i n 
d u d a , l a a t e n c i ó n de los ^ t r a n s e ú n t e s h a -
c i a sus coches. E s t o r e s u l t a i n c ó m o d o , 
mo le s to y c u r s i ; n o es p r o p i o de q u i e -
o l l a c ó m o d a m e n t e . lAsí ce c o n v e r t i r í a en 
u n l u g a r de r e c r e o y d i s t r a c c i ó n . 
S i y o f u e r a a l c a l d e h a r í a ge s t i ones 
m u y r e p e t i d a s p a r a c o n s e g u i r que t o -
dos los so la res quo e x i s t e n e n l a s ca-
l les m á s c ' n t r i c a s de M a d r i d , u n o s d e l 
Es t ado , o t r o s d e l ' M u n i c i p i o y o t r o s de 
part . ieui lar?s , c o m o los de l a c a l l e de A l 
c a l á , Cedaceros , C a r r e r a de S a n 3 . : i -ra-
m o , e t c é t e r a , se e d i f i c a s e n c o n l a m a -
y o r r a p i d e z p o s i b l e , y a d e m á s d i c t a r í a 
u n a o r d e n a n z a m u n i c i p a l p o r l a que se 
o b l i g a r e a e d i f i c a r t o d o s los so l a r e s que 
r e s u l t a s e n de d e r r i b o s de casas a n t i . 
g u a s e n u n p l a z o m á x i m o de t r e s me-
B&>, a c o n t a r desde l a f echa d e l d e r r i -
b o , pues r e s u l t a m u y a n t i e s t é t i c o t e n e r 
so la res m a l v a l l a d o s d u r a n t e a ñ o s y a u n 
l u s t r o s on el c o r a z ó n de l a u ' rhe . c u v o 
nes q u i e r e n p a ? a r p o r sportrtvens, a u n q u e ; e m b e l l e c i m i e n t o todos debemos de p r o -
sean n i ñ o s bien, qu i enes e m p l e e n a ve- \ c u r a r . v 
eos las b o c i n a s o « k l a x o n s » m á s e x t r a -
v a g a n t e s y e s c a l o f r i a n t e s ; eso s ó l o es 
p r o p i o de v u l g a r e s parvenviS. P e r o , co-
m o m e t e m o que c o n estas c o n s i d e r a c i o . 
nes n o se v a a c o n s e g u i r e l d e s t e r r a r 
esa i n t e r m i n a b l e f e r i e de r u i d o s r a r o s 
y m o l e s t o s c o n o u e a t r u e n a n l a s ca l l es 
de M a d r i d l o s o í o r r a n l ^ d e l a u f o m o v i - E n ^ de H t t v i a n o 
I f ó m o , s e r á m e j o r i m p o n e r u n a m o d e s t ó el]aS 
m u l t a de 25 pesetas a q u i e n e s n o e m - ¡ S 6 
p l e e n l a b o c i n a , que creo es de r e g l a 
S i y o f u e r a a l c a l d e m a n d a r í a cons-
t r u i r ace ras de losa , c e m e n t o o a s f a l t o 
e n l as ca l los i n n u m e r a b l e s de l o s b a -
r r i o s de S a l a m a n c a , C h a m b e r í y A r g u e -
l les , que p o r s e r l o s m ó s m o d e r n o s t i e -
n e n g r a n p a r t e de e l l a s s i n ace ra s , c o m o 
n o sean de b a r r o o m i x t a s de b a r r o y 
G E R O N A , 9.—En l a s e s i ó n ce lebrada hoy 
por l a C o m i s i ó n pe rmanen te munic ipa , ! se 
a c o r d ó dar a dos de las cal les m á s p r i n c i -
pares de i a c i u d a d ?os nombres de Rey A l -
fonso X m y R e i n a V i c t o r i a Eugenia , como 
desagravio de l a c a m p a ñ a que rea l i zan en 
el e x t r a n j e r o algunos matos e s p a ñ o l e s . 
E ' acuerdo ha sido m u y b i e n acogido por 
al v e c i n d a r i o . 
Román O Y A R Z U N 
M a d r i d , 1-1 25. m e n t ó e n M a d r i d , donde los r e g l a m e n -
to.-, se c u m p l e n m e n o s que e n n i n g u n a 
c i u d a d d e l o rbe . * 
S i y o f u e r a a l c a l d e p r o h i b i r í a t e r m i - | , . - ^p-, 
n a n t e m e n t e que se s i c i e r a n s o n a r l a s ho-1 V^UíOSCO C G C - L . t s l L L s P i k XL 
c i ñ a s , a u n l a s de r e g l a m e n t o , a a l t a s — 
h o r a s de l a noche , e n l a s p a r a d a s f i j a s 
y en l a s q u e se f o r m a n a l a s a l i d a de C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
los t e a t ro^ , cines, e t c é t e r a , v e l a n d o p o r C A L A T R A ¥ A S ) 
Se constituye ea Castellón 
el Ayuntamiento 
V A L E N C I A , 9.—Comunican de Cas te l lón 
que se ha verificado esta tarde la se s ión de 
c o n s t i t u c i ó n de aquel Ayun tamien to . FuA 
elegido aJcaldo don Salvador Guinar t , y para 
ia cuarfa tenencia de A l c a l d í a se d e s i g n ó o. 
ia s e ñ o r i t a Eduvig'.s Tena Pastor. 
Algunos elementos republicanos que se ha-
llaban apostados en la) t r i buna p ú b l i c a i n t e -
r rump ie ron al alcalde cuando este, a l dar la» 
gracias a log concejajlos por su e l e c c i ó n , pro 
nunciaba frases de firme pat r io t i smo conde-
nando l a vergonzosa c a m p a ñ a que realizan 
en e l extranjero los malos e s p a ñ o l e s . 
E l s e ñ o r G u i n a r t c o n t e s t ó a estas in t em-
perancias con unos e l o c u e n t í s i m o s pá r r a fos 
que provocaron una r e a c c i ó n favorable de 
todos ios presentes, o y é n d o s o estruendosos 
vivas y a p l a u í o s a los Reyes y a E s p a ñ a . 
Por ú l t i m o , h;zo uso de l a palabra e l go-
bernador, que p r e s i d í a e l acto, abundando 
en i d é n t i c o s t é r m i n o s que e l a'.ca'de. U n o 
y otro fuc ion m u y aplaudidos. 
IJOS concejales han acordado regalar lan. 
cha rcos que en su a c e r a se f o r m a n , y a quedamos de usted atentos erraros s e n ñ d o - moS? si vo fuese t ú . p l a n e a r í a l a esoena 
qno n o h a y n a d i e q n ^ so o c u p e dO d e - ¡ ^estrechan su memo. E l presidente, j es(ia m^n-Ta., V r r á s . . . 
(Y durante unos minutos Isabel , sonrien-
do gozosa, y anrobainido con leves m o v i -
mientos de cabeza, ha ascuebado a sin a m i -
ga con profunda a t e n c i ó n . . . ) 
I I 
(Una aemana después. E l m/amo gabinete. Perao-
najes: Isabel, desplomada ea •una bwtaca, con, la 
cabeza echada bacía atrás, las rodilla© juntas y 
los brazos caldos. Enrique, frente a Isabel, en 
otra butaca, miráudola y aplicándole con las yema.s 
de los dedos pulgares un suave masaje eobro ios 
párpados.) 
ENRIQUE ( impera t ivo) . — t ] D u e r m e ! . . . 
¡ D u e r m e ! ¿Duerm<v>? ¿ E s t á s dormida? 
ISABEL ( i m p e r c e p t i b l e m e n t e ) . — S í . . . 
ENRIQUE (con una eonriatt t r i u n f a l ) . — ¡ Y a 
está,! ¡La , he hipnotizado a l fin! ¡ G r a c i a s a 
Dios! ( E n voz a l t a y oon e n e r g í a . ) ¡ I s a b e l ! 
¿ M e 03'es? ¡ O y e m e ! ¡ O y e m e y c o n t é s t a m e 
a ca ían te te voy a preguntar! ¡ T e lo man-
do! 0 M e e s t á s oyendo? 
I S A B E L . — S í . . . 
ENRIQUE.—¿Amas a t u marido? ¡ C o n -
testa ! 
ISABEL.—¡ M u c h o ! 
ENRIQUE. — ¿ C i e g a m e n t e , locamente y . . . 
ún ¡ camón te? 
I S A B E L — S í . . . 
ENRIQUE ( áonraendo) . — ¡ M e n o s m a l ! 
(Fuerte.) ¿ l í a s querido en t u v ida , en t u 
pásatelo, a a 'guien como a é l ? ¡ R e s p o n d e ! 
ISABEL.—A nadie. 
ENKIQCE ( e n é r g i c o ) . — ¡ R e c u e r d a . . . , haz 
memoria . . . , f í ja te b i en ! . . . ¿ A n a d i e ? ' ¿ N u n -
ca? ¿ J a m á s ? 
ISABEL.—¡ A nadie, j a m á s ! 
ENRIQUE ( gozoso ) .—¡Qué a l e c p í a ! ¡ B e n d i -
to h i p n o t i s m o ! ( A l t o . ) ¿ L u e g o Isabel no 
ha rmado n i ama m á s que a E n r i q u e , a su 
mar ido? ¡ D i , contesta! 
ISABEL.— ¡Só lo a E n r i q u e , s ó l o a su ma-
r i d o ! (Con unos estremecimientos.) ¡ P e r o . . . 
Isabel sufre . . . , e s t á cansada..., n© puedo 
m á s ! 
ENRIQUE ( be sándo la las manos y embria-
gado de j ú b i l o ) . — ¡ O h , ya l o creo, nena, ya 
lo creo! ¡ C o m p l e t a m e n t e satisfecho..., a pe-
sar de l a «ctrisis», a pesar de l a ú l t i m a 
par te! ¡ Por algo d e c í a yo que e l h ipnot ismo 
era e l recurso in fa l ib le , ú n i c o , para cono-
cer las verdades!... ¡O las men t i r a s ! (Ufa -
no.) L o que yo , francamente, irjnoraba era 
que p o s e í a u n poder h i p n ó t i c o tan excep-
c iona l . . . ¡ S í , h i j i t a . s í : soy u n eugestiona-
dor formidable , estupendo! ¡ L o nuede^ 
croar! ¡ E s t u p e n d o ! ¡ T e l o acegurof" ¿ N o 
te has diado t ú m i s m a cuenta?. . . 
ISABEL ("haciendo un gesto c o m i q u í s i m o de 
puro t r á g i m ) . — ; Y a lo creo! ¡ E r e s . . . ¡ i r r e -
s i s t ib le ! ¡ I r r e s i s t i b l e ! ¡ Parabra que s í ! . . . 
Curro V A R G A S . 
Francia bbtiené un crédito 
del Uruguay 
S O T i r í i para l a compra de granado 
y carees congeladas 
P A R I S , 9 — E l « M a t i n » anuncia que de 
u n momen to a o t ro qu-edará firm.ado un 
acuerdo entre FrctPtcia y e l Uruguay , en v i r . 
tuci de l cual esta r e p ú b l i c a a b r i r á a Franola 
E l t r i b u t o de los c ien 
vecinos 
L a repetición del hecho lamentable de' 
que los automóviles se metan en la acc--
ra a despanzurrar transeúntes , fue lia 
m a j j a la atención. Varias veces se ha 
dado el caso en Las últñnos días, y co, 
mo si los primeros ensayos hubieran te-
nido epito bastiente para animar a ma-
yores empresas, se produjo, por fin, un 
espectáculo de grandeza trágica indiscu-
tible: la irrupcién de un automóvi l del 
Servicio de Incendios en uno de los ar,-
denes centrales de la Puerta del Sol, 
siempre poblados de público memeroso. 
Mucho se ha discutido si de los atro-
pellos tienen la culpa los peatones o los 
cond,uatores de vehículos, Est-a cuestun 
de culpabilidad, como la de la guerra 
europea, no ha sido a ú n resuelta de mo. 
do definitivo. S in embargo, cualquiera 
habrá observado que en los úl t imos tiem 
pos, ya sea por respeto a la autoridad 
o por instinto de conservación, los trarír 
seuntes siguen como hipnotizados las in-
dicaciones de las porras blancas. Y es 
precisamente en estos momentos en que 
los peatones p-rocwran no salirse ilega1-
mente de la acera, cuando los automó-
viles se meten en ella buscando victi 
mas. 
Como no hay que pensar en un delibe-
rado propósito de los ooniductores, tanto 
me ha llamado la atención el hecho, que, 
discurriendo sobre él, he venido a sos-
pechar si'los coches asaltantes obedecen 
sin querer a la fuerza irfesisUble de un 
instinto que hasta ahora no se conocía; 
instinto nuevo en un reino nuevo, el re:. 
no mecánico , que acaso sea uno m á s en 
la naturaleza. Obsérvese que los anim,a. 
les (incluido el hombre) sé alimentan 
los unos de los otrosí con arreglo a sus 
relativas fuerzas y a las necesidades de 
su estómago. Desde el pez grande, que 
Sp, come al chico, hasta la nac ión gran 
de, qUe se come a la pequeña, todos los 
seres, físicos o polít icos, del mundo se 
nutren así. Ello es una ley general y 
obedece a una eurigencía primaria de 
la vida. 
¿Obedecerán también, a esa ley los au 
tmnóvües? E l automóvil es un a n i m a l 
de <]vistencia reciente. Naturalmente, es 
todavía poco covoci/lo. Se sa!be que tiene 
ruedas y que digiere gasolina. Su voz es 
áspera, y una. de las costumbres suyas 
que mejor se ha observado es la de que 
atropella 'frecuentemente. ¿Pero le basta 
la gasolina para vivirá No se sabe. Los 
sucesos de estos días que comentamos 
dan lugar a ta sospecha de que también 
necesita alimentarse de sangre humana. 
Con esto S(> explica bien que obedecien-
do a Ja imperiosa ncec.sidasl de su cor-
serva-ción, cuando el transeúnte no se le 
pone buenamente delante, el automóvil 
tenga que m i r a r en la acera a cazarlo. 
Si esto es así, vano será lamentarse, 
inút i lmente se adoptarán medidas para 
la salvación d-el transeúnte. S i el auto-
móvi l tiene derecho a la vida, y para 
vivir necesita sangre humana, no puede 
u n c r é d i t o superior a 10O mil lones de fran- j jirir-árscle de ella 
eos, destinadas a l sumin i s t ro de carnes con. r „ „ „ - , , „ . , ' •, •, . L o que si puede hacerse es venir con ge. acre y ganado vivo. 
- E l s e ñ o r B l a n r o , m i n i s t r o p l e n i p o t e n - | ¿Z rt vn ¿rreglo, pactar la entrega a su 
oiario de í a r e p ú b l i c a del^ U r u g u a y , ha. sido 
nombrado gran c ru~ de 'á; L e g i ó n de H o n o r 
E , l mencionado d i p l o m á t i c o e m b a r c a r á ma 
ñ s n a s á b a d o , en Burdeos, con d i r e c c i ó n a l a 
capi ta l de su p a í s , donde acaba de ser nontL. 
brado m i n i s t r o de Negocios Extranjeros . 
£ E A U S T E D LOS TTERIVES 
Bibliografía "Voluntad" 
f dades de una e m i g r a c i ó n j u d i a a estos penses. 
M O S C U , 9.—La Confe renc ia del p a r t i d o : Como es lóg ico , eá: delegado se p o n d r á en 
insignias del cargo a las sehoritas nombradas ENRIQUE.— ¡No i m p o r t a ! ¡ D u e r m e ! ¡ D u e r - ( comun i s t a ha censurado p o r u n a n i m i d a d i a rel^eiones con ios jud íos de E s p a ñ a v Por-
para é s t o s . n i e ! Jsabel tiaine qiie retvpondeit a otras a c t i t u d de T r o t s k i . t uga l , a ' los que p e d i r á fac i l i ten su tarea » ' 
Parece que en Rus'a srrá libre 
el comercio interior 
l í a sido d e s t í t n í d o e l comls 'ario ehcaxg-ado 
de esc d e p a r t a m o n t o 
D A N T Z I G , 9 .—Un t e l e g r a m a de M o s c ú a 
la « B a ' ^ i s c h o P r e s s e » , d'e Dantz ig . , comunica 
u n i m p o r t a n t e c a m b i o d'e pe r sona l en ¿5 
Gobierno de los soviets . 
E l c o m i s a r i o de l pueb lo p a r a ei comerc io 
i n t e r i o r , Lcsrava. h a sido s u s t i t u i d o p o r el 
t-amarada Sche imann , a n t i g u o a g r e j ^ d o co-
merciad a l a E m b a j a d a s o v i é t i c a de B e r l í n . 
S c h e i m a n n as p a r t i d a r i o resuevto de l a 
v i t e r t a d p r i v a d a en e l c o m e r c i o i n t e r i o r . 
S u d e s i g n a c i ó n p a r a c o m i s a r i o s igni f ica , 
pues, el enmbio r a d i c a l de i s i s t ema de opre-
s i ó n de i b i n i c i a t i v a p r i v a d a , p r a c t i c a d o 
por Lesawa. 
L A C E N S U R A A T R O T S K I 
voracidad de un número suficiente de 
vecinos {cien, por ejenvplo, al año), con 
tal de que dejase tranquilos e ilesos a 
los diemás. Sería doloroso, pero parece 
irrem.edíabte. Una nueva contribución 
de sangre que por ahora no hay modo 
de evitar. 
E l procedimiento del sorteo para ele 
gir los vecinos sacrifica-bles sería injus-
to. Juzgando por lo que pasa con la Lo-
teriñ, que no nos toca nunca a los. que 
nos la merecemos, es de temer que del 
sorteo de victimas resuUaran elegtáos 
los vecinos mejores. Lo m á s equitativo 
sería elegirlos de uno, lista de inútiles. 
Yo creo que v,o sería extremadaiwenle 
difícil encontrar en Madrid tod&s tos 
años cien vecinos que no sirviesen para 
nada. 
Tirso M E D I N A 
Los judíos se preparan a 
venir a España 
o 
U n delegado e s t u d i a r á l a p o s i b i l i d a d de 
oinjgr. ' ;r a nues t ro p a í s 
B E R L I N , 9 .—La Agencia te legráf ica jud;'a 
c o m u n i c a : 
« L o s C o m i t é s j u d í o s d^ e m i g r a c i ó n , reuni-
dos en B e r l í n , CiCc.ban de tomar la dec is ión 
de enviar un delegado especial a E s p a ñ a v 
Portugal para estudiar a fondo las posibi l i -
F o ü e t í n d e E L D E B A T E 1 4 ) n o c í a n en l a s s o m b r a , e n l a que e l paso d e l 
— j t r a n s e ú n t e p t r o d u c í a u n eco p r o l o n g a d o . 
— N o h a h a b i d o jnoviedacf—di jo l a v io j /a p a -
t rona—- : he d a d o d o s o t r i s v u e l t a s p o r a r r i b a ÜD 
( í r a i i s c i ü o e spec :a ; oe EL BEBÜÍE) 
t r o v i e j o m a e s t r o nos ve y n o s j u z g a . . . j C u á n 
t o le v o y a p e d i r p o r t i ! 
"i. sa l ió , , c o r a n d o t r a s é l , s u a v e m e n t e , l a puer-
t a de l s a l ó n . 
so t i r á n i c o de p o d e r l o que t a n t a s veces h a b í a 
m i r a d o c o m o u n defoer i n d e c l i n a b l e . 
¡ P o b r e de m í s i n o s igo l a s p r e d i c a c i o n e s de Je, i r o s a s . E l sacerdo te p e n s ó e n l a i r o n í a de esto 
s u c r i s t o ! , que m e d i c e : « Y o n o he v e n i d o a | n o m b r e ^ l l e n o de p o e s í a p r o v i n c i a n a , que evo . 
P e n ' a b a : « ¿ N o t e n d r í a r a z ó n el p a d r e a l d e c i r : I t r a e r l a paz... Y o he v e n i d o a d i v i d i r . . . » S e g ú n j c a b a law* c o m i t i v a s n u p c i a l e s d e l t i e m p o de las 
« V o s o t r o s , l o s sacerdo tes , sois d e m a s i a d o du ros , i e l e j e m p l o d e l M a « s t r o t que m e h a i n v e s t i d o de; d i l i g e n c i a s , y que a h o r a c o b i j a b a e l mermen da 
a p a ( j ; ^ . - A u t í t e d h a y que l i a - ^ d e m a s i a d o fue r t e s c o n n o s o t r a s » ? ¿ N o s e r í a e l a r , sus p o d e r , y o t a m b i é n debo « s e p a r a r ) ) y « d i v i y d u e r m e n — 
m a r l e ? 
— N o es p r e c i s o — r e s p o n d i ó e l s ace rdo t e—; m e 
e c h a r é v e s t i d o en e l s o f á p a r a d e s p e r t a r a l o s 
n i ñ o s a u n a h o r a c o n v e n i e n t e . N o p i e n s o d o r . 
i n a d e l sace rdo te c o m o esas o t r a s de g u e r r a , t a n d i r . » Eso es m i p a p e l ; p a r a eso es p a r a l o q u e y o 
t e r r i b l e s que l a m i s m a l e y de l o s t r a t a d a s inte ' r - he venido. 
n a c i o n a l e s p r o h i b e su.' e m p l e o ? . . . H e a q u í u n ho-
g a r , a l q u e n o m e u n e n i n g ú n v í n c u l o de san-
g r e y l i ó l o p o r q u e e n vez de ser y o u n h o m -
b r e d e / n u n d ' o , Sun ísef ior G h á n t a l c u a l q u i e r a , 
s o y e l « a b a t e C h a n t a l » , p o r q u e , d ó c i l e g a l t í t u -
l o de c a p e l l á n que e l A r z o b i s p a d o de P a r í s m e 
¡ E x t r a ñ a c r u e l d a d 
t a l ! 
la del ministerio sacerdo> 
V a u n n i ñ o a l s a c e r d o c i o , a t r a í d o p o r e l es-
p e c t á c u l o de l a s cosa*; m á s d u l c e s q u e p u e d e v e r 
e n e l m u n d o : — u n a i g l e s i a e n e l c a m p o , e l ó r -
g e r m e n de 
u n d r a m a d o l o r o s o . « ¡ E l Cesto de F l o r e s ! » ¡ A h ! 
¡ S ó l o l a s t r i s t e s y m u s t i a s f l o r e s de l a f e l i c i -
d a d p e r d i d a s e r í a n l a s que p r o n t o h a b r í a n de 
e n c o n t r a r los ñ i ñ o s D u p o n t Dcs fo rge s e n este 
cesto m a l d i t o ! 
Y e l a b a t e so a c o r d a b a de l o s m a c i z o s f l o r i -
dos d e l « J a i - d i n de l o s n i ñ o s » . . . 
Se a c e r c á & a e l m o m e n t o f a t a l , y s ó l o a c u d í a n 
a l e s p í r i t u d e l sace rdo te l a s p a l a b r a s h i r i e n t e s 
A s í era . ¿ C ó m o h u b i e r a p o d i d o o l v i d a r s e n i 
u n m o m e n t o de que l a o c a s i ó n t a n t o t i e m p o te-
m i d a , y p r e s e n t i d a t-antas veces, s e . i m p o n í a , a l 
f i n , a su c o n c i e n c i a c o m o cosa i n e l u d i b l e e m> 
m e d i a t a ? D e n t r o de t r e s o c u a t r o h o r a s m o n ó j 
t o n a s , p a s a d a s en el c u a r t o de u n h o t e l , i n d i f e - • c|SO) p a r a c o n s o l i d a r l o y r e -Aab lece r lo . ¡ Q u é r a - j b o n d a d — . P a r e c e q u e p o r d u l z u r a , p o r s u i « h u i r » d e l h o r r i b l e deber y e m b a r c a r cobarde -
r e n t e a las emoc iones q u e c o b i j a d u r a n t e u n a | Z 5 n t i e n e n los i n c r é d u l o s a l t e m e r n o s ! . . . L o s i n - r j m a y o r s e n s i b i l i d a d y p o r l a t e r n u r a de s u c o - j i n e n t e en l a n a v e c i l l a en que J o ñ a s se escaoaba 
I V 
noche y de las que i g n o r a l a t r a m a y e l f i n a l , c r ó d t i l p s , s í . . . ¿ P e r o y l o s « h i j a ^ de l a l u z » ? ¿ Y 
le s e r f á preciso" p l a n t e a r a los n i ñ o s D u p o n t . D e s - j aq,J.Gi|og ,se s o m e t e n a l a l e y q u e D i o s i m -
\ forges e l p r o b l e m a de c o n c i e n c i a que s u m a d r e se j pUSO a i m u n ( i 0 ? D i o s h a d i c h o : « Y o n o he ve 
c o n s i d e r a b a i n c a p a z de a b o r d a r 
E n ^ E I C e s t o á z F l o r e s " 
¡A m e d i d a q u e ise a c e r c a b a e l m o m e n t o , e l 
j o v e n sace rdo te s e n t í a c o n m a y o r i n t e n s i d a d l a s 
d i f i c u l t a d e s de s u m i s i 
e x p e r i m e n t a d a s cionc 
m t a 
de 
nif 
:¡n. K i 
en e l 
las escena? del d r a m a — e r 
C u a n d o v o l v í a h a c i a el h o t e l el aba te Ch 
el paseo de los (Arcos, poco antes a n i m a d o y ' c l a r i d a d 
r u i d o s o c o n e l r u m o r de l m o v i m i e n t o v de l a s I l a b r a s b - - ^ / ' - ' 
c o n v e r s a c i o n e s , a p a r e c í a s i l enc io so v dosi H • 11Wt i d i i 
l a s e m i o b s e n r i d a d , apenas r o t a de t r e c h o PT trp-' hr v - i i -. . i n ó 
c h o p o r a l g u n o s f a r o l e s de gasj n o mxVy p r ó - j r a n c o m o p u ñ a l é 
d i g a m e n t o d i s t r i b u i d a s p a r el f i l ó de la b a j a bó -Uc a t roces , a t roce 
ve d a . L a s g r a n d e s l e t r a s de o r o de las o o n f i . j d o los n i ñ o s . E n 
•^rías.y d e las a lmacenes ú e b i b e l o t s se desva- d a r de - J iere.chc 
que . b a j o l a s emo-
CUTSO de a l g u n a s 
ol ( ¡ J a r d í n de los 
i b í a v i s t o c o n t o d a 
' b í a d e r i r . l a s pa -
r a z ó n , es p o r l o que D i o s l o e l ige e n t r e sus c o m i d o s u d u r a t a r e a ! 
p a ñ e í r o s . . . ¡ Y he a q u í q u e a este e é r t i e r n o y P e r o n o , e r a a l l í d o n d e e s t a b a el i n e l u d i b l e 
a f e c t i v o l o hace D i o s e l p r o m o t o r efe sus m á s 1 y a u s t e r o deber , y e l j o v e n sacerdatq.. q u e n o 
n i d o a t r a e r l a r paz, s i no l a e s p a d a ; y o h e ve-j d u r a s sen tenc ias , e l e j e c u t o r do sus m a s í e r r i - p o d í a s o p o r t a r e l e s p e c t á c u l o de l a s l á g r i m a s 
n i d o a d i v i d i r , , a s e p a r a r . . . » Soy l i b r e , s i n é m - j b l e s d e c r e t o s ! ¡ i n f a n t i l e s , se a p r e s t a b a a l a m i s i ó n de i n f l i g i r 
b a r g o de d a r l a paz a osos n i ñ o s — l a f a l s a paz] ¡ A h ! ¡ E s que l l e v a en s í l a e x t r a o r d i n a r i a : a dos p o b r e s n i ñ o s — é l , d i s t r i b u i d o r de l a ale-
a que se r e f i e r e J e s ú s — . S i y o me ca l lase . . . . e l los d u a l i d a d d e l H i j o d e l H o m b r e , que f u é « m a n s o I g r í a y de l a p a z -
g o z a n a n e l 
t u a r í a n a e 
que , poz-ado 
d r á n c u i d a d i 
i m i l d e 
; m u v 
de c o r a z ó n » , ; 
d u r a p a r a los 
c i r 
ad í í 
. E-^o ( 
.so os l a 
sena-'i-oiiza luz de 
u n r a t o en e l so t i 
a l a r g o s pasos l a 
u n q u i n a n é , q u e a 
u n a b u - Pabio me 
amblen oso es la paz.. . 
el anatema: j V'ae inihi Cesta de Flores» destacaba en ífetn 
ae ia p a z — i a p e n a m a s a t r o z que p u e d e 
:pe r ime-n ta r e l c o r a z ó n de u n h i j o , l a h u m i l l a -
ó n m á s c r u e l que puede S u f r i r u n n i ñ o . 
P e r o t a m b i é n e n l a e l egan t e casa v a s c a de L o -
aga a l g u i e n v e l a b a en a q u e l i n s t a n t e c o n e l 
m a e m p e ñ a d a en u n a s a n g r i e n t a b a t a l l a . 
M i e n t r a s d u r ó e l comlbate, en que es t aba su 
i a en Juego, c o n t r a e l a m i g o de l a i n f a n c i a , 
n v e r t i d o e n s u v e r d u g o , con t ra , ese abafe Oían. 
{Continuará.) 
Sáb&do 10 de enero óo 1025 ( 4 , 
M A Ü Ü I Ü — A ñ o X V - ~ N ü i u . 4.633 
E n 1 9 2 4 d i s m i n u y ó L . s presupuestos muDtópales 
se Giscuüran hoy 
a e m i g r a c i ó n 
•Marcharon 6.326 individuos menos 
que en el 23 y regresaron 4.418 mas 
Yigo, C c r u ñ a , Gljón y Barcelona a ia 
emboza de ios yuerics emiBS'atcíios 
—o 
L a Di recc ión general do .Emigrac ión ha 
n!timado al e s t a d í s ú c a del movimien to m i -
gratorio t r a n s o c e á n i c o en 1924. Las oarao-
t e r í s t i c a s , ias singularidades do ól aparece-
rán s e ñ a l a d a s con todo detalle en p r i -
«ner n ú m e r o del «Bole t ín» do dicha Di rec-
eión, p r ó x i m o a publicare',-1. 
Como avanco del ftludidp trabajo eatadis-
Moo msroí-'on especial m e n c i ó n ios datos cpia 
« i g u e n : 
E n 1924 emigraron a L ' l t ramar 00.198 va-
rones y 26.722 hembras; en j u n t o , 80.920 
españo les . 
D o ellos, so dirigen a La B e p ú b l i c a Ar -
gentina 24.859 de loe primeros y de 
los segundos. A Cuba, 30.89,5 y 8.605, ree-
pootivamontc. Y a Uruguay, 2.129 varones 
y 1.458 hembras. Los d e m á s pa í s e s dol con-
tienento americano absorbieron el rosto do 
Dueetra e m i g r a c i ó n t r a n s o c e á n i c a . 
Como de ordinario, la mayor a p o r t a c i ó n 
B. Ja corriente emigrator ia a XJltramar '.as 
dieron ¡as provincias de Galicia , Astur ias 
y Cantabria. 
E n igua l p&ríodo de t iempo retornaron do 
^ m e r i c a a Espofia 28.095 varones. 8.404 
hembras. E n tota ' , 36.499 e s p a ñ o ^ s , que 
ee reintegran e su patria. 
Loe pa í s e s qno mayor contingente dieron 
a nuestra i n m i g r a c i ó n fueron Argen t ina , 
con 14*501 mnaifrantee; Cuba, con 12.079, ¡ 
y Bras i l , con 2.152. 
Todos estos cintos son relat ivamente hala-
gadores, porquo representan una d i sminu-
oión con arregi'o al éxodo u l t ramar i no eŝ -
p a ñ o l en 1923, d-? 6.326 i n d i v i d ú e s , y un au-
mento ©n ios repatriaciones de 4.418. 
Es ta l iqu idac ión r e s u l t a r í a t o d a v í a m á s fa-
vorable ciortamentc- do no .haber mediado 
inicuse propagandas, a base de supuestas 
« s t r i o c i o n e s a '.a e m i g r a c i ó n . estatoleoidnS 
en la nueva ley de Reclu tamiento , quo de-
terminaron en las ú ' t i m o s m e é o s l a expa-
tri-ación do un m i n e r o considerahlo do va-
ro~es comprendidos entre los quince a -os 
ve in te añc«. 
Pe los c-epañolos quo emigraron a ¡pftfewfl 
de U l t r a m a r en 1824 nbsorb ió Argen t ina el 
47 por 100; Cubo, o' 45.15 por 100; U r u -
guay, el 4.15, y B r a s i l , e l 2.00. 
De los puertos de desp legá i r i i en to de n n ^ 
t r a emifrraoión f iguran a la cabeza, Vigo , 
con el 33,38 por 100; Conifta, con ,el 27,73; 
Gi jón , con e l 7,75, y Barco-ona, 7,55. 
L a p r o l o n g a c i ó n de l a Caste l lana 
-—o 
Hab lando ayor con 'loa per iod is tas , d i jo o! 
a lc t t ld* que hoy c e l e b r a r á s e s i ó n la Comi-
tttíto m u n i c i p a l pern iAnonte p a r a t r a t a r de 
•los presupo-iostos, uLtimadoe y a p o r la Comi -
s ión de Hacienda . 
D i ó as imismo c u e n t a de que e'- A y u n t a -
m i e n t o i b a a proceder al a r r i e n d o de los 
servicios do Vía? p ú b l i c a a . y que van muy 
adelantados los t rabajos de p r d . o n g - a c i ó n de ' 
paseo do ia.Castlel lana, hab iendo cedido o 
FM-.wo 106.000 pies cuadrados p a r a v í a s 
p ú L ' i c a a . 
D e s p u é s de a ñ a d i r que h a b l a rec ib ido ,A 
v i s i t a do l s e ñ o r Echcva r r^e t a p a r a v e r de 
conicnzar i n m o d i a t a m e n t e Las obras del 
t e r ce r t rozo do l a ' G r a n V í a , oonct'iuyó d i -
ciendo que habip?' dado orden a los conduc-
tores de Ies a u t o m ó v i r e s de l s e rv i c io de 
Incendios p a r a que no v a y a n a demasiada 
va'ocidX'd cuando regresen de u n s in ies t ro . 
osiciones y concursos 
R E G I S T R A D O R E S D E L A P K O P Í E D A D 
E n e ¡ e je rc ic io celebrado ayer aproh ' j e l 
opos i to r n ú m e r o 15. don Aúgifr L a r a Bara -
hona y Maza, con 30,10 puntos . 
E l p r ó x i m o '.unes, a '-as cua t ro y m e d i a 
.de ta rde , se e x a m i n a r á a los ooositores 
n ú m e r o s 18 al 50. 
S E C R E T A H I O S a i U N I C í P A L E S 
A y e r aprobaron don Fernando A i b i Chci -
v i , n ú m e r o 372. con 28 puntos ; d o n J o s ó 
M a r í a GpZiV.ve? Aqu i l es, n ú m e r o 373, con 
29 puntes, y ol n ú m e r o 374, don Franc i sco 
Jiimeno Rico , con 21,10 puntos . 
Hoy , a la;? c inco , c o n t i n u a c i ó n del p r i m e r 
e j e r c i c io desde el n ú m e r o 375 a l 400. 
A U X I L I A R E S D E C O N T A B I L I D A D 
Los opositores a ingreso en el Cuerpo Au-
xi l i a r de Contabil idad del Estado, aprobados 
con los aú meros 1 al 33, ambos inclusivo, 
te p r e s e n t a r á n , por sí o por persona que ios 
represente, el dia 18 del corriente, de diez 
de l a m a ñ a n a a una de la tarde, en e l nego-
,ciado de personal d?. la Di r ecc ión general 
¿e l Tetoro, para e le r i r destino 
Su majestad ha firmado ios siguientes decretos: 
r i l ü S l UENCIA.—IXctando reglas sobro el ser-
vicio ouoomeudado a los médicos del Itegistro oii.l 
y regulando la formo; en que htkQ de proveerse di-
chos cargos. 
GBACIA Y JUSTICIA.—Korabraado a don Fe-
derico Ixípez y González, teaente fiscal del Tn-
buaal Supremo. 
Idem a don Mariano Morleaín y Soto, magistrado 
del TribXinal Supremo. 
Bohabilitiuido, tiji iwrjiucio de tercero do mejor 
derecho, los títulos de marqués do Santa Ilduara y 
do vi^condo de San Eosenuo, a favor do don ur-
booo I^oviso do Sotomayor, pora EÍ, sus hijos y tu-
ct?sorcs !cgíl>!mos. 
MAKINA.—Creando el empico de c«lodor mayor 
del Cuerpo de Celadores de Puerto. 
Propuesta de ascoiiBO al empleo de tenientes do Ar-
tillería de la Armada, can antigüedad de 18 de diciem-
bre de 19'24, a favor do los alféreces alumnos don 
Juan S. Sáiz, don José Ycrnández, don Amador 
Villar, don Lorenzo Pallarés, don José Hernández, 
don Julio Crnrcía, don Juan Sarriá, don Manuel 
Flethos, don José Bureda y don Luis Buiss. 
Idem ídem al empipo de alféreces alumnos de Ar-
tillería de la Armada, con antigüedad do 18 do 
dvvicmbre de ]0'24, a favor do los alumnos de segun-
do año don Jacinto Buiz, don Luis Ar'ns, don Ju-
lio Mañoso, don Antonio Galán, don Guillermo do 
Median^ don Manuel Besóos, don José Bodrigncz, 
don L a s Fcrn;i.ndc.7, don José M. Bostillos, don 
Ríanuel Acedo, don Luis Boca do Togorcs, don Iieo 
poMo Brog< , don Vicente Buyo, don José Arroyo 
y don Miguel Bostord. 
GOBERNACION.—Concediendo honores de jefe 
de AdmiVfiíración a don Enrique Gu;tart Fontseré. 
Tdom ídem de jefe superior de Adminigtracién 
(V.vil n don Jesús de Gr.ztafínga y Okba'rri. 
HACIENDA.—Autorza.ndo la. acur>ad'<Sn de dos 
millones do pesetas en mone<la de cobre y níquel, de 
20 céntimos, y de moneda de plata de 50 cémtimos, 
por olru cantidad igual. 
m 
L A C A S A COMERCIAL 
Anteanocbe conitinuó e l s e ñ o r S a c r i s t á n Co-
las en el C í r c u l o do l a U n i ó n M e r o a n t i l o 
l u d u s l r i a i l a expl icac ión de la memor ia 
premiada acerca de la C asa Comerc ia l . E x -
pl icó el ooucepto d'i la Casa Comercial y 
ol valor do la cl ientela como p a t r i m o n i o 
del comercio, ci tando textos legales y ha-
ciendo estudies respecto a l a Legis lación 
extranjera y a su posible ap l i cac ión a la 
leg i s lac ión e s p a ñ o l a . 
Fue m u y aplaudido, y a c o n t i n u a c i ó n e l 
seño r M é n d e z Vigo hi/.o observaciones res-
pecto a soluciones concretas pora la infor-
mación , abier ta por e l Gobierno para Ja 
creación,, en dereono de la Casa Comerc ia l . 
E l s e ñ o r Alvarez Gue r r a i n t e r v i n o ref i -
riendo un caso p r á c t i c o do fondo comercia l . 
H i c i e r o n uso de la palabra los s e ñ o r e s 
Salnzar y. Alonso, Largacha, A n t ó n , More t 
y I jamana. 
E l c a t e d r á t i c o de Derecho m e r c a n t i l . se-
ñor De Ben i to , que* en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
Facailtad de Derecho a c t u a r á en l a Comi -
s i ó n |d'i,b;ta.m,i.naííoi1a, m a n i f o s t ó e l agrado 
con que a s i s t í a a las axposiciones, para 
formar j u i c i o respecto a la interesante me-
moria que se ha do elevar, t ratada con t an 
profundo estudio por los oradores. 
L a d i s c u s i ó n c o n t i n u a r á e l lunes p r ó x i m o 
d í a 12, a las diez do l a noche, siendo va-
rios los Oradores que t ienen pedida l a na-
labra acerca del tema a t r a t a r , que com-
prendo los puntog siguientes : 
S e p a r a c ' ó n pa t r imonia l de Ta Casa Co-
merc i a l , del pa t r imonio pa r t i cu l a r . Tras-
palo del fondo comercial • especialmente 
traspaso dol loca l , y deudas. 
Segunda vuelta del campeonato de "hockey". Athletíc 
contra Madrid en " 
C A R R E R A A C A M P O T R A V I E S A 
L a F e d e r a c i ó n Catalana de At l e t i smo , cr-
ganizadora del déc imo «cross» nacional , ha 
s e ñ a l a d o el c i rcu i to de San Cugaii para dis-
putaa-so dicha prueb*. L a afición r e c o r d a r á 
que en ©so mismo trayooto se l levó a cabo 
la prueba oorreepondionte al a ñ o 1918. 
Este oiroui to mido 3.300 motros , que se-
r á rooorrido tres veoos, hasta u n to ta l do 
10 k i l ó m o t r o s . 
Este terreno tiene un 50 por 100 de llano, 
80 por 100 do descenso y 20 por 100 de su-
bida. Cuenta con tres k i l ó m o t r o s do pradera, 
dos y medio k i l ó m e t r o s do carretera, 1.800 
metros de sonda, u n IrilóíCiótro do caminos 
vcoinales, otro k i l ó m o t r o de bosques y 000 
metros de t ie r ra movida. 
H O C K E Y 
A las tres de esta tarde y en ed nuevo 
oampo del A t h l e t í c Club (campo de entrena-
miento , si tuado antes de Hogar al S tad ium 
Met ropo l i t ano ) , se c e l e b r a r á ol p r ime r par 
tido de la segunda vue l ta del campeonato re-
gional . 
J u g a r á el A t h l e t i o contra la Cu l tu ra l De-
port iva , p r e s e n t á n d o s e los equipos, bajo el ar-
bitraje de Fleisohnor, probablemente con esta 
f o r m a c i ó n : 
A . C . — M é n d e z V i g o , f A g u i l e r a — A g u i l a r , 
f U r q u i j o — -I Torres — Tr iana , E . Chavar r i— 
Candarlas—fP. S a t r ú s t e g u i — B e c e r r i l — C . Sa-
t r ú s t e g u i . 
S. C. D.—Eraso , J . Bece r r i l—J . M . Chá -
v a r r i , G . del V a l l o — B e r m ú d e z de Castro— 
B . Gand arias, l í a n d s — Mesas — Valle] o— 
B . C h á v a r r i — E . Sans. 
R U G B Y 
Esta tarde, a las tres, en e l cam-
po del Athlfotic C lub , S t ad ium Met ropo l i -
tano, so OQ-ebrará mi par t ido de e x h i b i c i ó n 
entre ¿os equipos del Bea l M a d r i d F . C. y 
e l A t h l e t i o Club. 
i-es equipos se a l i n e a r á n en ]a siguiente 
forma, a Jas ó r d e n e s del « re fe ree» M . Hea-
ther : 
A t h l e t i o . — D e Var inay , Radlord—Rid' .ey— 
La Rosa—Trolla, MorifiBdm Bereny, O t a ü o — 
Bel io—Farando—L. Delgado—R. B e n i t o — 
Ri c h i — H u c t ado—Morales. 
R. M a d r i d F . C—Keaoe , G u t i é r r e z — C a r . 
c í a — W i l m o r e — W a r n e r , M a r t í n e z Alonso — 
Le igh , B o í l — C a s a n uo va—Crespo—Aranguron 
—Edwardo—Mo Cla ine—Gorman—Honk. 
Esto par t ido os de i n v i t a o i ó n , pudiendo re-
cogerse en ía s e c r e t a r í a d&l A t h l e t i o . A lca -
l á . 53, de siete a ocíio de i a noche, las pa-
pe'ctas. 
A Ü T O M O Y I L I S M O 
M O N T H L E R Y , 8 . — E l cDíTcaor automo-
v i l i s t a Pedro de Vi' /caya; que h a b í a salido o l 
d í a anterior para in tentar ba t i r el «record» 
de las ve in t icua t ro ' icfos en pis ta gufrió 
un neoidente en plena noche cuando llevt» 
ba poco m á s de diez horas de carrera. Les 
«oficiales» escucharon u n r u i d o alarmanie 
e inmediatamente so i i r i g i e r o n al lugar del 
accidente. A consecuencia de haberle re-
ventado un n e u m á t i c o trasero, e l coche ha" 
b í a dado la vuel ta completa, p o n i é n d o s e 
con las cuatro ruedos al aire . So p r o c e d i ó 
a sacar al p i lo to do debajo del coche, com-
p r o b á n d o s e que, por fortuma, s ó l o su f r í a 
ligeras contusiones. 
Durante las diez horas quince minu tos 
cuarenta segundos quo h a b í a durado su ca-
rrera, c u b r i ó 1.837 k i l ó m e t r o s 600 met ros , 
batiendo numerosos « reco rds^ mundiales de 
las distancias in termedias . 
E l coche do V'zcaya es u n « B u g a t t i » de 
dos l i t ros coñ ocho c i l indros , precisamente 
el que t o m ó parte en el Gran Pre7nio,de Son 
S e b a s t i á n , y anteriomento e n el Gran Pre-
m i o de Europa , cMsputado en L y ó n . 
Duran te las pr imeras sois horas, e l corre . 
dor f r a n c o - e s p a ñ o l ob tuvo -JOB siguientes de-
talles de recor r ido : 
H i ñ a l i o r a : 143 k i l ó m o t r o a , 629 metroe. 
Tres horas: 401 k i l ó m e t r o s , 774 metros. 
Sois horas: 794 k i l ó m e t r o s , 154 metros. 
Los 100 k i l ó m e t r o s en cuarenta y u n m i . 
ñ u t o s caltorce segundo^ cua t ro quintos . 
200 k i l ó m e t r o s en una hora v e i n t i t r é s m i -
nutos t r e i n t a y dos segundob tres quintos . 
300 Irilómetrc® en dos horae quince m i n u -
tos veinte segundos dos quintos . 
400 k i l ó m e t r o s en dos horas c incuenta $ 
nuefvo minu tes troce segundos. 
600 k i l ó m o t r o s en tres horas cuarenta y 
cuatro minu tos cuarenta y ocho segundee 
tres quintos. 
000 k i l ó m e t r o s en cuatro horas t r e i n t a y 
tres minu tos quince segundos t res quintos . 
7C0 k i l ó m e t r o s en cinco hcfí&B diez y sieta 
minutos c incuenta y tres segundos. 
800 k i l ó m e t r o s en ©eis horas dos minu tos 
cuarenta segundos. 
P U G I L A T O 
L a ve'ada p u g i ü s t i c a anunciada para el 
lunes p r ó x i m o « n e l Circo de Prioe c o n s t a r á 
de los filgrilentcs combatos: 
Ari l la l contra Moreno, a seis « rouds» de 
tres minu tos . 
Cano con t ra A m b r o s s o n í , a ocho « rouds» 
de tres minu tos . 
Ruiz ( c a m p e ó n de Espafla) cont ra Gay 
( c a m p e ó n dq la Provonza) a 15 « rouds» de 
tres minu tos . 
Pastor ( c a m p e ó n e s p a ñ o l , de peso extroi-
•ligero) cont ra Atienza ( « a m a t e u r e » ) a dos 
«rouds» de tres minu tos y uno do cuatro 
(guantes da cuatro onzas) . 
T E A T R O R E A L 
"Sansón" por la Sadoven 
y Sullivan 
E l « B o r i s » (ID Zalesky y « L a F a n c i u l l a 
del W e s t » de l a L l a c c r 
E ' hecho de ser E i e n a Sadoven, l a m c r i -
t í s i m a c o n t r a l t o , de cuyos t r i u n f o s en M i -
l ó n y en P a r í s y en Buenos A i r e s t i e n e n ya 
not ic l la nuest ros lectores, y e l g r a n t e n o r i n -
g'iés S u l l i v a n quienes c a n t a r á n esta noche 
en el r eg io coliseo po r vez p r i m e r a Ja ó p e -
r a « S a n s ó n y D a l i i a » , nos r d ova de toda 
p r e s e n t a c i ó n y de todo -e log ió ; uno y o t r o 
a r t i s t a son b i en conocidos en leTJ mundo del 
a r t e l í r i c o y sus p res t ig ios e s t á n s ó l i d a m e n -
t e c imentados . In t e r e san te es d i « S a n s ó i ' 3 
de esta noche, po rque io c a n t a n l a Sadoven 
y S u l l i v a n ; pe ro l o es m u c h o m á s porque 
s e r á d i r i g i d a Ija he rmosa ó p e r a de S a i n t -
Saens p o r E m i l i o Cooper, e l a famado maes-
t r o do Jos tea t ros a c a d é m i c o s de Rusia, que 
h | i conquis tado p o r su vasta cu l . tu ra mus i -
Ci&l los m á s envid iab les t r i u n f e s en su b r i -
l l an t e c a r r e r a a r t í s t i c a . « S a n s ó n y D a i i l a » 
se d a r á n u e v a m e n t e m a ñ a n a domingo po r 
\a t a rde . L a semana p r ó x i m a se r e g i s t r a r á n 
dos verdaderas fiestas d'e a r t e en el t e a t r o 
Redi ; s e r á una de ellas l a p r e s e n t a c i ó n de 
los a r t i s t a s rusos, con e « B o r i s G o d o u n o v » , 
que t a m b i é n d i r i g i r á E m i l i o Cooper, y la 
o t ra , al es t reno de «Ha F a n c i u l l a del W e s t » , 
el hermoso di-ama l í r i c o de* P u c c l n i , dtf. 
que M a r í a L l a c c r , l a g r a n c a n t a n t e e s p a ñ o -
la , hace su m á s f e l i z c r e a c i ó n . L a voz po-
ten te , segura en todos .los reg is t ros , de U 
Llace r ; su a l to t e m p e r a m e n t o d r a m á t i c o ; 
toda l a conmovedora e m o c i ó n de su ar t^ , 
en fin, c u l m i n a n en « L a F a n c i u l l a d o l W e s t » . 
E n cuan to a l « B o r i s » , sabido es que Zi-fes-
k y , e í a d m i r a b l e b a r í t o n o de f a m a u n i v e r -
sal, es hasta el m o m e n t o presen te BU mejor 
i n t é r p r e t e . 
Gi V certamen de! Ahorro 
se celebrará en Vakncia 
o • 
E l 12 de marzo próx imo 
L a «Gace t a» de ayer dispone: 
Pr imero. E l V certamen N a c i o n a l 
dol Ah o r ro se c e l e b r a r á en Valenc ia e l d(a 
!'2 de marzo de 1935, aniversar io de la 
i n a u g u r a c i ó n de l servicio de ahorro postal 
ou J ^ p a ñ a , quedando a s í c u m p l i d o t am-
bión e l acuerdo del Pr imer Congreso In t e r -
nacional de l Ahon-o, que q u í ^ - o dedicar un 
d í a en cada pa/s a l a a t e n c i ó n de esta v i r • 
tudJ aunque se colobra en d í a d i s t i n t o al 
reoomendado. 
.Segundo. Se autoriza al Consejo" de A d -
m i n i s t r a c i ó n de l a Caja Postal de Ahorros 
para qaie 0 ] apoyo de \m autoridades 
d i la provinc ia organice ecte c e r t á m e n . 
CONCURSOS L I T E R A R I O S D E L A C A J A 
P O S T A L D E A H O R R O S 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Ca-
j a Postal de Ahorros convoca a un concur-
so p ú b l i c o para premiar u n soneto que ex-
preso e l valor de .las v i r tudes provenientes 
dol ahorra y la p r e v i s i ó n social . Premio, 250 
pesetas, entregadas en una l ib re ta de la Ca-
j a Postal. 
T a m b i é n convoca o t ro c o n c u n a p ú b S c o 
para premiar una obra teat ra l en fo rma de 
paso de s a í n e t e , dejando a los autores en 
l iber tad do c o m p o s i c i ó n , pero deb ióndose te . 
ner en cuenta las siguientes oircunstanoras : 
a) Que en igualdad de m é r i t o s se prefe-
r i r á la obra qaie e s t é escriba en verso, o en 
prosa y verso, sobre la -presentada en pra-
sa solamente. 
b) Que los parsonajes n o , deben exceder 
de cinco, y que la r e p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a 
debe ser senci l la , dado que este s a í n e t e 
se r e p r e s e n t a r á , a ser posib 'e , en e l acto 
dol certamen y cuya naturai'eza no pe rmi te 
complicaciones teatrales, n i numerosas f i -
guraej e s c é n i c a s . Premio, 1.000 pesetas, e n -
tregadas en una l ibre ta de la Caja Postal. 
Los trabajos referentes a estos concursos 
so a d m i t i r á n en .'ja A d m i n i s t r a c i ó n general 
do Ja Caja Postal de Ahorros hasta e l d ía 
10 de febrero do 1925, a las dos de la 
tarde . 
E n la «Cfaeeiá de M a d r i d » se p u b l i c a r á , 
antes,del' 12 do marzo p r ó x i m o , e l fallo e m i -
t ido por e l Jurado o Jurados que se nombren 
para los concursos an te r io rmenie citados. 
P L A Z A D E L 
A N G E L , 11 , 2.° 
Precios e c o n ó m i c o s en la consulta de" la 
m a ñ a n a . Extracciones sin dolor, 3 pesetas. 
A CARGO D E LOS J I E R M A N O S D K S A N J U A N D E D I O S 
f V l A l _ A G A 
Des t inado a l t r a t a m i e n t o de enfermos n e u r é s i c o s , convalecientes, t o x i c ó m a n o s y 
nerviosos. 
Curas de reposo, airamiento, psicoterapi 'a, h i d r o t e r a p i a , r e g í m e n e s , e tc . 
N o so a d m i t e n dementes ¡ni enfermos ruidosos. i 
Ocupa este Sana tor io la c o n o c i d í s i m a finca de San J o s é , que m i d e 53 h e c t á r e a s , 
( c o n s t r u c c i ó n m a g n í f i c a i t a l i a n a ) con t iene habi tac iones amp'iias y lujosamente amue-
b-'ad'as. U n campo de « t e n n i s » , rodeado de ficus, es u t i l i z a d o po r rioa enfermos. 
| | | P U 
de hacer l o m a r a! niño 
una emulsión dé aceite 
a darle el delicioso Jarabe 
de Hipofosfitos Salud 
Es tan agradable, que los niños le toman con 
placer y es el producto nacional más recomen-
dado por los médicos para curar la ane-
mia, la inapetencia, el raquitismo, la tu-
berculosis y la debilidad en general. No 
haga llorar al niño con medicinas des-
agradables. Se reconstituyen mejor y 
mas a gusto con el riquísimo Jarabe de 
Mis do 86 ailos de 6-ito crocionte.-Aprobado por la Reol Acndomia do Medicina 
Rechace lodo irasco que no lleve irooreso con tinta roja en la etiqueta;— 
exterior: HIPOFOSITfOS SALUD «Eí 
M A D R I D 
9 por 100 Inter ior .—Serie F , 69 , £ 5 ; 13, 
69,50; D , 69,60; C, 69,95; B , 69,90; A., 
70,25; G y H , 70; Diforentes, 60,50. 
4 por 1Ü0 Extexior.—Serie F , 8 4 ; D , 84,40; 
A , 84,90; G y H , 86,50. 
i por 100 Amortizable.—Serie E , 89 ; D , 
89 : 0 , 90 ; B , 90. 
5 por 100 A m o r t i / ^ b í e . — S e r i e F , 94,35; D , 
94,50 ; 0 , 94 ,65; B , 94,66; A , 94,6i5. 
6 por 100 Amort izabla (1917) .—Serie C, 
94,50; B . 94,50; A , 94,60; Diferentes, 94,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,90; 
B , 102,75; A , 103; B * 102,75; A , 101,75; 
B , 102,50; A , 102,60. 
Marruecas, 78,25. 
E m p r é s t i t o a u s t r í a c o , 95,10, 
C é d a l a s hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100, 9 1 ; í d e m 5 por 100, 09,40; í d e m 0 por 
100, 110,25; c é d u l a s argentinas, 2,745. 
• A y u n t l m l c a i t o do M a d r i d . — E m p r é s t i t o do 
18B8, &S.50; I n t e r i o r , 94,o0: V i l l a M a d r i d , 
1914, 87,25: í d e m í d e m , 1918, 87. 
Acolónos.—Banco de E s p a ñ a , 562,50; HÍB-
pano Amer icano , 164; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
165; Centra l , 109; E í o d© la Plata , contado, 
6 8 ; Guindos, 125; A/.ucai-eras preforentefi, 
103; fin corr iente 103,50; M . Z . A . , contado, 
847; fin comen te , 348 ; Nortes , contado, 
060; f in comente , 360.25; E l cetra. A , 106; 
í d e m B , 1 0 1 ; U n i ó ^ E l é c t r i c a , 102; Metro-
poli tano, 160; T r a n v í a s , 85,50; í d e m fin co-
m e n t e , 86,75. 
Obligaciones. — A/.uoareras ostampillada-s, 
7 4 ; Al icantes , pr imera , 288 ; í d e m G , 101,25; 
í d e m H , 9 3 ; Nortes, p r imera , 65,45: í d e m 
6 por 100, 102,25; Valencianas, 9 6 ; í d e m e*. 
punda, 64,50; Pr ior idod Barcelona, 68 ; Real 
C o m p a ñ í a As tur iana , 101,50; R i o t i n t o , 
100,75; Pcña r roya , ' 97: T r a n s a t l á n t i c a , 1920, 
98.50; Azucarera, 98,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 37,65; ídem 
suizos, 136,50 no oficial) ; í d e m helRes, 85,25; 
l ibras. 38,64; l i ras , 29.65 no o f i c i a l ) ; dó 'a-
res, 7,04; escudo p o r t u g u é s , 0,33 no o f i c i a l ) ; 
poso argentino, 2,822; (no oficial) ; florines, 
2 ,87; corona a u s t r í a c a , 21,50 (no o f i c i a l ) . 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 60 ,30 ; Ex te r io r , 81 .20; A m o r t i -
eable 5 por 100, 94.40; Nortes 359.75: A i i 
cantes. 348,50; Andaluoe^, 61.90; Orennes, 
I B : Hispano Colonia l , 841,25; francos. 
87,85; l ibras, 33,67; d ó l a r e s , 7,035. 
B I L B A O 
Al tos H o r n o s , 134; Felpuera , 51,25; Ex -
plosivos, 368 ; Res inera . 248 ; Norte Espa-
ñ a , 360: Banco de Bi lbao , 1.040; Vizcaya, 
1.5185; C. ü . Minora , 505; Sota, 895. 
P A R I S 
E í o T i n t o , 38,95; Ru'o P la t a . 148; pese-
tafe, 265,75; libras 89,20; d ó l a r e s , 18,66; 
francos ÍHÍÍZOS 362; idem belgas. 02 ,95; l i -
ras, 78,50;* coronas Suecas, ' 502,76 ; ídem 
n o r u e g a s 286,26; í d e m dinamarquesa- j» 
304,25; í d e m aust na.-:v. 26,26; florines. 
757,2"); coronas checas, 56,12. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,67; francos. 89,876; ' d ó l a r e s 
96.0o; Uros 113 .20 ; ; florines. 11,79; ¿Su-
i v ^ o - ^ í " 5 " 0 ^ 6 ' 2 ,40 ' COT<"ms suecas, 
l í . U o ; j d e m noruegos, 31,225; í d e m dina-
marqu^sae, 26,76 ¡ marcos, 20 ,10; pesos ar-
gent inos, 40,65; í d e m chilenos 40,65. 
N U E V O S I S T E M A M O N E T A R I O 
E N A U S T R I A , 
E n v i r t u d de una ley de 20 de d i c i e m b r e 
de 1024, pubrlicada en la « G a c e t a Of ic i a l 
Fedleral para ilu R e p ú b . i c a A u s t r í a c a » en 
31 de d i c i e m b r a de 1924, h a en t rado en v i -
gor en A u s t r i a , con fecha 1 do enero del 
c o r r i e n t e año, un nuevo s i s t ema mone ta r io , 
llamadlo d e l « S c h i l l i n g > . 
Los schilli-Tigs s u s t i t u y e n a las coronas, 
correspondiendo 10.000 coronas a un schi -
l i i n g . Siendo un hecho i n d i s c u t i b l e que des-
de hace m á s de dos a ñ o s e l a n t i g u o siste-
mia imonetar io , basado sobre l a corona, ha 
estado comp.' .ctnmente establo, con. esta ley 
se ha hecho desaparecer en A u s t r i a - el ú l -
t i m o i n d i c i o de ia ex i s t enc i a aparen te do 
un s i s tema m o n e t a r i o depreciado. 
S e g ú n l a nueva fóy, de u n k i l o , de o ro 
puro s'e « c u f i a r á n 4.723 2/10 s c h i l l i n g , en 
monedas de lOp y 25. G o n f o r m © a esta r e -
l a c i ó n di Banco N a c i o n a l a u s t r í a c o com-
p r a r á b a r r a s t e oro, y l a F a b r i c a de M o n e 
da queda^ob l igada a c u ñ a r moneda a los 
p a r t i c u l a r e s en c u a l q u i e r m o m e n t o . 
E n todas las teyes las ind icac iones de 
va lo r en coronas so e n t e n d e r á n en sch í -
l l ings ; en todos loe documemtos p ú b l i c o s 
desdo el 1 de ñ e r o de 1925 íias cant idades 
de d inero so e x p r e s a r á n en s d i i l l i n g s . 
L a i n t r o d u c c i ó n del nuevo s i s t ema mo-
n e t a r i o so r e a l i z a r á , s e g ú n !a nueva l ey , 
io m á s p r o n t o pcs ib lc . B n o t r o s Estados es-
taban muchas veces p rov i s tos la rgos p!a-
2,0a de t r a n s i c i ó n . E n A u s t r i a l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de l Estado, a s í c o m o c u a l q u i e r 
o t r a A d m i n i s t r a c i ó n p í i b l i c a , a r i c a r á n 
cuanto antes, a lo m á s t a r d a r ei dfa 10 
de j u n i o d'e 1925. el s i s tema m o n e t a r i o del 
S c h i l l í n g . 
L i b r o s p a r t i c u l a r e s y cuentas sujetas a l a 
i n s p e c c i ó n p ú b l i c a , desdb e l 1 de enere 
de 1925 p o d r á n 1 levarse en Echillings. 
Los plazos cortos de t r a n s i c i ó n , d e n t r o 
de los cuales se r e c o g e r á •'la moneda ante-
r i o r y se e x p e n d e r á la nueva, y do Ja i n -
t r o d u c c i ó n i n u s i t a d a m e n t e r á p i d a de l nue-
vo sistema m o n e t a r i o se esperan gnphdes 
ventajas p a r a ¡a e c o n o m í a nac ioan l . 
E s t a nueva ley concuerda p e r f e c t a m e n t e 
con el p r o g r a m a fijado por el C o m i t é f i -
nanciero de ia. Sociedad de las Naciones en 
sep t iembre de 1924, a cuya r e a l i z a c i ó n ce 
ha c o m p r o m e t i d o el Gobie rno a u s t r í a c o . 
Juventud Católica de Santa 
Te resa y Santa Isabel 
o 
Ce leb ró s u r e u n i ó n deL C í r u l o de Estudios 
el pasado jueves, i n t e rv in i endo e l s e ñ o r con-
sil iario, don Rogelio J a é n , que c o n t i n u ó la 
expos i c ión del Evangelio do San Juan . 
E l so-ñor don Eranciaoo Jav ie r I fe t res , 
p r e s e n t ó u n documentado es tudio sobre la 
c e n s t i b u c i ó n de la f ami l i a , en cuya d i s cus ión 
tomaron parte los s e ñ o r e s Sar raur i y Mon-
zón . 
Eíl d í a 22 de! c o r r i e n í o , a \as ¿ t e t e de la 
tarde, v o l v e r á a reunireo o: p ' í C ü l p cu el 
despacho par roquia l . 
Se ruega a todos los jóvene? ó© :& foligre-J 
sia ¿a asistencia. 
EL REY RESTABLECIDO 
o 
Su majestad, oompletamonte restablecido i 
de su l igera i nd i spos i c ión , ha reanudado su 
vida ordinar ia . 
Ayer rnafwmu d e s p a c h ó m u y exteaeamejjtgi 
oon ol m a r q u é s de Magaz. 
» * * 
S A N S E B A S T I A N , 9 . — E l domingo es 
esperada la rerina d o ñ a M a r í a Cristufca, que 
vis i t r . rá los hospitales de l a Cruz Roja. 
desde 8,50. M a r i a n a Pineda , 10. 
NO D E J E D E L E E R 
m m DI mis u w m i m u 
De venta en e;li quiosco do E L D E B A T E 
P R E C I O : 2 P E S E T A S 
P í o Mol l a r .—Escn i to r 
Cali© de Zaragoza, n ú m . 26. Te lé fono 10-21 
Y A L E N C Í A Ca tá logos gratis 
Ventajas especiales para s e ñ o r e s sacerdotea 
REAL.—9,30, Sansón y Dalila (primera repro-
Bontación), por Elena Sadoven y Sulliván. Krector, 
Emilio Cooper. 
ESPAÑOL.—6 y 10, Hemami. 
FONTALBA—ü y 10,15 (funciones populares), 
1045. 
CENTRO. — 0, Bu desconsolada esposa. — 10,15, 
Lae de Caín. 
ESLAVA 6, La ri&a do Juana.—10,80, E l jar-
dín encantado de París. 
LARA.—6, Concha, la Timj*a, y Vámonoa.—10,30, 
E l abna de la aldea. 
INFANTA ISABEL—6, E l mendigo de Guernica. 
10,15, E l aire de Madrid. 
REINA VICTORIA. — 6, La mano misteriosa 
10,30, Béseme usted. 
COMICO.—C y 10,30, Mañanita de San Juan y 
Lecciones de buen amor. 
LATINA.—6, Sulliván.—10,15, E l zapatero y e¡ 
rey. 
APOLO.—6,30, La bojarana.—10,30, Don Qoin-
Un, el Bmargao. 
CISNE.—6,15, Marina.—10,15, E l diablo en el 
poder. 
FRONTON J A I ALAI—Partido a pala: Iza^ni-
rre y Cantabria (rojos) contra Gfillarta 11 y Kr-
múo, (eztflce). A remonto: Jmt'ro y Arombnru (ro-
jos) contra Losa y Tacólo (azules). 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recoinenflaclún.) 
9 5 ¡ ? 
SUMARIO D E L DIA 9 
Plresiflencia.—Dcsostimando instano^s del porte-
ro quinto José Bodríguez Alvarez solicitando se le 
concedan los beneficios del real decreto y real or-
den de 28 de noviembre próxfono pasado («Gaceta» 
del 29). 
Rectificando la fecha del primer nombramiento 
dol portero cuarto Hilario Arroyo y Arroyo. 
Estimando instancia del portero cuarto Manad 
Matoo Sánchez, y disponiendo figuro en el primar 
grupo del escalafón general como procedente de la 
ley do 10 do julio do 1S85. 
Gracia y Justicia.—Creando en la pnrvtnaia do Al-
moría un Juzgado municipal en el pueblo do Ga-
llardos. 
DoeceKmando instancia dio don Ar. ionio Benítea 
Dono»), pidiendo no BC le declaro rpniincionte a la 
carrera, annqno no 9© posesione del Registro de ¡a 
Propiedad do Ccrvera del Eío Pisuerga. 
Dcolarando on fí.tuación de excedencia volnntv 
ria a don Rafael Insa Bagristiln, registrador de la 
Propiedad do Ocrvcra. 
Hacíando.—Socalando ol recargo que deben^sat's-
facer en ol mps actunl las liquidaciones de dere-
chos de Arancel qtie se hagan efectivas en moneda 
de plata o billetes. 
Gobernación.—Concediendo un mea do licencia, 
por enfermo, a don Salvador Castro y Castro, ofi-
cial do tercora oTaae do Administración d.vil, en el 
Gob'erno do Cañaras. 
Ido'm a don Ubaldo do Rivas Cano, jefe de Ad-
niini«trad".<5n civil do ©egunda otaao en esto minis-
terio. 
Reponiendo que el día 12 de marzo del año ac-
tuó.! so celebre en Valencia el V Certamen Na-
cional del Ahorro. 
P E D U ) U N I C O 
L E G I T I M O 
27 A ñ o s 
Á ? c o m o 
o q u e S Q 
d ¿ Q Í e r ' e -
o 
e s t á m ex 
e n g u e r a rrta . 
s e L e d i g u c l a c o ? 
c u c k a j x u i a d e 
Venta en f a r m a c i a r . 
Muebles do lujo y económicos. Costa-
nilla Angeles, 13 (final Pfaclaaos). 
U R G E N T E D E P I E L E S 
« G R A N D E » . C A R M E N , 7 
MARCOS - - M O L D ü K A S 
Grabados. Lunas , Cristales.—Objetos para 
regalos. JOSE P R A T , Plaza dol Ange l , U , 
y A t o c h a , 45 y 47, 
P R I N C I P E , 22, M A D R I D 
Dsc^sda afimfrasufe | 
en 
durante 16 ano; consecutivas:; 
> Alcalá, 39, Madrid 
U 3 A D 
Exito grandioso m \ n \ i caído do! ĉ 3i(o 
Activa rfpldainente la SALIDA y CRECIMIENTO e I M P I D E &ü CAIDA instantáneamente. 
P R E C I O : €3 F £3 O E S E X A S E S T U O H E 
Se rende ©n todas las P e r f n m c r í a s y Droguer ías 
D e b i t o general: J . I C A R T , C I ^ A R I S , 10. — B A R C E L O N A 
262 plazas. So admi ten eefiorifeaa. N o se 
exigei t í t u l o . P r e p a r a c i ó n , «oonie^íAOio-
nee» o programas, e n e l I N S T I T U T O 
B F i ü S (Preciados, 2 8 ) . E n las in t imas oposiciones al min i s t e r i o de Hacienda obtuvi-
mos en auxiliaree de Contabi l idad Ja<s p laza« n ú m e r o UNO de varones, don Alejandro 
B ó v e d a , y n ' imeroe U N O y DOS do s e ñ o r i t a s , C o n c e p c i ó n Cantero y Jo&efina Sáucb&z, 
y en auxil iaros admmisstrat.ivofi, la n ú m e r o ITNO de varones, don R a m ó n O r l e n , e 
ingresados cou plaaa, O C H E N T A Y C U A T R O alumnos. P r e p a r a c i ó n por correspon-
dencia. Regalamos prospecto. 
n Q l •ices m m 8Ü las n m 
Cura radica l , e in o p e r a c i ó n n i pomados. Garant izo el é x i t o del t r a tamien to , sm 
abandonar ocupaciones. Cl ínica doctor Illanes. Hor ta leza , 17, I f l ad r id , de tres a siete. 
acl^n 
o m í o 
• l)a<luotc.s de carbones con loa mis-
mos gastos de e n v í o . ) 
E l L . D E e A T E : 
Sñbacfo 10 de enero d e l ^ o 
Boda 
Rn breve oontraará matrimonio Ja mar-
quoea viuda de Mos con el coronel Cecil 
ADanson. 
Petición da mano 
Por Jos señores da Aguilar y Cuadrado 
(don Rafael), y para eu hijo don Guiller-
mo, procurador de ios Tribunales, ha sido 
pedida .la mamo ¿e la bella señorita Pilar Ca. 
cho Marsá. 
L a boda se celebrará en 1» primavera. 
^ Restablecidos 
Consignamce con mucho gusto que está 
^establecida, después de la diíicü operación 
quirúrgica que* Jo ha sido practicada, ia se-
íiora doña Conoopción Dato y Barrenechea, 
esposa de don Ernesto do Znlueta e Isasi, e 
.hija menor de Ja duquesa de Dato. 
—Don Mpteo Silvela y Casado lia salido 
'ya¡ a la calle restablecido de la grave dolen-
j ia que Ifll ha aquejado. 
Recepción 
Da señora viuda de Baüer recibirá a sus 
^rrus!tad«e, a partir del próximo martes 18. 
ios martes por la tarde en vez de hacerlo loa 
lunes como hasta ahora. 
FaUcitaciones 
La marquesa de Villamagna está recibien-
do enhorabuenas por haber sido agraciada 
por su majesitad el1 Rey con la banda de da 
toa noble de ¿a orden de María Luisa. 
Una a ellas nuestro cordial parabién, 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, don Tor-
tuato y don J . Ignacio Luca de Tena; para 
Barcelona, los marqueses de Palmero".a; pa. 
Tai Sarriá, los condes de Tone Saura y Va-
îellano; para Sevilla, don Luis Satrústegui, 
.y para París, el conde de Sert. 
—A. fines do mes marcharán a Baleares los 
imairqueaes de Cavalcanti y don Joaquín Ro. 
dríguez R'vera. 
Procedentes de Oviedo han llegado a Ma-
drid loe marqueses de la Frontera. 
Aniye-rsaria 
E l 12 se cumplirá el primero de la muerte 
de Ja señora doña Ju.ia Juncosa y Sánchez 
.viuda de Torroba, de graita memoria. 
Todas las misad quo se digan macana do-
mingo 11 en el templo del Santísimo Cristo 
díí la Salud y Jai de réquiem el 12, a 'las on-
ce y media de la mañana, en la parroquia 
de la Concepción, en esta Corte; todas las 
del día 14 en el templo de Nuestra Señora d î 
Pilar de Zaragoza y el funeral y misas en 
la parroquia de Mohias (Asturias) . serán 
p-plicadas por el eterno descanso de la fina-
da, a cuya hija doña Martina, viuda de don 
Femando Jardón; nietos, Carmen y José 
María y demás distinguida, familia, renova-
mos la expresión ae nut^ro sentimiento. 
Fnnoralca 
^ d í ^ 7. 14 y 15 del actual, en ic& tem. 
p os de San Martñáa de Trevijo (Cáceres). 
&e celebrarán exequ;as por ei eterno desean 
6o del alma de ia soñera doña Petronila 
Godínez da Paz y Ravenet, viuda de Ojesto, 
que falleció el 4 de Jos corrientes. 
L a finada fué apreciada en vida por sus 
acrisoladas virtudes y caritativos £entim;en. 
toa. 
Eo Madrid GO dirán por eu eterno desean 
BOI todas las mieas de los días 11 y 12, en iaa 
Salasaa; 8 y 12, en San José de la Montaña; 
a 12, en las Siervas; el 17 y 18, en Santas 
Teresa y Santa Isabel (Chatmberí) y el 1G y 
18 en las Piscle vas. 
Enviamos nuestro sentido pésame ,a los 
hijos, don Paulino, don Carlos y doña Poü. 
ciana; hijos políticos, don José Pedro Díaz, 
Agero y don Luis Gutiérrez y demás distin 
guida íami-Li a. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por el alma de la mencionada se-
ñora. 
—-Loa celebrados ayer en -la parroquia de 
San Luis Obispo por el alma de don Carloc. 
Alvarez de Tolego y Meneos, fueron presi 
didos por el marqués de Casa Pon tejos, el 
conde de Guendu'aín, e] duque da Zarago-
za, el marqués de Navarrés, el conde de 
Eril y el teniente Aflvarez de Toledo. 
Asistió una concurrencia tan numercea 
como selecta. 
Fallecimientos 
L a señora doña María Isabel Pulis y Ain-
cionde ha rendido su tributo a la muerte. 
Fué estimada por su disrinción y caridad. 
Enviamos nueatro sentido pésame 8¿ viu-
do, don José Valcárcel y Ruiz de Apodaca; 
hijos, doña Asunción y don Femando, e hijo 
político, don Femando Garalda y Calderón, 
primogénito de la marquesa de Relnc>sai con,, 
dosa viuda) de Autol. 
— L a señora doña Frruncisca Gimeno, viu-
da de Cebrián, ha dejado de existir. 
Fué apreciada por Jas dotes; personales que 
la ademaban. 
Acompañamos en eu justo dolor a los hi-
jos e hijo político, nuestro estimado amigo 
don Gonzalo Cabezudo. 
E l Abato F A R I A . 
Un enemigo de la masa 
o 
Don Ramón Salvador López, gerente de 
una taliona. do la calle nueva de la Trini-
dad, denunció en el Juzgado de guardia 
que una mono desconocida vertió unos JJpl~ 
vos en la masa preparada para confeccionar 
el pan, averiándolo. 
Cree que se trata de una venganza. 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E K A J j . — E l buan ticanpo es general en Espa-
ña, y el frío inteiiao en la mtwata oontral. 
CENTRO ABULENSE.—Eata noche, a las diez, 
oelebrará el Centro Abulene© junta general ordina-
ria en eu domicilio eociaJ. 
LOS JUDIOS EN E L BRASIL.—Según la 'e-
clente estadística oficial, publicada despuóa del cen-
eo, ee oalcula an 27.000 el número do judíos en «1 
Brasil. 
E l desenvolvimiento de las colomas brasileñas se 
haoo muy lentamente en el Brasil, puee la mayoría 
de los cmi^raaies judies en Ja Amírica dd Sur se 
instalaji en la Argentino. 
Las burdas imitaciones 
que del de Orive, a montones 
se hacen,, consiguen tan sólo 
que se vendan a millmies 
frascos do Licor del Polo. 
UN ANIVERSARIO Y UN VINO D E HONOR. 
L a Asociación de oocincroa católcos E l Arte de la 
Coc:na toWwTUliMffá el teroor aniversario do eu fun-
dación con un Vi no do bonor, quo dará mañana, a 
las diez y media de la noche, en la Casa Social 
Gatóláoa, costanilla do San Andrés, 7. 
E n el acto, que amenizará ¡a rondalla de la Casa 
Socral, barón uso do la palabra varios compañeros. 
E L PARO E N I T A L I A . — L a s úliúms estadícti- ; 
ca« publicadas demuestran que eJ número de para- I 
dos en Italia os actualmente de unos 115.000, de j 
los cuales el 20 por 100 pertenecen a las industrns j 
minerns y y de la construcción, un 35 por 100 a i.» j 
agnoultura, un 15 por 100 a la ir.duatfl.a mctalúr-
gioa y mecánica, 9 por 100 a les industrias tex-
tiles, 9 por 100 a las ind-ustiias alúnentrcias. 
EXPOSICION BñSIANO—Esta tarde aoró inan-
garada en la Carrera de San Jeiónimo, 40, la 3x. 
.poKición de cuadros de Jesús Basiano. 
L a Exposición estará abierta de diez a una y de 
cuatro a eieie. 
e f o n í a 
P e n s i ó n a! e x t r a n í e r o 
Nuestro muy querido ami^o don Enriqué 
Luño Peña acaba de ser honrado por !a Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Za-
ragoza, que. reconociendo los grandes mé-
ritos que en el señor Luño concurren, y 
haciéndole justicia, ha acordado por unani-
mid'ad de su Claustro concederle una pen-
sión para que estudie el desenvolví miento 
de las instituciones económico-sociaiíes de 
Italia y *a orientación de los estudios eco-
nómicos en sus Universidades. 
Ex señor Luño marchará en breve a Mi-
!án para asistir a 'ios curses de la FáQUi'ta-d 
de Ciencias sociales de la gloriosa Univer-
ddad Católica Mi'ianesa, 
Una e¿ señor Luño la nuestra muy cor-
di a las muchas feUcitaciones que está 
recibiendo. 
Programa de laa einiüonee para hoy día 10; 
MAl>iao ( E . A. J . 2, 310 moUroa).—«Día vas-
co» : Mús:oa, coníerenciuntea y poetas vaacos lle-
narán toda la sesión.—0,30, BevjeU del día, cambios, 
cotizaoioccB de \Bolsa, úllauas uot:eias, etc. 
BARCELONA ( E . A. J . 1, 3'¿5 metros).—18, 
Quinteto Nida: c'íke Uarni.ml» (iwo-etcp), Bo-
bertd; «CaliforUa» (foxj, Jolsou; «Ucd6> (vals), 
Crisii..uo; «(;arQ,banohol> (sclioti»), Jordá; tlsabolk» 
(vals), Delabre; «No llores» (tango), Sentís; «Cut 
your eclf a pieoo oí Cake» (fox). James; «Attends 
mol sous rborloge» (ono-step), Cristine; «oiiy it 
wlth a Ukulote» (fox), Courad; «Come back to 
Spain» (pa*>odoble), Fusió.—21, Urqucetniv fcituarc: 
cbove laúd» (fox), Oa&moz; «Bamba do Carna^ 
val», Swet; «I'm glad can makc you ori» (vals;, 
Morgán; «Lzt rapíkxfca» (shimmy), üaj-ewáki; 
«Quem canta seu muí ' ospaata» (fado), Muño/.; 
«Whip poor Wül» (fox), Reiu; «Muñeca quiero 
ser» (sciiotis), Padilla; «Torquito» (pasodoble), E i -
balta.—21,45, Eeoital i do p.ano por la señorita 
Blonoa Albalat: «Sevilla», Al|bóniz; «Rumores d-J 
la Caleta» (malagueñas); «El Puerto», Cid; Que-
¡as, o la maja y el ruiseñor» (Goyescas), Grana-
dos; «Allegro de concierto» (p:ano), Granudos.—22, 
Orquesta centenaria Escoláns, de San Sadurní tífl 
Noya: «1/Aricsicnne» (fantasía), D'zet; «Quinta 
sinfonín» (andante), Boethoven; «Mosaico», ürieg 
Bix'tón-Loti; «Hapsodra número 6», Lizt. 
PARIS ( F . L . 1.780 metros) .—12,20, Concierto 
por la orquesta de zíngaros Radio-París, coa el 
concurso de sus soüstas de violín y violoncelo y del 
trío Adler: «Un oapiicho de Manon», Boischol; 
«Tonadas», Cb:llemout; «En la orilla», Qacf, y 
«Pavana de los elegantes», Duplant, por la orques-
ta; «Vals», Delibes, por ol violoncelista; «Hacia 
Cvtbero», Sam PuJtt; «Bombula», Combellc, y 
eCkiro de luna», Tetros, por la orquesta; «Molo-
día», Píeífer, por el violinista; «Gavota», Eev: 
«Bj.lbuceo campestre», Krier; «Sercaiata», Razigade; 
«Adiós a la aldea», Rico; y «Dos danzas esparto-
las», Berger, por la orquesta; «Serenata», Lacroix, 
por ol \íoloncelista; «En ol país negro», líaade-
rpin, y «El jaque», Torelli, por la orquesta; «Al-
borada», Calud:, por el violinista; «Coppelia» (se 
lección), Delibes, por el trío Adler.-1,45, Boletín 
meteorológico y do noticias.—5, Concierte por la 
violinista J . Tronche, con el concurso de eol'stas 
de piano y flauta; «Airo do ballet», Pradels, por 
el pianista; «Concierto», Andersen, por el flautis-
ta; «Romanzas, Gaubert, por la violinista; «Can-
ción», Camus, por el flautista. Monólogo recitido 
ñor Radiólo. «Intermezzo», I^alo, por la violini-ita; 
«Impromptu», Pessard, por el pianista; «Roman-
za», Dcmerssemann, por el flautsta; «Preludio y 
allegro», Pugn-ani, por la violinista; «Presto de 
concierto». Pérgola, por el jianista.—9, Gran con-
cierto do gala, organizado por el d:erio «Le Ma-
tin», con el concurso de artistas de los principales 
teatros y condertos de París. 
B R U S E L A S (S. R. B. , 265 metros).—5. Con-
cierto por la Orque&ta T. S. F . , con el concurso 
de la eminente soprano mademo'selle Fabry: «Mu-
guette», Missa; «Oración», De Boeck; «Misterio», 
Do Boeck; « ¿ D e e usted, marquesa?...», Gillet; 
«Appasionata», Fevrier; «Bcroeuse», Renard; «Mír-
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
tUBSO D E A R T E 1*011 E L SEÑOR TORMO 
E l lunes próximo día 12 comenzarA « 
cureo idfe arte que dará en lia Acción Católi-
ca de «ia Mujer, plaza de Puerta Cerrada, 
número 5, de BCÍ? y media a sifete y media, 
don © í a s Tormo, vicerrector de la Uni-
versidad. 
L a primera conferencia versará ncerca de 
«Las imágenes más antiguas de Madrid», 
y será ilustrada con proyecciones. 
Matrícula y tarjetja de asistencia para 
este curso: Puerta Cerrada, 5. de once a 
una de ía mañana y dfe seis a ocho do la 
tarde. 
Sú majestad la reina doña María Cris-
tina se ha dignado ofrecer su asistencia a 
a guna de las conferencias. 
PARA HOY 
INSTITUTO FRANCES.—A las siete de 
la tarde, madismc Sarrailh, «Las guerras 
de re'igión en Francia». 
COLEGIO D E MEDICOS (Gran Vía 8).— 
A ías siete dte la tarde, doctor Basterr.i. 
«Dacriocistorinostomia. Mis modificaiciones 
a 1» técnica de Toti». (Con proyecciones.) 
cha de las rogativas», Gigant; «Reverie», Jcbim; 
Estrofas de «Tyagmc», Delibes; «¡Ah, A. las flores 
tuvieran ojos!», Mnssenet; «8:ciliana», Pergolese, 
v Fantasía sobre «El Trovador», Yerdi.—8,15, Cou-
cierto por la orquebta, con el concureo de solistas 
de piano v \\o\h\: Obertura do «Tancredo», Rossi-
ni, por la orquesta; «Vals», Chopín, por el piao s-
ta; Fantasía sobre «II bailo in Maschera», Yerdi, 
por la orquesta; «Himno al sol» («Le Coq d'Or»"., 
Rimski-Korsakov, por el Volinrata; «Detmeme «ui-
te>, Guíraud, por la orquesta.—10, Boletín do ro-
ticias. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—4 a 6,30, 
flora de Greemwich. Concierto por ol doble cuarte-
I to 2 L . O., con el concurso do H . Short (tenor) y 
I J . MiUler (soprano); «Japón», conferencia por P. 
! Crowther. Conferencia sobre jardinería, por Eardly. 
I Vilmot. Sesión por el excéntrico Bondd Nickson.— 
| 5,30 a 6,13, Sesión para niños.—6,40 a 6,55, «La 
lucha entre Mat:Jde y Estéfano», conferencia por 
e! profesor A. J , Ireland.—7, Hora del Big Ben. 
Pronósticos motcorológioos y boletín goncml de ro-
tfeia^ (para todas las estaciones).—< Moscú en 192-J» 
conferencia por ol doctor Stow-Boet. Noticias loca-
les.—7,30, Concierto por lo banda militar 2 Di 0., 
con el concurso de Alba "Bi.ua (pianista), Cecilia 
Farrer (soprano). Robert Naylor (tenor) y Mabcl 
Fitrgerald y Jack Duncanson (excéntricos).—9,30, 
Hora de! B:g 'Ben. Pron6pt:cos moteorológioos, se-
Eimdo bolotín general de noticias v conferencia po-
bre dejiortes, por míster Bruce Bhmt (para loda-s 
las estaciones). NotioUs locales.—10, Conoiorto j.or 
la ban3a miKtar (confcinuociAn).—10,30, Concierto 
por la banda y orfeón del Hotel Savoy, con el con-
curso de Selnna Four. 
APARATOS y ACCESORIOS para T. S. H . 
Adrcher Hermanos, constructores. Gerona 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 10.—Sábado.—Santos Agatón, Papa; Om-
llermo, ArzolLipo; Junoi Bueno y Yalero. Obispos; 
Nicanor, mártir, y Gonzalo, confesor. 
La miea y oficio d¡%(Jio son del quinto dia de U 
Infraootava, con r.to Bomidoble y color blanoo. 
Ailoración Nocüirna.—Sagrada Famiüa. 
Ave. María.-A los once y a laa dooe. misa, lo-
sarlo i comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doa Alfonso G . de Pou y doüa María AnUxmo y 
don José Careaba. 
Cuaranta Horas . -En el oratorio del Caballero de 
Gracia. 
Corte de María.—De Loreto, en ol Buen Suce-
so; del Sagrario, en SSJI Ginée; de la Yida, en 
Santiago; del Patrocinio, en la parroqiia de la Al" 
muden a y San Fórrala de los NaverroB; de loe Dea-
amparados, en Sonta Cruz. 
Asilo de San José de la Montaña (Caraoas, 16).— 
A loe ¿ete, ooho, ocho y media, nueve y diez, mi-
sas; por la tarde, a las o;nco y media, rosario y 
reserva. 
Oratorio del caballero da Gracia. (Cuarenta E o 
ras.)—A las ocho, exposición de Su Divina Majes-
tad; a las ocho y medía, cómunión genonal; a las 
diez misa eolomno, y a las cinoo y media, ejercicio 
y reserva. 
CONGREGACION DE LA SAGRADA F A M I L I A 
Mañana 11, festividad do la Sagrada Familia, se 
celebrará en el Colegio de Nuestra Sofiora do Lo-
reto (Príncipe de Yergara) una misa de ocxnuuón 
general, a las nueve, en honor de su Titular. 
Se suplica encarecidamente la affstoncia. 
R E A L E I L U S T R E ARCKICOFRADIA D E LA 
PURISIMA CONCEPCION 
Establecida en la igLesta de San Francisco el 
Grande, celebrará mañana 11 sus acostumbrados 
cultos de los segundos domingos, costeudos por la 
Visita Domiieiliana. A las once, misa cantada, y el 
terminar, una salve en el alies de su Titular. 
Pronunciará la plática don Domingo Eaoudero, 
colector y sacristán mayor do ia parroquia de San-
trago. 
» * « 
(Este periódico se pablica con censura eclesiástica.) 
A V I A D O R LESIONADO 
Ayer por i& msñana, a 1-ap once, ee elevó 
en el Aeródromo de Cuatro Vientos un bi-
p.ano tripulado por el capitán d© Ingenaerofl, 
jefe da la estación de radio do Cuatro Vien-
tos, don Mariano Barbarán. 
Cuando fué a tomar tierra ee notó que el 
aparato había perdido una rueda del tren de 
aterrizaje. Aun mando se le hicieron señales 
al av'.ador del peligro que corría, no pudo 
evitarse que el1 biplano aterrizara en malaa 
Condiciones. 
EL señor BarberáAn resultó con variag le-
elones, afortunadamentD, de escasa importan 
cia. 
E S P E C I A L D E D E R E C H O 
SAN BER.NAEDO. 52. MADRID 
ü» F R E N T E A L A UNIVERSIDAD 
Estudios e intorfiadó pc:ra alamno? libres y oficiales 
P R E P A R A C I O N P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Los estodio? S© hacen por apuntes extractos, acomodados a los programas. E l internado es'á 
bien atendido y vigilado, porque la ¿1 imoutaoión es l-uena y abundante, y y, rque al frente del 
mismo bay un sacerdote que se cuida de que los alumnos estudien. La preparación por CO-
RíRESPONDENCIA .es de eficaces resultados para los que no pueden asistir a las clases de 
este Centro. También hay preparao'cnes especiales A D R F J V I A D A S para los que, por sus con-
diciones de cultura, eded" etc.. etc.. quieren terminar pronto la carrera. Profesorado para cla-
ses especiales y a domicilio. Pídanse reglamentos. 
' O 
T E L E F O N O U. 4,800.—FUENCBRRAL, 72 
Buouml en SANTA ENGRACIA, 64. 
Opositoree, ¿queréis enhtr cuáles son los mejoras apuntes 
y la mejor prcmraci^n'.' Preguntarlo a los altos jefes de Ha-
demda, a los Abogados dol Estado y profesores mercantiles, 
y ellos contestarán. Don Baldomero' Campos, jefe del Negu-
oiado del Tribumü CentraJ, termina, eii obra el d(a 10, y ic 
vende a 15 peactafi en LA E D I T O R I A L CAMPOS, P E L 1 -
GBOS, 3, y regaJa ol programa. No hacer caso de annnoios 
exagerados, ver, examinar y convencerse. 
11 
E l 16 termina el plazo de instancias para los de segunda 
categoría. Pueden cubrirse muchos cientos de plazas. Los 
apuntes miis brerea pera, prepararse; con la suficiencia necc 
saria, en LA E D I T O R I A L CAMPOS. P E L I G R O S , 3, 
a 25 pesetas, y ertarAn terminado' el 20. 





Vuestra curación es segura. 
Vuestro alivio 6s ir mediato. 
E l profesor alemán J . WelSS 
así lo garantiza. Pedid en 
farmacias 
y habrán cesado vuestros su-
frimientos. Especifico que lia 
ganado el Gran Premio en la 
Exposición Internacional de 
Milán. 
Caja con 24 sellos. D pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS 
BOTAS Y ZAPATOS D E 
SEÑORA, A 3 Y 4 PTAS. 
FvOMANONES, l l Y I C l . 
C U R A C I Ó N PÍÍOWTA Y S E G Ü H A 
CON LAS 
ff i 
De venía eo Codas !as Farmacias 
del 1 al 16 del corriente, en lotes de ollaf, cacerolas, potes, etcótera, en aluminio E X T R A . 
E S T U F A S P E T R O L E O de las mejores morcas. 
PRECIADOS, 58 Y 60 
| OJO! Coda ñn de mea señalamos un día, del quo devolvemos el importe de todas lag 
ventas en géneros a elegir. 
l Los qüQ tongaa | P ^ | M W 9 S P I k 0 s o f o c a c i ó n 
asan "los cigarrillos aatiasmáticoa y l o s Papóles 
del Dr. Andreu, qp.Q lo c a l m a n ©i^ej a c t o y 
pormitón descansar durante'ia n o c h e . • <m •• • 
V I N O ' 
C a s a fundada en ei 
año 1730 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago án 
Macharnnclo, viñedo ei más renom-
brade de la regióo. 
Dirección: PEBRO DOMECQ Y CIA., Jerea de ia Fmssepa 
PRI MER A N I Y E R S A RIO 
Curación completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 utas. 
En todas las farmacia». 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GUSYARA, 4. Mathiü. 
^ARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A Y U S T A S 
Soli«tamos reproaentantes 
todn>? poblaciones, artícu-
los nuevos ©n Eepafia, 
grain consumo. T o d o s , 
aun no prácticoti comer-
cfo, ganarán misma can-
tidad. Bscrbid: Apartndo 
E número 10.013. Madrtd. 
'i—Él— 
EXCEDENTISIMA E ILUSTRISIMA SESORA 
V I U D A D E O J E S T O 
in ¿ñlWJ CU Oí Ü V m r m m ® i uu UÍEUÍ 
E N SAN MARTIN D E T R E V E J O ( C A C E R E S ) 
HABIENDO RBXIBIDO LX>S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus hijos, don Pauli io, don Carlos y doña Feliciana; hijos po-
líticos, excelentísimo señur don José Pedro Díaz Agero y don Luis 
Gutiérrez; nietos, nietos políticos, sobrinos -y demás familia, 
RUEGAN a sus ^amigos se sirvan rezarla una op-
ción en caridad por su a-ina. 
Los funjerares se celebran los días 7, 14 y 15 del corriente en 
las igfesias del punto del óbito. 
Todas las misas que se ce]iebren los días 11 y ,,¡12 ©n las Stfle-
sas, 8 y 12 en San José d'e, la Montaña, el 12 en ías Siervas, el 17 
y 18 en Chamberí y ol 16 y 18 en las Esc'lavas, todas en esta Cor-
te, seri'm aplicadas por el alma de dicha excedentísima señora. 
Varios excelentísimos señores Prelados han concedido indmlgen-
cias en 'a forma acostumbrada. 
Para esqueflas, Ramón Domínguez Yives, Barquillo, 39, principal. 
E L D E B A T 
Colegiata, 7. 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L . 50.~Moflelos garantiiados. 
V I U D A D E T O 
r a i i ^ i 6 e i d í a 12 s 
Habiendo recibido los Santos S«erainpntos y la bendición de S» Santidad 
Su director espiritual; su desconsolada hija, doña Martina Torroba, viuda de Jar-
dón; sus nietos. María del Carmen y José María; hermanos, hermanos políticos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes. 
RUEGAN a sus amigos la tengran p~eí&ite en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren msñana 11 en éi Santísimo Cristo de la S a u d 
y la de réquieim el día 12, a las once y media de la mañana, en la iglesia parro-
quia de 'la Concepción (calle de Coya), así como todas 'ias misas del día 14 en e! tem-
plo de Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza) y él funeral y misas en ia iglesia pa-
rroqui.n.l de Mohias (Asturias) ser.ln a.p.i-cartos por '&\ eterno descanso del alma ue 
la finada. \ 
Varios señores Prd-ádos han concedido indulgencias en Ja forma acostumbrada. 
Angrina de peoho, Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por ia ñ . zc-
rlosscicrosis e Hipertoasión 
curan de un modo perfecto y radical y se 
Stritan por completo tomando 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
der,: ci<jlorcs decabeta, rampa o calambres, zum-
bidos de nidos, falta rí¿ tacto hormigueos, vahí-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser metima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoffa hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segala, Kbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
A L M O N E D A S O F E R T A S 
ALMONEDA: cama*, 35; 'a-I C A B A L L E R O Berio, práctico 
• dirigir trabajos, admimatrar. nverik*. 47,50; matrimonio, 'w: 
colchones, 15; cameros, 22,50; 
matninonio, 35; armarios ni-
na, 140; roperos, 105; lava-
boa completos, 20; mesas ro-
modor, 20; mesillas, 15; si-
llas, G; percheros, 20; canias 
doradas, 176; matrimonio, 250. 
Luna, 21. ¡Ojo!, no coníun-
díree, 21-23. Matesanz. 
J-SQI KLAS. JOSE DOMINGUB/ LüQÜK. PLAZ.V DE MATUTE, 8. 
1 C 
VIUDA Y SOBRINOS D E R. PRADO, S. L . 
PRINCIPE, 12, MADRID 
Espccialdad ou la ejectkl'óta do pr<vcrii»eiom>8 y re<«ta8 
do los peñores CGulinlae, 
Siempre con escalofríos, fiebre, car.-anclo, toa 
molesta y noches sin dormir. ¿Por qué sufrir 
más tiempo y estar i: quieto bajo -a amenaza 
de peores comp:icac¡oneS) ya que el PECTORAL 
R f C H E L E T puede insc'i.táneaimente aliviar© y 
ibrarie en seguida de dicho ma-? Si no está 
obligado a guardar cama, haga usted ?n «eguida 
uso de las PASTILLAS l U r i I É L K T , qne costitAj-
yen una verdadera poc ión seca, obtenida preci-
samente para continuar ¡a obra ó e ! PECTORAL 
R 1 C H E L E T . E n casa el PECTORA I, 7fíCIIELET 
y para afuera 'as PASTfLLAS I l ir i íELET. 
E l PECTORAL y -as PASTILLAS R I C H E L E D 
se venden en todas les farmacias y droguerías. 
L a s PASTILLAS se venden a 1,70 la caja , y caso 
de no encontrarjas, diríjanse en seguida al Lnbo-
A L Q U I L E R E S 
D E S E A S E alquilar locsaJ o 
garage oapaz para 50 a GU 
ai u t o m ó v ¿ J e s. Proposi-
cr'ono»: Conde Ararid\. 15, 
tercero; cinco a siete tarde. 
A L Q U I L O habtaf.iones», con-
fort; doy leocioneg francés. 
Altamirano, 26. segundo, D; 
horas, diez a dos. 
C O M P R A S 
S E L L O S cspafloles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madr;d. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O ROMANO. Bachi. 
llcrato abreviado, Primaria, 
francés. Método rapadiámo. 
Magdalena, 6. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pa^v 
dizo San Ginós, 5 (junto Es-
lava) . C o m i d a inmejorable, 
bnfio. Desde siete pesetas. 
ñacas, ofrécese. Exoel entes, 
referencias y garantía*. Escri-
bid: «Rodríguez». M o n t e - , 
ru, 19. Anuncios. 
V E N T A S 
CAMAS doradas, niqneWfow. 
brunooadas, baratlsixnaa, Fá-¡ 
brica: Euna. 21. 
P. S. HOWARD, los afama-
dos aiitopian-Qs de ceta maroa 
son los niú£ axtisticoa y de ¡ 
mayor gn.raniía. llazon, Fnen i 
carra!, to. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, venta, co-; 
misiones. Galería* Ferré res. | 
Ecbegaray, 27. 
V A R I O S 
P¡\RA IMAGENES Y AL-, 
T A R E S , recomendamos a Vi-, 
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano 010. 
SERYIDUÍMBRE, facibtamoa 
ambos sexos, Madrid, provin-
cias. (Bolsa, 3. 
Ski.B6. C«Hft Duboac, óptico, 
rjitorlo Rlcho'et , San lía ríoloiné, 1, Saa Sebnatlftn. A»naJ, 21. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S módico ocn-
lietft use crwtalos Pnnktal 
AGENCIA CATOLICA. 
tiona colocaciones, proporciona 
empleados, servidumbre hon-
rada; envíen eello. Ríos Eo-, 
saa, 10, junto «M«tro», tran-
vía. Teléfono 25-32 J . Ma^ 
drid. 
A L T A R E S e im4g<mc8. Es-
tudio-toíler <ks talla, osoaltnra, 
y dorado. Enrique Bellido, 
Colón, 14, Valencia. 
S o n j j j j^ - i ivos y & © ^ s í 8 € ¡ o s o s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO qne los enfennos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r o . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S CíA J iV Hschazad las imitaciones. 
10 ffe enero fie IS25 (6) O E I Í B A X E : 
srABRiu^—ssso x f a r f a r o . ÍJKKT 
rilIlTlI THIIHWiBIIIIH lllll ' , 1r1. 
En vías de dominar esta plaga 
Í-ID 
Nos ha sorprendido y aatisfecho fatado muttüos olivos alribeqiliiies 
>1 artículo del sefior X. Zixir en la 
«Página Agrícola» d'e E L DEBATE 
del sábado último, no por lo que a 
nosotros se refiere, ya que nuestra 
labor se ha limitado al cumpli-
/niento del deber profesional, sino 
porque se van logrando muestras 
aspiraciones, quio se dirigen hace 
tiempo a que la defensa oontra es-
ta plaga del olivo encame en el 
olivitultor, ante le seguridad que 
ha de vemeeria oon éxito. 
No basta resolver un problema 
agrícola en el campo experimen 
contra la mosca del olivo. Nuestras 
noticias son de que se ha logrado 
contener la caída d'e la aceituna eh 
proporción considerable. 
Opinamos que no puede prescin-
dirse del arsenfto, mucho más ac-
tivo qu>e el arseniato. Esta varie-
dad arbequina es propensa a la 
fumagina, si se emplea el sistema 
Bórlese. 
Sea, pues, como sea, dentro de 
las modalidades del medio en que 
vive el olivo, que el agrónomo ha 
de vigilar, se ha dado un paso 
encía quiere seguir 
tali, o en el laboratorio, emo que f grande en la defensa contra esta 
es preciso vencer resistencias, mo- j plaga Que hay una comarca que 
ver la voluntad del agricultor. Por^es tá convencida, y que debe com 
esto son tan difíciles y contados 
los éxitos del agrónomo en nues-
tro país y aun en los demás. No 
sucede así con las otras profesio-
nes del ingeniero. 
El artículo del señor Ziur es más 
ceptuarse como ejemplar. 
Añadamos que en la reunión de 
alcaldes varios pueblos de esa 
región se acordó pedir a los Po-
deres públicos que declare obliga-
toria la defensa contra la mosca 
que de tm convencido que ha pre- ¿ej O]jvo. Este es el verdadero ca. 
eenciado loa hechos y los buenos ¡m;n0 a seguir. Nos consta que la 
resultados en Cenia contra esta | instancia so presentó al presiden-
plaga. Nosotros sospechamos que te del Consejo Superior de Fomen-
ŝe modesto seudónimo corresponde to p,0i. el mismo señor Ayuso. 
a alguien que nos ha ayudado pa-¡ La invasi5n eéte af5o ha sido co. 
ra vencer resistencias de alguien _ losal_ Andalucía, aun en regiones 
que, desde su esfera educativa en[bastante elevadas, ha sufrido pér-
el pueblo, *a ha visto obligado a, d!¡da5, ^oj-mes. ¿Tardías, favorecí-
ponerse a nuastro 3ado-, oon m i d a s por condiciones de medio, o 
buena inteligencia y sus energías rK)rqtie tlesaparézcan Tos ene. 
personales. Adivinamos al maestro ^ ¿ 0 3 naturales de la mosca en 
nacional de Gema, ejemplar entre ot,oño? Es 6ste un estudio impor-
la clase, que fíente como nadie los tanfe a realizar, 
estímulos del exceso en el cumplí- j pero lo ciefto" ^ ^ con mQt^ 
miento de suB deberes educativos, vo del Congreso Internacional de 
que extiende a los ya mayores del Sevilla p.crxa la jnmenSidaa 
'pueblo. de aceituna preparada para la mo-
No nos atrevemos? a lestampar 1ienda) sicndo rara la ^ no es. 
su nombre, aunq-ae lamentamos tuviera agusanada. Al efecto del 
que un exceso de modestia aimno- amontonamiento, había que agre, 
re el efecto que se propone el au- ^ gar la elevada aeidez i<3 ]os acei. 
tor en stu articulo. itoS) no en la primera parte de la 
Este es un reflejo fiel d'e lo s u . ' c a m p a ñ a ^ fcilbricación, sino aho-
cedido. Unicamente agregaremos ^ inás adelant.0. 
que el entusiasmo y fervor del pe-, Los con?res.istas italianos anima 
qup.ño propietario y «leader., do ban a los ^opietarios a que se de. 
esta campaña, don Juno Castiolla, fGn.diera.n como en jtalia, en don- . 
es el mismo que a nuestro lado se d;e ya egl relativamento i b< 
educó en esta materia en la cam- frocuGnte el sistema Bórlese. Nos 
En los ensayos se han logrado 
tres millones de plantas, cua-
tro mil por agricultor 
o 
E l tabaco aumentaría el 
va.or de la tierra 
, o 
Una COTJUSÍÓQ gestiona también un 
puente y una c«i'i'Otera 
•—o—-
Una numerosa Comisión de La Ve-
ra de Pilasencia (Cáceres), presidida 
por el dere^ado gubernativo de Ja-
randina, capitán üon Bernarüino Gon-
zález Euiz, practicó ayer gestiones 
en diversos centros oficiales, en so-
licitud de que se tramiten favora-
b'emente vas necesidades más urgen-
tes de aquella región. Los comisiona-
dos fueron recibidos a las sois y me-
dia por el marqués dte Magaz,, ante 
quien hicieron hincapié sobre ;la ne-
cesidad de que se autorice indefini-
damente el CUJ&ÍVO del tabaco. Por-
que los ensayos, en efecto, de la 
siembra d'e 'ia semilla de aquella 
planta en ía zona de Herv¿is, Naval-
moral y Jarandilla, resguardada por 
i!a sierra de los aires septentriona-
les y abierta aft Mediodía» no han po-
dido ser más fructíferos y espléndi-
dos. Se han logrado cerca de tres 
millones de plantas, en proporción, 
dado Jo repartida que allí está la 
propiedad, dte 4.000 plantas por cada 
agrici^tor. • 
En virtud de las disposiciones que 
autorizaron y reglamentaron eT. en-
sayo papa toda España, la Comisión 
central nombrada al efecto por al Es-
tajdo dquirió toda te cosecha, ai pre-
cio de 1,70 pesetas eO kilogramo. La 
u.Uidad y abundancia de la hoja ha 
íobropujado de tal modo las esperan-
zas concebidas durante la siembra, 
que 'AOS agricultores no se resignan a 
<s posiivüidad dte abandonar este cul-
tivo. Para hacerlo asi constar nan 
' finido a Madrid, ya que la autoriza-
c:ón oficial se extinguirá el próximo 
otoño. Soücitieín los vecinos do Vera 
que se pro'ongue indsfmidaimente, 
porque al producto a que de anti-
guo dedicaran principalmente sus 
tierra—el pimentón—había kegado a 
ruinosos términos de depreciación. Si 
lograrían sus deseos, alternarían am-
bos cultivos. Aducen 'los peticiona-
s en pro de aquéllos eil sacrificio 
Agrícola 
Hoy se reúoé la Junta para el Es. 
t>nd.io del Crédito Agrícola, para io-
discusión y aprobación definitiva dül 
proyecto dei Crédito Agrícola. 
El proyecto quo se propone es muy 
interesante, y va precedido de una ex 
posición en la que ao detalla su tras-
cendencia. 
Importa anua¿mente la renta agrí 
cola 0.200 millanes de pesetas, que 
unido a lefí 1.200 de .¡a renta ganade. 
ra, suman unos 10.000 millones. 
Esta enorme riqueza está en gran 
parte sometida & la usura, y contra 
este mal y para aumentar el deearrollo 
de la riqueza para lo que se crea 
la institución de Crédito Agrícola, 
M E R C A D O S ^ producción vitícola 
F r a i 
-EH-
Se afirma la cotización del trigo. Suben la cebada y el maíz 
D O — 
AREVALO 
Trigo, a 80 reales las 94 libras-
oeaiteno, a 63 las 00; cebada, a 57 
la faniega; algarrobas, de 70 'a 72; 
avena, a 44 peBetag los 100 kilos, 
lendencia dpi mercado, firme. Tem-
poral, bumo. 
MADRID 
Vacas gallegas buena©, de 2,90 a 3; 
vacas asturiana^ buegas, de X90 a 3 ; 
que hará préstamos a I03 Asociaciones vaoas leoneras buenas, de 3 a 3,07 ; 
agrarias y ganaderas con i&& debidas 
garantías. 
El Instituto tendrá capital aporta-
do por eH Estado, y podrá emitir btv, 
nos amortizables. 
•ñafia dip 1919 eme iniciamos en ese V ' - - - - - - - 'que han resfizado al construir depó-
S r í . , T i Z ™ ' , T I ^ Í S ^ ^ ! ! Z OÍTOS 11,0 qiie los grandes g ^ " ^ secar el tabaco, pu^clblo bajo los auspicias del en- pr(>pietarios andaluces se conven, 
tonces presidente dlel Concejo de C6rán> v en el próximo año a^rí . 
Agricultura y Ganadería, don J o . ' o l a ^ ^ n ^ ^ plaga. Este 
sé Vidal Barra-qu^er, el que subven-'es ¿I me(ri0 direct0) como el de in . 
ciouó la campaña, acompasando- tonsificación de la producción me-
nos el ilustrado especialista en Pa. 1a in^rvencióñ ^ a n ó m i r a . 
tología señor A. Gasset. 
De modo, pues, que la prepara- ¿ e f acoite. ¡A"'ello deberían indi -
Loa comisionados se entrevistaron 
al mediodía con el subsecretario de 
Fomento, generas'.! Vives, dle quien re-
cabaron que se termine &\ puente so-
bne y!, río Tietar, que está en el ca-
mino vcíinali de Navaltaoral a Ja-
! rancTilla. La reKttóaacfón dle esta obra, de abaratar ol precio d'e producción y1'^-^- Q^̂ r>fí- ,lt(1 Qr._ interrumpida per un expeaiente so-
vacas zamoranas buenas, d© 3 a'3,11 ; 
vacas sen-aaias buenas, de 3,05 a 3,17; 
vaoas gídlegas regulares, de 2,80 a 
2,90; vacas aeítuha.iia8 regnjlaros, de 
2a80 a 2,90; vac-as leonesas regula-
res, de 8,90 a 3 ; vacas Ziamorauas re-
gulares, de 2,85 a 3; vacas serranas 
regulares, do 2,90 a 3,05; bueyes ga-
llegos buenos, de 3,04 a 3,l3; bue-
yes asturianos buenos, de 3,04 a 
Ha oslebrado sesión la Junta Con- 3,11; bueyves leoneses buenos, de 2,95 
tral, bajo ¡la presidencia del excelen- a 3,06; biveyeg ^améranos' buenos, 
tísimo señor vizconde de Bza, dando de 2,95 a 3,04; bueyfes serranos buo-
Doseeión a los nuevos vocales elegidos, i nos, de 2,95 a 3,06; bueyes galleaos 
por las Asociaciones agrlcoLae y {ja-: regularos, de 2,95 a 3,04; bueves as-
•nadems, señores Gil Municio, Flores ¡ turianos regulares, de 2,90 a" 3,04; 
Barroso, Pereda Revilla y Rodrigue* buteyes leoneses regulares,' de 2,80 á 
Gómez. 2,96; bueyes zamoranos regulares, da 
Despachados !OB asuntos pendiea 12,85 a 2,95; bueyes serranos rebu-
tes, so designaron Comisiones que vi-Jares, de 2,75 a 2,95; toros cebados, 
siten las colonias basta el present<v de 3,26 a 3,35; novillos eerrauog buê  
instaladas o en estudio, acordándo&o nos, no concurrieron; novillos serra-
en principio .abrir una amplia inior-; nos rendares, no concunieron • ter-
té, acompañado de algunos voca'es. Castilla basta, tercera, 'd© 4,_„ 
aa traslado a Jerez de 'los Caballeros 4,56; terneras galegas, de 3,48 a 
a estudiar sobre el terreno el proble- 3,91; terneras de la tierra, de 3,26 
ma social allí ^anteado, y tratar oon a 3,69 ; terneras montañesas, de 4 a 
aquel Ayuntamiento de los medios que. 4,35; temerag aeturiana?, de 3,91 a 
pudieran po'.erse en práctica para al'- 4,13; o'vpjas de 9 a 12 kilogramos, 
viar en gran parto la situación expues de 4,15 a 4.25; cameros de 9 a 12 
tai a la Junta por el acalde de dicho kilogramos, de 4,40 a 4,50; corderos" 
término mumcipaü. . d© 4,50 a 4,60; oordos mallorquines, 
, ! de 3,33 a 3,42; cerdos andaluces, do 
„ , . v • 3,33 a 3,42. 
bxamenes extraordinarios para: Existencias regula^ en todos los 
Ingenieros Agrónomos eeot-oref. . 
, Q ! rendencia: precios, al parecer, 
firmes. 
En virtud dol nuevo año escolar , impre)5Íoneg. _ itegnlarmente ab^-
tablecido para la Escuela Especial d^ t«oido se presentó el mercado duran-
Ingenieros Agrónomos ^ ^ ^ te la presente asumía, sobre todo ^ 
mentó reozentemente publicado la ^ h <> 
A s o c i e n de Alumnos de pación son las que máft firmeza aeu-
ros y Arqmtec^ soucato de la supe-: ^ eg el ^ ^ tación> 
nondad la conoe^ón d* ^ámene« e^ ^ el fcremo de n J ^ 
traordmanes ante* de que comience ^ ^ fi. E] q ^ ^ 
y, por lo tanto, que no haya necesidad 
de im^rtar absolutamente nada, por-
que a.gunosi temen que hubiera nece-
sidad de hacer alguna importación al 
final de campaña. 
Harinas.—•Van operándoaa con algu-
na animación., pero a "las ofertas que 
se haceua con alza no aceptan todavía 
los compradoras, y se van defendien-
do con las harinas contratadas de 
atrás baratas y con aJgón vagón da 
«ganga», procedente de íabrioantera 
que por oircunstancias distintas no 
pueden esperar con existencias a que 
venga la animación. Las marcas acre-
ditadas se colocan con alguna subida, 
pero iag olases vulgares son las que 
siguen pesadas sin lograrse la elevan 
ción que impone la de la primera ma-
teria. 
Cebadas.—Sigue activísima la de-
manda y sigutn anotándose alzas cons 
tantemeute, pagándose ya tan cara la 
cebada, kilo a kilo, como el trigo; fie 
eertán haciendo ventas de cebadas a 
416 pesetas 100 kiklos, con envase. 
Avenas.— También se buscan con 
interés, pero da oferta es muy corta. 
Centeno—Se opera con precios eos-
tenidos de 39,50 a 40 pesetas. 100 ki-
los, con envase. 
Salvados.—Siguen buscándose con 
verdadera animación, no habiendo un 
saco en ninguna fábrica. 
Maíz.:—Se cotiza en alza, siendo ac-
t;va 'la demanda que ee observa en 
dicho grano, que se está importando 
al interior, ante la escasez y carestía 
de la cebada. 
Según los últimos datos conocidos 
Francia cuenta para la campaña 1924 
"25 con 81.047.000 hectolitros de vino." 
De este total corresponden cerca da 
67 millones de hectolitros a la produo, 
«ión del viñedo continental, y cerca 
de nueve millones de hectolitros a lo, 
del viñedo argelino; ©i resto correa. 
pondo a las ecristencias que quedaban 
al terminar .la campaña anterior. » 
La cosecha de 1923 no pasó da 57 
millones de hectolitros en cifras re-
dondas. De esta aumento en la pro» 
duoción se expúca !«. pesadez del mer, 
cade de vinos, no sólo entr© nuê t̂ oa. 
vecinos, sino en el meroado español» 
así como en los de los otros países 
productores. 
Con el aumento do cosecha coincida 
también los d§ nuevas superficies da-
dicadas a viña, unas 30.000 hectáreas 
en Francia, y unas 8.000 en Argelia 
y Orán. Estas cifras, dice una publi-
cación profesional de ios comorciantesi 
del «Midi» constituyen un peligro ma-
yor que el que representa 1& importa, 
ción da algunos millares de hectoli-
tros de vino extranjero. 
La causa única del bajo precio del 
vino, dice la misma, y de la poca ex, 
portación de vino de España a Fran-
cia, reside en el bajo precio que al-
canza .actualmente ed vino en la veci, 
na nación. 
¡e ha ex] 
naranja que en ' 3 
Los datos toüú'ies conocidos respec-
to a remesas por mar hasta etl día 
27 de diciembre, acusan para la pri-
mera te;nporada de naitatojas las si-
guientes cifras de cajas: 
1923 .N;-; cienes 1924 
L r g l a t e r r a 
IihandiJi . . . 
A l e m a n i a . 
Dina imarca 
H o l a n d a . . 
B é ' g i c a . . . 
Suecia . . . . 
1.509.621 1.693.637 
ción d'el señor Castiella es fruto de narse los Poderes públicos. Así po-
aquella campaña, que, a pesar de dría d a r m á 6 ba;rato el aCeit.Gvel 
lo que se dijo en contra fue un pi.oductor al consumidor, sobre to-
éxito. La de este año lo com,^ do ^ diora ^ facilidades pa, 
prueba. ! ra la exportación de a-ceites fiuost; 
Lo que hay es que la labo'r agro- los corri,e:nteg ]men06 para ol ;vAe, 
nomica, ingrata muchas veces, ^ ,,ría ¿ ¿ ^ j - baTa,^ 
aunque aparentemente resulta m- , Nosoi am,piiando el resumen 
eficaz, surge y m expansiona cuan- ^ el ^ en ^ 6r. 
do el med^o es favorable y encuera tfculo nog p e ^ t i m o s elevar i la 
ra al hombre que } * haga surgir y un ^ g o . El señor 
la 1 eve a la prácüpa. ' CastieUa eI S6fl0,r 
El problema esta resuelto. SoHo han - ^ . ^ dif¡CTlltad,es extraórdi: 
hace falta que so generalice, que el narjai§ resplandezca la 
olivicultor quiera defenderse, y que hlz en esta cairipañaj &I >rimero €n 
Corpotraciones prayiiicmlfiS,; que ^ bl nevando su cpfaión en 
disponen ate medios económicos, de Ios ú e m ^ lllchondo co, 
destinados precisameate a estas mo ^ h e] ségundo. en el 
campañas, se decidan, de acuerdo . • ^ ^ 'u „i+ ^ , . . \ mismo Gonscio, donde hav facalta-cou los técnicos, a salvar la cose- .. ; ^ .• ^ " r „„„„„ , , r , ' , . tivos quo con peri-inacia ?e ononen cha de esta plaga, que la arruma. 
/Ahí tienen los Sindicatos 1 Agríco-
las enclavados en las regiones oli-, . ' ;.no merececa una (hstiación oue vareras un aneno campo ds •acción ' . • . , „ •. „ 
a que esa Corporación siga p^r es-
te camino, poniéndose en cortra. 
bre \ía. revisión de precios, comumert-
ría con Castilla a 40.000 vecinos, 
que ahora están aislados. Se han cons-
truido $a> 150 metros, per un coste 
de 500.000 piesetas, (y faltan para 
terminar éí p^íente otros 70 metros. 
El subsecretario de Fomento anunció 
que pedirá con toda urgencia el ex-
pediente aí. Consejo de Obras públi-
cas, con ánimo de que se resuelva 
satisfretori amenté. 
También soliGitetron los vecines de 
Vera d'e Piasencia que se reanuden 
las obras de Va carretera Piasencia-
O^opesa, de cuyo tufado, que consta 
api-oximadamente de 110 ki'ím.etros, 
aun ílgarando en Tos planes de obras 
públicas desde hace treinta años, sd'o 
so han construidlo unos 47. 
11 I^craega 
en febrero el ptóamo cux^o para los Iog cuerog v ^ • . ^ ¿ ^ I Danzig 
aumnos que no hubiesen *¿<> ^ embalo, los arbitrios. Si%e ve^de M^nc ia 
bados en algunas asjgnat-uras del c^ ^ ^ oomnrador. I 
so úvtamo, que termmó en sepuiembre el ^ ¿e ^ - ¿ ^ ^ ^ ' ^ 10 
pasado a 20 céntimos más en kilo, según 
Accochendo a esa petición, por real ^ " 



















Totales... 2.222.011 3-128.180 
ceden los referidos exámenes, siem- menos existencias, v ello contribuyo pre que 3* pedida de ^ a t u r a ^ nc a ^mh[éQ ñTW | ^ 
hubiere sado por fa tes. La Dirección . ^ 
de 'a Escuela de lageniexos A^róno-1J T7 ̂  , 
mes ha dispuesto que den comienzo respecto al porcino, se produjo , en el mor-ado una i-ep^ntina baia. 
el 28 del n«tual, y que para tomar ¿n 
parto en ehos se soliciten md:vidual- • 
mente a t̂es del día 25. 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe. 
did catálogos de molinos para huesos a 
Matths. Grabar. Apapfcado 183, Bilbao 
Si queréis ahorrar tiem-
po y dinero, os int^ 
resa conocer los 
cultivadores 






cia, 88, Barcelona. 
Campo de experi-
mentos y enseñan--
za gratuita de 7 
a 1 todos los días, 
incluso ios domingos 
Calle de Cabrils, 34, y Camino de San 
Ginés, 2. Parada tranvía escaleras 
Existencia en gran cantidad de In-
jertos, Barbados, Estacas y Esta-
quillas de todas clases y variedades 
ANTONIO ALONSO 
SALMERON, 20, LOGROí?0 
LOS AGRICIPiiTORSS, GANA-
DSROS Y SUS ASOCIACIONES 
DEBEN ENYIAB SUS NOTI-
CIAS OPINIONES Y DESEOS 
Ahora es la época de nlantar almendros «desmayos». Este árbol es ei que 
más benioíicios proporciona al agricultor. 
El almendro «desmayo» es el elemento pirovidencial para los secanos. 
Enseñanzas prácticas adquiridas por espacao de diez y ocho años en su cul-
tivo para sembrarlos, cuidarlos, plantarlos, podarlos, injertarlos, transformaren 
sab r̂ a qué achacar tal fenómeno, i desmayos los amargos e improductivos y todo lo neferente al cultivo de tan pre-
ciado árbol en el libro del cura de Alquózar, de 350 páginas y profusamente 
ilustrado con grabados: precio nuev© pesetas. Cartilla-estracto del mismo, seis 
reales. Los pedidos al autor: Alquézar (Huesca). 
Se facilitan referencias para la adquisición de robustos y legítimoa almen-
diros «desmayos» en completa aptitud para s r̂ ahora plantados. 
aunque tal v^z haya olícd^ido ñ. cir-
ounstan-cins de necocíos. Por ello, a 
pl^ar de que íla î Ttirola bp^rrhión 
verificadn rr>r el Gremio de Salchi-
! cheros el domingo m^wndió a 600 ca-
1 b«!!W«, nddu!rida4 al tipo de 3,33, no 
A LA «PñG*lÑA~ AGRICOLA» DE [nnefo ee îmaiw? ron consistencia gu-
i E B A T E . ES SU OR-
GANO NACIONAL 
eficaz. 
• Nos preguntaba con gran interés 
nuestro Soberano, el rey dbn Alfon-
so XHT, cual es el sistema que 
había prevalecido en Cenia, y tu-
vimos el honor de manifestarie al-
go, aunque poco, que os nuestro y 
de experiencia española. 
En olivares de altitud' el sistema 
Bórlese, a ibase del arsenito sódico 
y melaza, pero con el cald'o borde-
íés, que es un gruiT'coadyuvante 
para aniquilar la mosca. 
En efecto, cuando la cooperación 
a esas altitudes no es tan conside-
Table como en los olivares de po-
ca altitud, aunque seque en par-
óte la melaza, el rocío de la madlru-
gada la humedece y vuelve a seí 
activa, precisamente a las prime-
ras horas de la madrugada, que es 
cuando va la hembra a depositar 
'les huevos en el fraitoi, y en la par-
te de mediodía. Si l a mosca preten-
de hacerlo en el resto de la copa 
'del olivo, se encuentra con resi-
duos de hidrato de cobm, que, si 
no la matan, la perjudican y mo-
lestan, o, por lo menos, la recha;̂  
zan hacia i a melaza con más fa-
cilidad. 
En los olivares de poca altitud 
fcreemos más eficaz el .sistema Lo-
triante, que disminuye mucho los 
efectos de la desecación del ramo 
preparado y envenenado con la te-
ja de Uralita. 
Recuérdese que el profesor Lo-
triante recomendó en los comienzos 
de 1.a lucha las sales de cobre. 
Estas, por otra parte, libran al 
olivo de parásitos vegetales, sobre 
iodo el cioloconium, resultando 
aquél más vigoroso. 
Esta práctica del caldo bórdeles 
fes corriente en toda la comarca de 
Dlesa, habiéndola introdircido con 
tootivo do esta plaga, allá por los 
bfios 1903, en que era dosoonocirio 
sirva do ejemplo? También 'a me 
rece ese maestro nacional, cuyas 
cualidades personales son vérdade-
raraente extraordinarias. 
Con esta conjunción de elemen-
tos el ingeniero agrónomo consigue 
ser útil at país. El ejemplo así cun-
diría. 
Isidoro A GUI LO 
Ingeniero, direobor <1« la Estación 
Olofcola de Tortoea. 
y c i 
- E E r 
fipn&nte para manteuerse en plaza. 
MEDINA 
Los mercados durante la presento 
semana se han visto más animados 
que en la anterior y los precios han 
sido máb elevados, muy especialmen-
ta ©n el trigo y algarrobas, siendo la 
causa esta último cereal de Ia« 
muchas demandas que tienen los aca-
paradores. La eoitrada de trigo fué 
d¡e unas 300 faniegas, y se cedieron de 
«i a 82 reales fanega de 94 libras, se-
producción m u m 
de algodón 
Eí Gobietrno de la India ha tele-
grafiado al Instituto Internacionail de 
Agricultura loe datos de la evalua-
ción -de la producción de algodón en 
la cflmpíatñ-a 1924-25., Se calcula en 
10.901,5 miles de quintales, con tm 
aumento del 24,3 por 100 reepecto a 
la campaña precedente, y del 39,6 
por 100 respecto a la media deH quin-
epíenio anterior. 
Añadiéndose estos daif-os a los ae 
las últimas evaluaciones de la cose-
cha de los Estados Unidos, Egipto, 
Rusia, Corea y Sudán angl'.o-egdpcio, 
se obtienen los datos de la produc 
ción de la caropíctfía 1924-25 para un 
conjunto de países que representan 
un 80 por 100 de la producción mun-
día1. Para este grupo de p-aísos, la 
producción de la campaña en curso 
se cs'cula en 43.732,0 irnTes de quin-
tales, con xin onmento del 27 por 100 
respecto a la producción, tanto de 
la campaña pasada como de 5a me-
dia do"' quinquenio anterior. 
U n m i e m b r o v i t í c o l a e n l a 
s e c c i ó n d e T r a t a d o s 
Ha sido elegido por mayoría de los 
asesores vitíeo'-ás exportadores víni-
el remedio, y que nos enseñó el; cos pa-̂ a farmar parte de la sección 
profesor Brizi y Cuboni en la Es 
"tación Centra] de Patología de 
Roma. 
En el campo de Tarragona, don-
también frecuento dicha on-
ttínnedad, «viruela del olivon, el c-on I3ó'.giea, 
mío oa-sado y ci actual se han sul-1 otros países.' 
de c 
de Tratados del Consejo de la Econo-
mía dou Santiago de Ugarte, presi-
dente de la Asociación Nacional do 
Vinicultores, cuya actuación piieds 
sor inteiroaanbo en estos momentos 
que están concertándose -los convenioc 
Canadá, Finlandia y 
Según las estadísticas oficiales, la paja fué de 19.900.811 quíntalas mé-
producciáu total do trigo durante el . 
año 1924 fué. en cultivo de secano. ! Eorcontages para Ja oaliücación de j gún calidades, vendiéndose la mayo-
29 113 123 quintales métricos, y en el 'a coyocha do 1924.—Productuón to- ^ im fábricas de harinas. La 
dia" W a d í o 4.029.837, v la producción . tal por 100, en comparación con la -
tx>tal de paja fué de 46.331.682 quin- fe 1923, 74,82; -dem í d ^ ídem con 
la de.1 quinquenio de 1919 a 1923 paj 
tales métricos. 
Poroentajea para la calificación d^ 
la cceeoha de 1924.—Producción to-
tal por 100. en comparación con )a 
de 1923, 77,51 ; ídem ídemi íáeai con 
la del quinquenio de 1919 a 1923 
(promedio por 100), 87,54; Prodiuc-
ción media por hectárea por 100, en 
comparaoióo con la de 192S, 78,36; 
Idem ídtsm ídem con la del quinque-
nio do 1919 a 1923 (promedio por 
100), 87,38. 
(promedio por 100), 02,80; produc-
ción media por hectárea por 100, en 
comparación con la de 192-3, 78,21; 
ídem ídem ídem con. la del quinque-
nio d.e 1919 a 1923 (promedio por 
100), 92,01. 
La producción de aení-eno fué de 
6.675.759 quintales métricos, la de 
avena de .̂379.165 y la de maíz de 
6.504.462. 
La pyodiiioción total de arroz en 
1924 fué de '2.955.523 quintales mé-
La producción de cebada fué, en ¡ trieos; la de giarbanzcs, 940.001; la 
secano, 16.466.783 quintales métri-' de habas» 1.813.752; la do guisan-
eoŝ  y en regadío 1.757.847, j 1» do bes, 340.284, y la de judías. 1.433.846. 





















E n m e n o r s u p e r f i c i e , s e 
m á s u v a q u e e l a ñ o a n t e r i o r 
ElLil • . 
La producción total do mosto en 
España durante el año 1924, sogún 
los dato^ oficiales, alcanzó la cifra 
dio 21.744.664 hectolitros, proceden-
te de 35.371.597 quintales métricos 
d© uva, destinados a la viaiiñcación. 
Con relación a 1923. un pequeño au-
mento en la producción dié uva y una 
disminución no muy importante en 
la del mos'úo. 
Bo la proporción dará idea el si-
guiente cuadro: 
cebada tuvo una entrada de unas 400 
fanégas, y se vendieron de 65 a 56 
reales famega. La enti-ada de alga-
rrobsfe fué grande, 500 fanegas.,y so 
vendieron da 71 a 72 reales fanega, 
la mayoría para los acaparadores; de 
oste oereail so facturaron unoa 15 va-
gones, 'a mayL-ría ^ara el Norte. 
3*11 mercado de harinas paree© ani-
marse, pues, a pesiar de haber su-
bidb la harina, se facturaron unos 23 
vagoness, muchos do ellos para el 
Ncrtie y alguno que otro para la par-
te de Salamanca, habiéndose cotiza-
do ai Jos precios de 57 pesetas, se-
gún calidades. El mercado •de sal-
vades eg enorme, no facturándose 
más por falta de vagones. Se factu-
raron unos 40 vagones, cotizándose 
la cotmwiiHa a 34 pesetas, la teroeri-
11a a 44 y eQI salvado (hoja), a 34 pe. 
Befos los 100 kilos. 
El meneado do ganado lanar^ muy 
poco animado, y la entrada ha sido 
muy floja, p-oeg no llegó a las 20.000 
cabezas, cotizándose ; ovejas con cría 
do 50 a 75 pesetas: ovejas solas, de 
40 a 55, j los cordeiroG, de 30 « 55, 
eegún calidades y tamaños. Se fac-
iuranon para Barcelona, Logroño, 
d!rid y Lérida. El meroado de efirdn., 
animadísimo; hubo una Cintrada da 
400 cabezas, y se facturaron unos SOO 
para •Madrid., al precio de 33 a 36 
pesietas arroba, al vivo, y de 45 a 47, 
al can al. 
Buen tiempo para ol campo. 
VALLABOLID 
PORCENTAJES ÍARA. LA CALU-ICACION DE LA COSECHA VITICOI/A EN 1924 
0lo fie \ m en coraparaGiSíí 
C O N C E P T O S don el proms-
üio i5e 1919 
a 1923 
Superficie total del viñedo 
Prod-uo^ióii total de uva 
Producción media de uva por hectárea 
Producción total cLe mosto 
Producción media de mosto por hectárea 









En el campo sigue la piamlización 
do operaciones, continuando la poda 
del viñedo con toda actividad. 
Trigos—Siguen firmes ¿ce precios, 
operándose con alguna lanimacaón. 
pues si bien la demanda no es muy 
aot'va, no faltan órdenes de comprai y 
al escasear la oferta vendedora se opo. 
ra con relativa faci-lidad. Los precios 
so sostienen con gran firmeza y pese a 
itag disposioit-nes. y órdenes de üas 
Junbas de Abastos ".¡ocales, la tenden-
ci-a signo alcista, porque la cosecha 
fué coi-ta y las necesidades, de ahora 
en adelante, tienen que ir en aumen-
to. Sí que La mayoría de las fábricas 
de harinas tienen mucha harina ha-
cha y bien pudiera ser que al final do 
campaña faltaxa trigo, poro no harina, 
El olivo ABBEQUIN, que de 
tiempo inmemorial proporcionâ  
plotóricas cosechas en la re-
nombrada comarca oleícola de 
Urgel, va acrecentando sns ex-
cepcionales aptitudes en otras 
regiones, hasta el punto de que 
reemplaza con fehz éxito a 
otras variedades locales de eeíía-
fj lado aprecio, y poco a pooo sa 
Tr?- ven ampliadas áreas inmensas; 
''*!'i43sV ê «nltivo, hasta dominar en 




1.° Por darse en la mayoría' 
de les terrenos, por pobres qu4 
sean. 
2. ° Por su notabilísima resietenoia 
las hielos y escarchas. 
3. ° Por empezar a rendir a los tres 
ios. 
4. ° Por la facilidad de reooleoción. 
6.° Por no causar en él los estragos que en i 
otras variedades las enfermedades y pestes que BQ: 
ceban en esta clase de arbolado. 
P R E C I O S 
•NXV..^^¿-. ' De un afio (0,40 a 0,70 metros), pesetas 80 el' 
ciento; de dos años (0,80 a 120 metros), pesetas 110 el ciento; de tres 
años (1,20 a 1,50 metros), pesetas 130 el ciento; de cuatros años (l̂ O 
a 2 metros), pesetas 170 el ciento. 
Embalaje en buenas cajas con musgo, a 10 pesetas los 100 plantones. 
[1 [DlMor Mim, U'pr, 76. llpaM 6?5, íe!. M l P. B m H 
| S L PRflGS SUBIENDO UNA CUESTA 
El tooíoan^do PRHGA arrancó io&aa Is» rotamus d-a su parcela, cosa qno c«« 
I ninguno Iriso. 
| E l motcarado PRAGA, aró, por bora, más tierra qno ningum». 
| E l rootoaratlo PiíAGA gastó par hê .'oárea menoa gasolina quo nmgxnwi. ' 
| E l rootonxndo PRAGA ha sido clasiücado el prhnero de todos. 
MAQUINA D E CONSTKÜCCION E U E G P S A D E PxUMBBA LHÍBA 
^ ABUNDANO-'E «STOCK» D E P I E Z A S D E RECAMBIO 
| Servicio áe mecán icos lodo el í i emp o Qn& necesite el cüen íe -
| ^ SEPPJ;SENTAN-TE G E N E R A i : PARA ESPAÑA 
I i n d i c a t o M a c a c m a l d e M a q - a i s s a r i a A g r í c o l a 
| PASAJE LA A L i í A M B H A , l . — M A D R I D ¿ 
